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T'IFMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
i . , ría la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Tormen-
86 «.-.crto de E s p a ñ a : Tiempo inseguro. Temperatura: 
^fvfmi de ayer, 29 en Castel lón. Alicante y Murc ia ; 
^ i ^ í ' 6 en Sbria y Segovia. En Madr id : m á x i m a , 
Srfi T2 t ) - mín ima, 10,2 (5 m. ) . (Véase en sexta p'.ana 
20,6 >.¿ i . / . el Boletin Meteorológico.) 
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Ni ferroviarios ni Correos secundan la huelga, que d o m i n a d a 
-o 
T o d a E u r o p a c o n t r a e l s o c i a l i s m o 
»« »• 
• g g p a ñ a a un lado, los enemigos de la N a c i ó n a l otro; el orden y la ley en 
campo, en el otro la s u b v e r s i ó n y la ilegalidad; aquí los sagrados y eternos 
valores de la P a t r i a y all i los intereses de clan, de secta o de tribu. L a delimi-
L c i ó n se afirma as i neta y precisa. 
Los grupos antinacionales han constituido un frente; solamente para esos 
ños de d e s t r u c c i ó n se unen; se han declarado en guerra abierta contra el 
rden constituido, en rebeldía contra las m á s altas instituciones del Estado; se 
puesto pura y simplemente por propia voluntad fuera de la ley y del ré-
aimen Frente c o m ú n de la arbitrariedad, del salvajismo y la anarquía L a s 
fechorías de estos desalmados han llevado a varios hogares el llanto y la mi-
na- pero han dado ocas ión a que todos vean con claridad en la vida po l í t i ca 
oañola. A l frente c o m ú n de la t iranía , de la d e s o l a c i ó n y del crimen es abso-
lutamente necesario oponer "el frente nacional de l a libertad y de la Patr ia" . 
Pudiera pensarse que repetimos pensamientos y palabras de escritos ante-
riores. A s í es, pero es que ahora h a venido a decir lo mismo, casi con los pro-
ios vocablos, el jefe del Gobierno f r a n c é s en una a locuc ión solemne a l país , 
y es que la razón no es m á s que una, y uno s ó l o el remedio contra ciertos 
niales. L lega la po l í t i ca francesa a un trance muy parecido a l en que se halla 
"a española; la evo luc ión al l í h a sido m á s lenta, porque h a b í a mayor resisten-
cia en el país , porque fueron m á s cautas las organizaciones antinacionales, por-
aue nunca se declararon tan francamente contra la P a t r i a como las que nos-
otros padecemos. Pero, a l fin, han madurado los frutos naturales de las doc-
trinas marxistas y sectarias y a l fin se h a impuesto a todos los e sp ír i tus pa-
triotas, imparciales y serenos, la ú n i c a so luc ión nacional y l óg i ca . 
Pero hay entre la s i tuac ión de F r a n c i a y la de E s p a ñ a una diferencia esen-
ciaL T a m b i é n allí forman un bloque comunistas, socialistas y algunos republi-
canos de extrema izquierda; t a m b i é n allí ciertos grupos republicanos de iz-
quierda titubearon a l principio para inclinarse, a l fin, de parte de la N a c i ó n y 
del orden; pero allí se c o n s t i t u y ó un Gobierno de U n i ó n Nacional contra la 
mayoría parlamentaria, que es de izquierdas. F u é al l í l a sociedad la que ob l igó 
o esta solución, sacudida por los embates subversivos del frente común. E n E s -
paña la s i t u a c i ó n es mucho m á s c lara: no tienen los enemigos de la N a c i ó n y 
del orden ni sombra de pretexto legal en qué apoyarse, ni pueden invocar para 
explicar sus f e c h o r í a s mas que la real gana de perpetrarlas. Pero es, en fin de 
cuentas, la sociedad la que decide, con su apoyo a los Poderes legales, con su 
ofrecimiento a suplir las deficiencias de los desertores, con su aplauso a las 
medidas justas de repres ión y de castigo, con su estimulo y con su acc ión . E l l a 
es la que decide porque la subvers ión v a principalmente enderezada contra las 
bases en que ella se funda. 
Llega un momento, dijo un famoso po l í t i co f r a n c é s de izquierda, pero muy 
patriota, Georges Clemenceau, en que l a s i t u a c i ó n entre los marxistas y sus 
aliados y nosotros, que defendemos y conservamos la sociedad y l a Patr ia , no 
es más que una c u e s t i ó n de fuerza. No es culpa de las personas honradas el 
que la batadla se plantee en ese terreno; pero y a que lo eligen los criminales 
disfrazados de po l í t i cos , re su l tar ía menguado y oprobioso tolerar sus desafue-
ros y permitir que el despecho prevaleciera sobre la razón. L a a locuc ión de 
Doumergue es una orden de m o v i l i z a c i ó n : alerta y dispuestos los ciudadanos 
que no se resignan a contemplar pisoteadas sus libertades y escarnecida su 
Patria. Se exponen t a m b i é n en ella las modificaciones y reformas que van a ser 
introducidas en el Estado. Consiste la principal en la r e o r g a n i z a c i ó n y refuerzo 
de la Presidencia del Consejo, en seleccionar el personal y en establecer servi-
cios permanentes adecuados a las necesidades de la época, en asegurar l a au-
toridad y la continuidad del Gobierno. Autoridad arr iba y m o v i l i z a c i ó n abajo, 
para defender "las libertades y la Patr ia". 
¿Por qué cerri l obcecac ión se han cre ído ciertas sectas y ciertos explotado-
res de las organizaciones de. ciase que E s p a ñ a h a de cobijar lo que de t o ü a s 
{¡artes se expulsa, que E s p a ñ a v a a ser su coto cerrado y su feudo? ¿ Q u é dis-
ciplina ni qué norma de c iv i l i zac ión es esa que consiste en levantarse en armas 
contra las instituciones, contra la autoridad y contra l a ley, cuando é s t a s no 
les placen? E s o es lo que caracteriza a la vida de la se lva y a las relaciones 
de la gente maleante; pero eso no lo tolera un p a í s de la historia, de la t ra -
dición y de l a enjundia cultural de E s p a ñ a . Unos con su conducta y otros con 
sus declaraciones, los agitadores han roto "toda solidaridad con las institucio-
nes" después de haberlas patrocinado y exaltado cuando se imaginaban que eran 
sólo para ellos; se apartan, pues, de la vida públ ica legal, y es muy razonable. 
No de otra manera los salteadores abandonan el bosque cuando advierten pró-
xima y armada a la autoridad l eg í t ima . 
P u n t o s d e v e n t a d e E L D E B A T E 
D I S T R I T O D E L C E N T R O 
Comisar ía del Distrito Cal le de la Bolsa , n ú m . 10. 
Ministerio de Estado P l a z a de Santa Cruz . 
Ministerio de la Gobernación E n t r a d a por la calle Correo, 
Ministerio de Hacienda Cal le de A l c a l á , 11. 
Dirección general de la Deuda y C l a -
ses Pas ivas Atocha, 15. 
D I S T R I T O D E L H O S P I C I O 
Comisaria del Distrito Calle del Barco, 26. 
Tribunal de Cuentas Cal le de Fuencarra l . 
D I S T R I T O D E C H A M B E R I 
Comisaría del Distrito Calle García Paredes, 12. 
D I S T R I T O D E B U E N A V I S T A 
Comisaria del Distrito Calle General P a r d i ñ a s , 1. 
Biblioteca Nacional Paseo de Recoletos, 20. 
D I S T R I T O D E L C O N G R E S O 
Comisaría del Distrito. . . . Calle F e r n á n Flor , 10. 
Ministerio de Fomento Paseo de Atocha, 1. 
D I S T R I T O D E L H O S P I T A L 
Comisaría del Distrito Calle Tres Peces, 9. 
D I S T R I T O D E L A I N C L U S A 
Com-saria del Distrito R i b e r a de Curtidores, 20. 
D I S T R I T O D E L A L A T I N A 
Comisaría del Distrito Angosta de los Mancebos, 6. 
Gobierno Civ i l Calle Mayor. 
D I S T R I T O D E P A L A C I O 
Comisaría del Distrito...- Leganitos, 19. 
Diputación Provincial Fomento, 2. 
D I S T R I T O D E L A U N I V E R S I D A D 
Comisaría del Distrito Daoiz, 1. 
D I S T R I T O P U E N T E V A L L E C A S 
d e l e g a c i ó n • Calle Pedro Bosch, 10. 
D E L E G A C I O N D E C U A T R O C A M I N O S 
Delegación Calle juan de n , 
corriídfmá!l 86 rea l i zará la venta en las calles c é n t r i c a s , a las horas 
mentes de venta de los per iód icos , en camionetas ambulantes. 
L O D E L D I A 
R e a c c i ó n c i u d a d a n a 
H a y que darse cuenta de lo odioso de 
la t i ran ía de los Sindicatos, de sus pro-
cedimientos perturbadores y criminales, 
de l a bárbara c o a c c i ó n con que preten-
den imponerse, para apreciar en su va-
lor y hacer una e s t i m a c i ó n justa de la 
reacc ión ciudadana que se observa. E i 
ciudadano se ampara en la fuerza mo-
ra l de su derecho, y con ese escudo 
afronta las asechanzas, las privaciones 
i n j u s t í s i m a s y brutales que contra toda 
ley tiene que soportar, y, en vez de in-
cl inar sumisamente la cabeza, sale a la 
calle a templar ei ambiente con el ejem-
plo de su serenidad. 
A y e r ofreció Madrid confortador es-
p e c t á c u l o . S i la jus ta precauc ión de las 
autoridades m o d i f i c ó profundamente el 
aspecto nocturno de l a ciudad, el día, en 
que la pob lac ión se e x p a n s i o n ó libre, 
presenc ió el paso de los t r a n v í a s aba-
rrotados de públ ico , de los autobuses y 
algunos "taxis", la venta de los per ió-
dicos con personal independiente, que 
pudieron sal ir a comunicarse con sus 
lectores, la co laborac ión con la autori-
dad y una serie de hechos singulares de 
los que hacemos m e n c i ó n separada, y 
que en su misma sencillez revelan la en-
tereza, del e s p í r i t u popular. 
No h a sido Madrid tan sólo . E n otros 
lugares, como en Astur ias , los mineros 
que no se sujetan al implacable dogal 
socialista o anarquista, han colaborado 
valientemente, como hombres libres, con 
l a fuerza públ ica , en la lucha con los 
revoltosos, que no han dejado de sellar 
su "revolución" con el estigma de] ase-
sinato. 
E l pueblo e s p a ñ o l siente en lo m á s 
hondo l a necesidad de concluir con estas 
maniobras contra l a sociedad. E n el se-
no de los mismos Sindicatos resp irar ían 
con anchura muchos railes de hombres 
de bien si lograsen a l fin verse libres 
de tanta amenaza sangrienta, de tanta 
ruina sobre sus hogares, de tanta pro-
mesa falsa, de tanto e n g a ñ o vil . Sí. H a y 
que pensar en l a tenebrosa preparac ión 
revolucionaria, en sus falanges de ase-
sinos, en la fa l ta total de e scrúpulos mo-
rales de los barateros del orden públ ico 
y del orden social, para estimar en lo 
que vale, y aplaudirla y estimularla, esta 
r e a c c i ó n de ios ciudadanos, cada vez m á s 
vigorosa y m á s firme. 
L a s i z q u i e r d a s 
¿ P o d í a dudar nadie de que las iz-
quierdas, desahuciadas por l a opinión, 
a c o m p a ñ a s e n a sociaiiscas y anarquis-
tas, simpatizando activamente con la 
intentona revolucionaria? Si lo.? ilraca-
sados restos de aquellos partidos 3e 
a luvión , formados a pr imera hora y 
derrocados por el voto popular, fuesen 
capaces de cosa distinta, n i habr ían , 
sido lo que fueron, ni e s t a r í a n como 
e s t á n a horas de ahora. E l terrible 
sarcasmo de su actitud resulta de tan-
to mayor bulto cuando se piensa no 
só lo en la importancia actual de esos 
equipos desmedrados, sino en la con-
ducta que siguieron d i ñ a n t e el per ío -
do de su h i n c h a z ó n artif icial , cuando 
se h a b í a n apoderado de E s p a ñ a . 
El los , que quisieron erigir una ma-
y o r í a parlamentaria en g a r a n t í a per-
petua de poder, no quieren que la au-
t é n t i c a m a y o r í a de estas Cortes e s t é 
representada en el Gobierno. 
El los , que amordazaron la Prensa y 
suspendieron los p e r i ó d i c o s por cente-
nares, m a n t e n i é n d o l o s meses y meses 
s in c o m u n i c a c i ó n con el público, h a -
blan ahora de libertad. 
El los , que e n g a ñ a r o n fundamental-
mente a l p a í s p r e s e n t á n d o l e el espe-
juelo de la doctrina d e m o c r á t i c a , alien-
tan sediciosamente cuando la doctrina 
d e m o c r á t i c a se aplica. 
El los , que hicieron las leyes vigen-
tes, a las cuales se han atenido siem-
pre las fuerzas que ahora llegan a Ja 
g o b e r n a c i ó n del Estado, se levantan 
contra las mismas leyes que ellos h i -
cieron, porque y a no convienen a sus 
ambiciones y a sus apetitos. 
Los que deportaron en masa, encar-
celaron sin proceso, persiguieron a los 
ciudadanos por sus ideas po l í t i cas y 
dividieron en castas a los e spaño le s , 
se sienten ahora m á s unidos que nun-
ca a las bárbaras huestes del marxis-
mo, que bien s a b r í a n pagarles su trai -
c ión—el traidor no es menester—si lle-
gase /para ellas la imposible hora del 
triunfo. 
B i e n hacen esos cuadros a n é m i c o s en 
salirse de la legalidad que crearon. No 
caben en esa, ni en ninguna. Tienen 
mentalidad de revoltosos, esto es, de 
rebeldes sin grandeza, de revoluciona-
rios s in valor, de po l í t i co s sin sentido 
de Gobierno de gobernantes sin sentido 
pol í t ico , de e s p a ñ o l e s s in idea de E s -
paña. E l marxismo es su c o m p a ñ í a na-
tural. 
H e a q u í l a l i b e r t a d 
^ E d i t o r i a l C a t ó l i c a . S. A 
^ a S o n e ? * ; - f a g 0 del 15 p0r 100 de "«ípliadn /T, I"50"'-38 en el a ñ o 1933. ha 
^ - E s t o s pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A , o 
transferencia a la cuenta que E L D E -
B A T E tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España , Españo l 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao o Banco Anglo South. E s conve-
niente que los accionistas, al hacer e! 
pago en una de estas formas, Ip avisen 
directamente a la Adminis trac ión de la 
Editorial Catól ica , 8t A, 
E l h i p ó c r i t a lamento que d e s p e d í a n 
anteayer desde sus columnas " E i Libe-
ra l" y " L a Libertad", h a tenido una r é -
plica pronta y terminante. Ambos pe-
riódicos , desesperados porque, a l ñn , 
triunfaba en la g o b e r n a c i ó n del p a í s l a 
democracia, fingían disponerse a sufr ir 
una etapa de p e r s e c u c i ó n y lloraban an-
ticipadamente por l a suerte de sus po-
sibles comentarios inéd i tos . " E l d í a en 
!que e l Gobierno nos impida expresar-
¡ n o s con libertad...", c lamaba el uno. " S i 
i continuaran las persecuciones con de-
jnuncias y multas...", g e m í a el otro. Y 
al dia siguiente mismo, a los dos p e r i ó -
dicos a un tiempo se les a c a b ó l a l i -
bertad. No se les i m p e d í a expresarse l i -
bremente; se les i m p e d í a expresarse de 
cualquier modo que fuera. Continuaban 
j desde luego las persecuciones, pero no 
con denuncias y multas, sino por me-
dio de la s u s p e n s i ó n l isa y l l a n a 
Pero , ¡ah! Los doloridos colegas no 
s u f r í a n t a m a ñ o perjuicio y p r i v a c i ó n de 
manos del Gobierno, a quien se apres-
taban a combatir; sino de manos de los 
i revolucionarios, a quienes pensaban de-
fender. No les h e r í a n en lo m á s estima-
do para un per iód ico , que es su comu-
n i c a c i ó n con el públ ico , aquellos a quie-
nes h a b í a n injuriado y escarnecido; sino 
aquellos otroa a quienes s e r v í a n cani-
P a n , c o m e r c i o s y c a f é s a b i e r t o s , t r a n v í a s y " t a x i s " e n M a d r i d 
Está sofocado el movimiento en los tres núcleos donde adquirió más importancia: Asturias, 
Eibar y Mondragón. En Barcelona, la Generalidad se pone al lado del Gobierno y la huelga 
queda vencida. En el resto de España sólo ha h abido huelgas parciales en diversas provincia 
L o q u e h a s i d o l a h u e l g a ! C o n t r a l a a u t o r i d a d n o s e p u e d e | N u e v o f r a c a s o e a 
E l movimiento revolucionario e s t a l l ó ' — — t — 
ayer de un modo fraccionario y confu-j E s t a l l ó , p o r f in , l a h u e l g a . V e n í a n desde h a c e t i e m p o a m e n a z a n d o 
so. E n Madrid se p r e s e n t ó desde la m a - c o n es ta d e c i s i ó n al p a í s entero , p r e p a r a n d o la de l i c tuosa a v e n t u r a , p r o -
ñ a n a l a huelga general. L a prev i s ión de m e t i e n d o d e s p r o p ó s i t o s a los obreros . Ayer fué el d í a . E n v a r i a s p a r t e s 
las autoridades la hizo fracasar por del terr i tor io n a c i o n a l , S i n d i c a t o s i n i c u a m e n t e m a n e j a d o s , d e p u s i e r o n 
completo. Funcionaron los servicios pú-:los i n s t r u m e n t o s de t r a b a j o y e m p u ñ a r o n las a r m a s . A m a t a r . . . A m a -
blicos de transportes: t r a n v í a s , "Me- tar a h o m b r e s h o n r a d o s e n g a ñ o s a m e n t e a t r a í d o s a una c i ta , a matar 
tro", autobuses, hasta los "taxis". L a ; a m u j e r e s y a n i ñ o s , a m a t a r agentes de la a u t o r i d a d . T a l e s h a n s i d o las 
ciudad estuvo abastecida y salieron a l - í ú n i c a s h a z a ñ a s de los huelguistas . 
gunos per iód icos por la m a ñ a n a y por; No h a n a m e d r e n t a d o a nadie, sino que e s t á n a s q u e a n d o e i n d i g -
la tarde. Salvo unos incidentes en A t o - ; n a n d o a todo el m u n d o ; no h a n c o n s e g u i d o ninguna v e n t a j a para los 
cha, en los que resultaron un muerto y | t r a b a j a d o r e s ; s i m p l e m e n t e h a n l o g r a d o que a l g u n o s que s a l i e r o n de sus 
dos heridos, la tranquilidad fué abso- casas , no h a n v u e l t o a e l las ni v o l v e r á n ; no han i n t i m i d a d o a la auto-
lu^a' ¡ r i d a d , s ino que h a n q u e d a d o p o r ella a p l a s t a d o s . E n a l g u n o s pueb los , 
Los sucesos de m á s gravedad se han v a l i d o s de la s o r p r e s a y de la v e n t a j a , h a n v e r t i d o s a n g r e y e s t á n o c a -
registrado en el Norte de E s p a ñ a . E n s i o n a n d o l lantos . Pero, al f inal , h a n s ido v e n c i d o s y h a n q u e d a d o a ta -
Asturias , el movimiento se produjo con ! j a d o s . 
alguna intensidad. Los rebeldes, provis- N o h a n p r e v a l e c i d o c o n t r a la a u t o r i d a d v ig i l an te y r e s u e l t a ; se lo 
tos de abundantes armas, asaltaron a d v e r t i m o s a t i e m p o ; s ó l o gentes que en n a d a e s t i m a n la s vidas h u -
puestos de la Guard ia C iv i l y mataron ! m a n a s h a n p o d i d o l a n z a r l o s a esa e m p r e s a d e s c a b e l l a d a y b o c h o r n o s a , 
a varios miembros de l a B e n e m é r i t a yjEso es la r e v o l u c i ó n c u a n d o un Q o b i e r n o n o la p e r m i t e . A pesar de 
sus familiares. E l Gobierno dec laró el i la p r e p a r a c i ó n c o n c i e n z u d a , de las a l i a n z a s d e n t r o del E s t a d o y de la 
estado de guerra, c lausuró todas las | t r a i c i ó n de a l g u n o s r e p u b l i c a n o s , la h u e l g a r e v o l u c i o n a r i a ha f r a c a s a d o . 
Casas del Pueble y envió tropas de L e ó n | V a r i o s c r í m e n e s a i s lados , a l e v o s o s y c o b a r d e s , una r e a c c i ó n c i u d a d a n a 
y de Astorga, con lo que se cree e s t á , v a l e r o s a y e j e m p l a r , la c o n v i c c i ó n en los obreros consc ientes de que 
dominada y a l a i n s u r r e c c i ó n en aquella | sus d irec tores los e n g a ñ a n y e x p l o t a n , el i m p e r i o sereno y abso lu to de 
provincia. l a a u t o r i d a d , ta l es el b a l a n c e de la j o r n a d a . Estaba p r e v i s t o , y no 
E n E i b a r y M o n d r a g ó n se registraron | p o d í a ser otro. 
t a m b i é n sucesos de importancia. Los re-1 
voltosos, previo asalto de las a r m e r í a s ' 
de E ibar , atacaron a la Guardia Civ i l . 
Por espacio de cinco horas hubo un in- i 
tenso tiroteo, y fueron detenidos 150 so- i 
cialistas, a ios que se les i n c a u t ó un I 
buen arsenal de armas. H a n muerto doa: 
guardias y tres rebeldes en la refriega. 
E n M o n d r a g ó n t a m b i é n se hicieron j 
dueños del pueblo los rebeldes. A pr i - l 
mera hora de la tarde asesinaron a l dipu-1 
tado a Cortes por V i z c a y a don Maree-i 
lino O r e j a E l ó s e g u i . F u e r z a s del E jér -
cito llegadas de Burgos y de Vi tor ia han 
dado .una b' tliJ;; a" r^voitoaoa i:.han.: 
logrado restablecfer la normalidad. '' 
E n Barce lona se dec laró la huelga ge-
neral, pero no fué total, porque los afi-
liados de la F . A . L acudieron a l t ra -
bajo. E l personal de t r a n v í a s se presen-
tó t a m b i é n a trabajar . L a d irecc ión hu-
bo de disuadirlo por temor a las coac-
ciones. L a Generalidad se h a puesto al 
p a r a el mismo y p a r a mantener las re-
lado del Gobierno y la fuerza pública laciones con la P r e n s a a l s e ñ o r Ja lón . 
Ayer se celebró el primer Consejo de ministros. Informaron 
ampliamente sobre el movimiento revolucionario los minis-
tros de la Gobernación, Guerra, Comunicaciones y Obras 
Públicas. Las referencias que posee el Gobierno eviden-
cian que la huelga ha fracasado 
HOY SE CELEBRARA OTRO CONSEJO EM E L PALACIO NACIONAL 
•A -las doa p á m é a c u ^ t o - t c n n i n o ctipri/íc^pa'jfnr-nle e i ari -ferroca"' nk-v ¡¡fué 
Consejo de ministros. D i ó la referen-i f u n t í o n a b a con regularidad 
c í a del mismo el s e ñ o r Lerroux en los 
siguientes t é r m i n o s : ' 
" E l Gobierno ha celebrado su pri-
mer Consejo de ministros, Consejo de 
cons t i tuc ión , y h a enviado un saludo 
a su excelencia, que h a sido correspon-
dido. 
E l Consejo h a nombrado secretario 
L a huelga general en Madrid inten-
tada desde la m a ñ a n a de ayer h a sido 
un completo fracaso. Ninguno de los 
servicios púb l i cos se h a interrumpido^ 
gracias a las medidas de p r e v i s i ó n adop-
tadas por las autoridades. 
No obstante haber ido a ia huelga los 
obreros del gremio de transportes, pue-
de decirse que é s t o s han funcionado en 
Madr id durante todo el dia. Circularon 
en todas las l í n e a s los t r a n v í a s y auto-
buses. F u n c i o n ó sin entorpecimiento el 
abastecimiento de a r t í c u l o s alimenticios. 
F u e r z a s del E j é r c i t o prestaron vigi lan-
cia en las f á b r i c a s y centrales de f iú i -
do e l éc tr i co , a s í como en el Ca: 
Lozoya . E l servicio de "taxis" fu 
bién .utilizado por el p ü b l i c f Ab: 
estuvieron del mismo modo todos 
f é s de la Puer ta del Sol y de !¡ 
de A l c a l á , y en ellos era servido 
blico por los propios camareros. 
L a jornada en Madrid no h a 
exenta de incidente de diverso 
Apar te del intento de asalto a los 
teles, cortado fulminantemente por la 
a c t u a c i ó n represiva de los Cuerpos d 
guardia, f r a c a s ó la huelga en Corr, 
Se recogieron a r m a s y municiones 
revoltosos, se clausuraron todos los 
tros socialistas y se r e g i s t r ó un t i ró te 
intenso en la calle de Santa Isabel, 
las c e r c a n í a s del Hospital Cl ímco. 
s u l t ó un muerto y dos heridos. S 
practicado numerosas d e t e n c i ó n 
l a noche, la tranquilidad f u é abj 
Los servicios de 
cimiento 
Pese a la d e c l a r a c i ó n ,d 
servicios de abastecimiento1 
estuvieron perfectamente a 
e l d ia de ayer. 
, _ 29«s4€ las prirhe* 
ha actuado e n é r g i c a m e n t e en todos los 
sucesos que se han originado. E lemen-
tos de A l i a n z a Obrera organizaron una 
m a n i f e s t a c i ó n de protesta, pero los Mo-
zos de E s c u a d r a consiguieron disuadir-
los f á c i l m e n t e sin necesidad de ninguna 
violencia. A ú l t i m a hora se a c e n t ú a la 
i m p r e s i ó n optimista y se cree que la 
huelga q u e d a r á vencida en el d ía de 
hoy. 
E n el resto de E s p a ñ a no han ocurri-
do incidentes. A pesar del intento de 
provocar l a huelga en multitud de po-
blaciones, en ninguna se h a paralizado 
l a vida. L o s servicios púb l i cos se han 
desarrollado normalmente. H a n sido 
clausurados los centros extremistas y 
las Casas del Pueblo. Só lo en Bilbao 
fueron a la huelga todos los oficios. Se 
h a verificado l a d e t e n c i ó n _de un dipu-
tado y de varios concejales socialistas. 
La huelga general en Cuba 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
H A B A N A , 5.—Numerosas bombas 
han hecho e x p l o s i ó n a l producirse la 
huelga a media noche. L o s empleados 
de ferrocarriles, electricidad, agua y 
t r a n v í a s amenazan con sumarse a la 
huelga s i l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a cu-
bana no readmite inmediatamente a 256 
empleados despedidos. — Associated 
Press . 
L A H A B A N A , 5.—-La huelga gene-
r a l sigue t o d a v í a amenazadora, aunque 
parece que los partidos de izquierda la 
consideran como u n ensayo m á s para 
una maniobra destinada a paral izar la 
vida e c o n ó m i c a del pa ís . 
Los partidarios de G r a u S a n Mar-
t í n son los protagonistas de l a huelga, 
cuyo objeto es protestar contra l a abo-
l ic ión de todos los Tribunales especia-
les, por considerarlos injustificados y 
anteconstitucionales. 
ñ á m e n t e , l a m i é n d o l e s el rudo pie con 
que, una vez y otra, los apartaban de 
s u senda. L o s socialistas, sus "camara-
das", son los que no les permiten ex-
presarse con libertad y los que les han 
reduciuo a l a mudez. 
Suponernos que j a l e c c i ó n s e r á inúti l 
para estos burgueses insensatos, a pe-
sar de no ser l a primera, sino el final 
de una serie. Pero quede registrada aquí 
por su ejemplarida¿l imborrable. L o s in-
cidentes de esta intentona socialista no 
Se h a examinado detenidamente l a 
s i t u a c i ó n de orden públ ico , d e s p u é s de 
escuchar una i n f o r m a c i ó n detallada y 
minuciosa de los ministros de la Go-
bernac ión , Guerra, Comunicaciones y 
Obras P ú b l i c a s . De esta i n f o r m a c i ó n 
resulta que estamos en presencia de 
un movimiento general revolucionario 
de procedimientos similares, de igual 
propós i to y plan, con una autoridad 
superior. 
E s t e movimiento h a culminado en 
Asturias , y el Gobierno h a cre ído con-
veniente adoptar el acuerdo de que sea 
declarado en aquella provincia e l esta-
do de guerra, a u t o r i z á n d o s e a l presi-
dente p a r a examinar la s i t u a c i ó n en 
La declaración minisíerlal-
las d e m á s comarcas, provincias y re- p1»1-1113- amplitud. 
giones, por s i e s t imara necesario la | ——— 
a d o p c i ó n de igual medida. 
H e recibido la d i m i s i ó n del subse-
cretario de l a Presidencia, que desea 
continuar a l lado del s e ñ o r Samper, y, 
a m i propuesta, se h a nombrado para 
este cargo a l que lo e r a de Justicia, 
don Guillermo Moreno Calvo. 
Hoy, a las diez y media, el Gobierno 
c e l e b r a r á Consejo en Palacio, y a las 
once y media lo h a r á bajo l a presiden-
cia del s e ñ o r A l c a l á Zamora . 
L o s ministros t a m b i é n se ocuparon 
incidentalmente de las notas que han 
circulado algunos p e q u e ñ o s grupos po-
l í t i cos sobre su actitud respecto a l nue-
vo Gobierno. Entiende é s t e que l a pul-
critud con que se ha tramitado la crisis 
y el programa del nuevo ministerio son 
g a r a n t í a s bastantes de que l a ley no se-
rá vulnerada y de que merece la con-
fianza del p a í s . Por eso en la declara-
c ión ministerial se s a l d r á a l paso de. 
esas muestras de o p o s i c i ó n de algunos 
de los n ú c l e o s po l í t i co s republicanos que 
desde el primer momento se colocaron 
enfrente de l a so luc ión que h a prevale-
cido. 
E n l a r e u n i ó n que celebren hoy los mi -
nistros, bajo l a presidencia del Jefe del 
Estado, quizá tengan un previo cambio 
de impresiones respecto a l curso de los 
acontecimientos. 
Parece que en principio e s t á acorda-
da una c o m b i n a c i ó n de gobernadores de 
ñ a ñ a se forr^^'-on iarguís 
las tahonad. L o mismo 01 
d e m á s establecimientos 
penden los a r t í c u l o s de 
sidad. E l públ ico se pude 
da clase de productos 
Posteriormente, los comeT 
necieron en au mayor 
ó r d e n e s dadas por el 
con los escaparates 
puertas a medio abrirj 
E l personal de la 
cuidadosamente caches 
ñ o s y encargados de 
De es ta manera e l públ i í 
v i s í o n a r s e perfectamente, 
día, de todos los ar t í cu los nect 
E n muchas tahonas trabaja rol 
dados de Intendencia. F u e r z a s dei' 
cito t a m b i é n custodiaron camionf 
los que se transportaban sacos 
r iña. 
Muchos cafés abierl 
A la salida 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, a pre-
guntas de los periodistas, m a n i f e s t ó 
que era simplemente ministro s in car-
tera, porque nadie h a b í a pensado en 
crear l a vicepresidencia del Gobierno. 
E l s e ñ o r Anguera de Sojo f u é inte-
rrogado por los periodistas sobre cuá l 
era la s i t u a c i ó n del Gobierno ante el 
movimiento planteado: 
—Pues, ¿ qué quieren ustedes que les 
d iga? Que nos vamos entrenando. 
L o s d e m á s ministros se negaron a 
hacer manifestaciones, diciendo q u e 
h a b í a quedado encargado de dar la re-
ferencia el señor Lerroux." 
Los Sindicatos Católicos 
Recibimos l a siguiente nota: 
" U n a vez m á s las organizaciones m a r -
xistas quieren provocar un movimien-
to revolucionario utilizando a las cla-
ses trabajadoras como escabel de sus 
p r o p ó s i t o s po l í t i cos . L o s Sindicatos 
Obreros C a t ó l i c o s se oponen con toda 
sus fuerzas a esta huelga suicida para 
la clase obrera, y advierten a todos sus 
afiliados, por medio de la Pensa, que 
ninguno debe abandonar el trabajo, ya 
que e l c a r á c t e r de nuestros sindicatos 
es completamente profesional y apo l í -
tico. ¡ S i n d i c a l i s t a s c a t ó l i c o s , todos en 
vuestros pues tos !—El C o m i t é Directivo 
de la F e d e r a c i ó n de Obreros C a t ó l i c o s 
I n d i c e - r e s u m e n 
E n las calles céntr i cas hubo duran-
te todo el d ía muchos c a f é s .abiertos. 
E n algunos se s e r v í a el públ ico por 
su propia mano, pero en la m a y o r í a 
era servido por los camaretu? que no 
faltaron a l trabajo. 
Equipos militar 
6 octubre 1934 
P á g . 
P á g . 
El orden público 
L a primera reunión del nuevo Gobier-
no estuvo consagrada cas i exclusiva-
mente a l orden públ ico . L o s ministros 
de l a Gobernac ión . Obras públ icas , CQ-
municaciones, Guerra y Mar ina | «üeron 
cuenta de las impresiones que les ' - l iáns -
m i t í a n las autoridades de sus departa-
mentos respectivos, y de todas ellas se 
deduce una impres ión de conjunto muy 
favorable. 
E s cierto que en algunas comarcas, 
como la asturiana, la s u b v e r s i ó n ha lle-
gado a ciertos extremos, y por eso pre-
cisamente a c o r d ó e l Gobierno la decla-
r a c i ó n del estado de guerra en Astu-
r ias . Pero, en general, como indicamos, 
las referencias m á s autorizadas y since-
r a s evidencian que la huelga ha fraca-
sado, que e l movimiento revolucionario 




son m á s que el anticipo de lo que ocu- h a abortado y que los obreros, en su 
rriría si albina, vez el socialismo tr iun- lmayor parte, se han sumado a l a huel-
fase. Y esta solidaridad con l a t i r a n í a i &a con desgana y realmente arrastrados 
no deja de ser curiosa en los per iód icos por ios cabecillas. 
que a s í contradicen las dos palabras es-
tampadas en su tiabecera: "liberal" y 
"libertad". 
E n el resto de E s p a ñ a las noticias 
dei Gobierno eran satisfactorias, estan-
'do asegurados los servicios púb l i cos jr li 
L a vida en Madrid 
Deportes 
C i n c m a t ó g r a í o s y teatros .. . 
I n f o r m a c i ó n comercia! y fi-
nanciera 
Crónica de sociedad P á g . 
Anuncios por palabras P á g s . 8 y 
Aventuras del Gato I c i i x . . . P á g . 
i í e l i g i ó n y Fi losof ía , p o r 
Manuel G r a ñ a P á g . 10 
Notas del block P á g . 10 j 
Porque supo esperar (folle-
t í n ) , por Claude Vela P á g . 10 
P H O V I N C I A S . — E l paro h a sido par- I 
cial en toda E s p a ñ a . — L a Generalidad 
se h a puesto al lado del Gobierno y 
mantiene el orden en C a t a l u ñ a . — H a 
disminuido la gravedad del movi-
miento en Asturias, y se espera que 
en breve quede terminado.—Asesina-
to del diputado s e ñ o r O r e j a en Mon-
d r a g ó n ( p á g s . 1 a 4) . 
E X T R A N J E R O . — C o n t i n ú a la perse-
c u c i ó n religiosa en Méj ico ; un estu-
diante m u e r t o y varios heridos.— 
Huelga general y graves disturbios en 
L a Habana.—Hacia un acuerdo ger-
: mano italiano para garantizar la in- i 
: dependencia de Aii^tría (págs . 1 y 5). 
el Matader 
E n el d í a de ayer, debido a la h u é 
no se h a n celebrado mercados. E n el 
tadero quedaron paralizadas todac 
operaciones hasta las nueve de la 
ñ a ñ a , en que e m p e z ó el sacrifici 
vacuno por equipos militares, sacrifican 
dose 41 vacas por la m a ñ a n a y 24 por 
la tarde, que s e r á n repartidas, como 
igualmente 38 terneras, por los camio-
nes municipales. 
El agua y la eleptricidaj 
Durante todo el día y l a noche los 
servicios de agua y electricidad fun-
cionaron con normalidad. Fuerzas 
E j é r c i t o y Seguridad p'otegieron 
Canales de Lozoya y las f á b r i c a s 
centrales de f lúido e l éc tr i co . 
E n la central de Sal tos del A lberch 
se c o m e t i ó un acto de "sabotage", que 
f u é r á p i d a m e n t e remediado. 
E n los Mataderos f a l t ó la luz e l é c -
tr ica durante largo rato. D e s p u é s de 
arreglar la aver ía , quo no se sabe s i 
h a sido intencionada, se n o r i < f ü i E * - ^ f 
servicio. 
El alumbrado DÚbüco 
Poco d e s p u é s de las cuatro y media 
aparecieron en las calles motocipletaa 
del Centro E l e c t r o t é c n i c o , tripularlas 
por cuatro guardias, que llevaban ía s 
p é r t i g a s para encender faroles. Coiio-i-
zaron a encender el alumbrado 
callea c é n t r i c a s . 
.os t r a n s p o r t e 
A pesar de haber ido a la 1 
obreros de transportes. pue< 
que é s t o s funcionaron en Madrj^ 
te todo el día de ayer. Condu< 
tediados por miembros del 
jcularon en todas las línea? 
¡ a u t o b u s e s . E l servicio lo 
¡la m i s m a regularidad quet 
¡ n o r m a l e s , y el públ ico se 
.ocupar los ecches. Es tos circi 
ipletamente llenos, tanfo 
i c é n t r i c a s como en 1< 
¡ trarradio . L a gente, 
'bles muestras di 
de los coches en 
taba t a m b i é n e l 
bjeto lo» viaje 
de octubre de 1934 (2) E L D E B A T E MAT>RID.—Año X X I V . — N i u n 
lados. Es tos , en efec'.o. daban teda cla-icbe una nota, en ia cual expresa su sa-
je de facilidades a las personas que s u - ' t i s f a c c i ó n por la conducta de su peiso 
í ian a los t r a n v í a s y autobuses, y p a - n a l , 'que h a permanecido en su puesta 
•aban los v e h í c u l o s no s ó l o en ios sitios casi e « su totalidad. L a s l i g e r í s i m a s ex-
"ijados para ello, sino t a m b i é n en todos capciones que ha habido serán sanciona-
iquellcs otros en que se les rogaba que das hoy. 
|? lo h i c i e ran . Kumerosas personas fe l i c i -
¡L taban a los soldados y los obsequiaban 
con p i t i l l o s . T a m b i é n las hubo que i n t e n -
1 taron gf-atif icarles en m e t á l i c o . 
| L E l efecto mora ] que se produjo f u é ; 
9 g r s í j d e . R e a c c i o n ó in tensamente e l es-
1 p í r i t u ciudadano, y S3 d ie ron bastantes 
S casos de colaboraciones e ^ p e n t á n e a s . 
S Como no t a s i m p á t i c a merece regis t rarse 
W l a de una s e ñ o r i t a , que se b r i n d ó a ac-
r tuar de guardaagujas en l a Cibeles, s i t io 
i en donde p r e s t ó sus servicios honorar icc 
b d u r a n t e a l g ú n t i empo. 
Los "taxis" 
Se han presentado a l trabajo los je-
fes f o c i a l i i t a y comunista , que estaban 
sometidos a expediente desde l a huelgr. 
del d í a 8. 
La venta de los periódicos: 
L a huelga en el r amo de A r t e s Grá-
ficas fué un completo fracaso. E n las 
pr imeras horas de l a m a ñ a n a sal ieron 
a l a calle E L D E B A T E y " A B C". A m -
bos p e r i ó d i c o s , que h ic ie ron grandes t i -
!r?.das, fueron vendidos por miembros de 
j la J . A . P. y de R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 
ea los dis t in tos min is te r ios , C o m i s a r í a s . 
T a m b i é n hubo " t a x i s " incluso en l a £ ¡ C e n t r o s oficiales y calles c é n t r i c a s . Por 
horas de la m a ñ a n a . A las dos 
tarde pasatea de ciento e l n ú m e r o 
c i r cu laban por M a d r i d , can-
)r ingenieros m i l i t a r e s y cus-
>or soldados a rmados de fus i l , 
rpuao observarse la presen-
lerosos coches par t i cu la res . 
HP'ÜBs p r imera s horas de l a tarde 
f u n c i o n ó el " M e t r o " y fueren abierta: 
a l p ú b l i c o las estaciones pr inc ipa les de! 
las respectivas l í n e a s . L o s trenes i ban 
conducidos po r ingenieros y por m i l i -
tares, j A p r i m e r a ho ra de la noche c o m e n z ó ' 
E l servicio dedicado especialmente a l a notarse una a n i m a c i ó n ex t rao rd ina - ! 
la noche se pub l i ca ron " L a Epoca", " E i 
Siglo F u t u r o " , " Informaciones" y " L a 
N a c i ó n " . Todos ellos lo h ic ie ron con nor-
ma l idad y su ven ta t r a n s c u r r i ó .sin i n -
cidentes de impor t anc i a . A las ocho de1 
la noche un vendedor de p s r i ó d i c o s se' 
t u v o que re fug ia r en u n p o r t a l de la 
calle de Barqu i l l o , porque unos g rupos : 
p r e t e n d í a n agred i r le . 
Animación por la tarde 
transporte de productos alimenticios no 
estuvo tampoco interrumpido. Desde 
¿ m u y temprano entraron en Madrid y 
| c ircularon tranquilamente por l a pobla-
c ión los camiones encargados de abas-
tecer l á s plazas y mercados. 
Los servicios ferroviarios 
H a habido normalidad en l a entrada 
y salida de los trenes. L o s ferroviarios, 
en general, no han dudado un punto en 
cumplir con su deber. 
E n la e s tac ión del Norte l a regula-
ridad de los servicios h a sido perfecta. 
E n la de Delicias hubo alguna eferves-
cencia por la m a ñ a n a entre el personal. 
L a presencia de la B e n e m é r i t a b a s t ó pa-
¿ra.[ que los obreros se reintegrasen al t ra -
Ato^-ha funcionaron sin novedad 
loo servicios durante ei día. U n i -
le el personal de s e m á f o r o s y en-
ento se retiró por la tarde de 
estos, con lo que se dificultó l a 
de los trenes. Pero se res tab lec ió 
o el servicio. * 
Una nota de la Com-
r ia en l a Puer ta del Sol. A las ocho en 
punto, coincidiendo con l a hora en que 
el ministro de la Gobernac ión h a b í a re-¡ 
querido a los ciudadanos pacíf icos a que 
se retirasen a sus casas, sonó en la Puer-
t a del Sol un disparo, hecho seguramen-
te al aire, que b a s t ó , no só lo para poner 
en d ispers ión a los numerosos curiosos 
y t r a n s e ú n t e s que allí había , sino para 
l impiar completamente la Puerta del Sol, 
donde, a partir de aquel momento deca-
y ó l a concurrencia. 
E l G o b i e r n o d o m i n a t o t a l m e n t e l a s i t u a c i ó n 
El ministro de la Gobernación Informó ayer al país, por la 
"radio", del curso de ios acontecimientos. Se trata—dijo-
de un complot descabellado contra las instituciones de la 
República. El Gobierno posee todos los resortes para hacer 
abortar cualquier i n t e n t o sedicioso 
pañía del Norte 
L a C o m p a ñ í a del Norte fac i l i tó ano-
Por l a noche las calles de Madrid 
quedaron casi desiertas, pues eran con-
tadas las personas que transitaban por 
ellas, en a t e n c i ó n a las órdenes del go-
bernador civil. 
Cerrados los c a f é s y los comercios y 
suspendidos los e s p e c t á c u l o s , d e c a y ó 
grandemente la a n i m a c i ó n . L a s calles, 
a ú n las m á s cén tr i cas , resultaban po-
co alumbradas a l faltarles las luces de 
las tiendas. 
E s de notar que se a d v e r t í a n a esa 
hora escasas fuerzas púb l i cas en la ca-
lle. L o s guardias no p e r m i t í a n la for-
m a c i ó n de grupos. T r a n v í a s , autobuses 
y "taxis" continuaron circulando hasta 
mediada la noche. 
-a m u e r t o y 
Se conocen nuevos detalles del tiro- n ú m e r o 21.886. L a patente e s t á a nom-
efectuado por un grupo de revoltosos 
la madrugada del jueves a l viernes 
el cuartel de I n f a n t e r í a n ú m e r o 
en la calle de Moret. L a guardia 
sal ir a disolver a los agre-
;ro el coronel se opuso termi-
ne, temeroso de que la oscuri-
fuese aprovechada por los 
r a realizar nuevos ataques, 
llegada de un gran reflec-
iual pudo descubrirse al n ú -
fatacantes. Varios de los pro-
sparados por los individuos 
_un individuo del grupe^ al 
raveme-u,.'. n^ste ¿úje to se 
Calleja Llórente , de vein-
mfitero, con domicilio en 
p ó n i m a ' Llórente , 30. F u é 
'Equipo Quirúrgico, donde 
|Pestado de g r a v í s i m o , y fué 
Snputarle una pierna. E s afi-
}. T . y a la; juventud so-
ieja ha' declarado que 
Vo socialista estableci-
Goiri (Cuatro Cami-
dió la orden de que 
las doce de ia noche en 
Oeste. Inmediatamente 
con unos treinta individuos, 
le comunicaron que se trata-
declarar la huelga general como 
3ta contra la f o r m a c i ó n del nuevo 
^erno, y de paral izar el tráfico de 
Ifelase de v e h í c u l o s . 
^Poco d e s p u é s vió a uno de sus com-
| paneros que emplazaba un fusil ametra-
l l a d o r a contra el cuartel y c o m e n z ó a 
disparar, y, sin duda por desconocer el 
manejo del arma, alguno de los pro-
yectiles fué a herir a l declarante. 
Dos muertos 
bre de don Alfonso Orive Mart ínez , que 
vive en F e r n á n d e z de l a Hoz, n ú m e -
ro 6. 
Armas en un "taxi" 
E i dueño de un "garage" establedi-
do en la calle de Argumosa, 31, comuni-
có a la Direcc ión de Seguridad, que an-
teanoche l l egó un "taxi" de los que allí 
encierran, conducido por un chófer dis-
tinto del que lo hace habitualmente. In-
terrogado por el dueño , dijo apellidarse 
Tachul i y se m a r c h ó inmediatamente, 
sin duda, para cortar todo interrogato-
rio. El propietario «el "garage", af rea-
l izar el reconocimiento de costumbre, 
e n c o n t r ó en el interior del veh ícu lo un 
rifle de gran t a m a ñ o y seis bultos sos-
pechosos. L a P o l i c í a se p r e s e n t ó en el 
"garage" y proced ió a l a apertura de 
los bultos, v i é n d o s e que conten ían una 
caja con pistolas ametralladoras, cua-
tro carabinas, 22 peines de ametrallado-
ra, dos cajas con c á p s u l a s para carabi-
nas, de 250 cartuchos cadg. una, y otras 
tres cajas con 130 cápsu las . L a P o l i c í a 
gestiona la de tenc ión del chófer desco-
nocido. 
Tirotean a la pareja de guar-
dias en casa de Besteiro 
E L FRACASO DE LA HUELGA EN MADRID.—Un poco de espera en la "cola", y después pan en 
abundancia 
no pudo hacer otra cosa que certificar calle de A l c a l á , esquina a la de V e l á z - aparec ió , procedente de Ventas, un ca-
la de func ión del herido, que hasta aho- quez, por estar la aguja de la l í n e a de 
r a no h a sido identificado. T a m b i é n hay 
otras dos personas heridas, una de ellas 
grave, en este tiroteo, cuyas filiaciones 
se ignoran. 
* • » 
Posteriormente se supo que desde una 
de las ventanas del ú l t i m o piso del Hos-
pital General que da a la Ronda de Ato-
cha, dos individuos dispararon sobre un 
pequeño grupo de guardias de Asalto 
que se hal laba estacionado en la glorie-
ta, esquina a l Paseo de Santa M a r í a de 
la Cabeza. Los disparos hirieron grave-
mente en una pierna a un hombre que 
pasaba en aquel momento cerca del 
grupo. 
E n t r e los guardias y los agresores se 
entab ló intenso fuego, hasta que des-
aparecieron de la ventana. 
E l herido r e s u l t ó ser un carbonero, y 
a l caer herido iba liando un cigarrillo. 
Momentos d e s p u é s la fuerza públ ica 
fué agredida por otro grupo que bajaba 
por la calle de Atocha. Desde los balco-
nes y tejados de algunos casas se hicie-
ron t a m b i é n numerosos disparos contra 
los guardias. 
Cinco pistolas abandonadas 
E n las inmediaciones del Hospital Ge-
neral, junto a las tapias de la parte pos-
terior del edificio, una pareja de Segu-
ridad e n c o n t r ó abandonadas cinco pis-
tolas de diversos calibres, con algunas 
c á p s u l a s . 
Diego de L e ó n en malas condiciones 
chocaron un t r a n v í a del disco 32 con otro 
del 4, en e l momento que d e t r á s de é3te 
v e n í a uno del disco 51, que se e m p o t r ó 
sobre él. A consecuencia del choque re-
sultaron seis heridos de pronós t i co re-
servado y uno leve. E n t r e los primeros 
heridos figura el agento de Po l i c ía s e ñ o r 
Gonzá lez Mesa. P a r a desempotrar los 
coches hubo-'necesidad de requerir el au-
xilio de los bomberos, restableciéndos3 
la c irculac ión momsntos después . 
m i ó n de guardias de Asalto, que, a l ver 
a las j ó v e n e s que coaccionaban, echaron 
pie a t ierra y consiguieron detener a 
nueve de las doce que c o m p o n í a n el 
grupo. L a s tres restantes consiguieron 
escapar, por l a calle de Hermosi l la una 
E l jefe del Gobierno p e r m a n e c i ó en 
I su despacho de l a Presidencia gran par-
Ite de la tarde. L e v i s i t ó el embajador 
'de F r a n c i a . 
A las seis y media el s e ñ o r Lerroux 
a b a n d o n ó la Presidencia, diciendo a los 
periodistas que se d ir ig ía a i domicilio 
del Presidente de la Repúb l i ca para so-
| meterle a la firma los decretos del Con-
Isejo de la m a ñ a n a . 
I A las siete y cuarto l l e g ó a la Pre -
' videncia el s e ñ o r Rocha. Conversó con 
¡los periodistas, a quienes dijo que ha-
i b í a estado trabajando en su despacho 
i del ministerio de Marina, y que t e n í a 
i pocas noticias que comunicar. A ñ a d i ó 
¡que h a b í a conferenciado con algunos fa-
! miliares y amigos de Barcelona y , se-
¡ g ú n referencias que é s t o s le h a b í a n da-
ido, no era exacto que las fuerzas del 
¡Ejérc i to estuviesen en la calle en B a r -
Icelona y que se hubiera impedido la 
c i rcu lac ión por L a s Ramblas . Tampoco 
j e r a cierto que se hubiese- proclamado 
l ia R e p ú b l i c a n a catalana en el P a r l a -
! m e n t ó . 
—^Prec i samente—añadió el eeñor R o -
cha—ia s e s i ó n del Parlamento se h a 
suspendido a pe t i c ión del s e ñ o r Mart i 
Esteve , con motivo de la conveniencia 
de que estuvieran reunidos los conse-
jeros de la Generalidad. 
Dijo t a m b i é n el ministro de Marina 
que no se h a b í a tomado ninguna medida 
excopcicnaal de Gobierno. Ah-ro >,« i 
«Je 
[tte 
lo v i s to no ha l legado esta o c a 6 ¿ ~ ^ 
presidente del Consejo tiene un vo f1 
confianza p a r a adoptar las medidas0 ^ 
crea conveniente o necesarias, pero ^ 
de ellas y otras dos por la de A l c á n -
tara. L a s detenidas fueron invitadas 
por los guardias a subir a l camión , cosa 
que hicieron d e s p u é s de resistirse bas-
tante. E n el c a m i ó n fueron conducidas 
a l a Comisaria del distrito. 
ron normalmente. L a inmensa m a y o r í a 
del personal se n e g ó a secundar a los 
perturbadores y só lo dejaron de prestar 
Numerosos t r a n v í a s y autobuses fue-
ron apedreados por los revoltosos, sobre 
todo en las barriadas extremas. E n la 
parte a l ta de la calle de A l c a l á , un gru-
po de individuos, que se dieron a la fu-
ga, hicieron varios disparos contra un 
coche, sin hacer blanco. 
E n la D i r e c c i ó n de Seguridad se re-
cibieron noticias de haberse formado en 
Chamart in de la R o s a un grupo de mu-
jeres que asaltaba los establecimientos. 
Fueron enviadas fuerzas de Seguridad, 
que lograron restablecer el orden. 
U n numeroso grupo de huelguistas 
pre tend ió asaltar una carn icer ía de la 
calle de F e r r a z , 100. F u é necesaria l a 
i n t e r v e n c i ó n de la fuerza públ ica, que 
diso lv ió a los alborotadores. Igualmen-
te, en la calle de Argumosa, se forma-
ron numerosos grupos de huelguistas, 
que p r e t e n d í a n obligar al cierre de los 
E n un solar de la calle del Ancora comercios y que fueron disueltos por 
fueron encontradas por guardias dej^a8 fuerzas de Asalto. 
Seguridad dos pistolas, cuatro r e v ó l v e - E n la Fuenteci l la f u é apedreado un 
servicio irnos pocos, contra los cuales 
se t o m a r á n las medidas oportunas. Pue-
de afirmarse, por lo tanto, que el in-
tento de los promotores del movimien-
to en Correos h a constituido un fracaso 
rotundo. 
E n las estafetas de las sucursales se 
Varios incidentes A las 6 45 hubo de suspenderse l a re- realizaron todas las operaciones ayer 
p r e s e n t a c i ó n del Teatro Colisevm por m a ñ a n a normalmente, incluso el repar-
haberse negado a trabajar el apuntador 
y e4 transpunte. L a E m p r e s a devo lv ió ei 
dinero a los espectadores. L a P o l i c í a pro-
cedió a la de tenc ión de los promotores 
del incidente. 
E n l a calle de Mendizába l , 19, un nu-
meroso grupo i n t e n t ó asaltar una tien- Sobre los sucesos ocurridos ayer m a -
da. Tuvieron que acudir fuerzas de ñ a n a en la A d m i n i s t r a c i ó n del Correo 
to por los carteros, excepto en los n ú -
meros 12, 3 y alguna otra. 
Hoy terminará la huelga 
en Correos 
Asalto. 
E n el Ventorro del Chaleco los grupos 
incendiaron una tienda. 
res y tres cajas conteniendo numerosas 
municiones y 134 cápsu las . 
E n l a calle de Solares- la fuerza pú-
blica e f e c t u ó un registro y se i n c a u t ó de 
cinco pistolas y una re lac ión de nom-
bres de soldados del Centro E l e c t r o t é c -
nico. E n re lac ión con este servicio se 
han practicado cuatro detenciones. 
Alarma en la Plaza Mayor 
E n l a P l a z a Mayor se produjo ayer 
por la tarde alguna a larma por haber 
apedreado un grupo de revoltosos un 
tranv ía . U n viajero llamado Pascual 
V e r a Moreno, presa del pánico, se arro-
jó por una ventanilla al suelo, resultan-
do con diversas lesiones, de las i/ie fué 
asistido en el Dispensario de urgencia 
instalado en dicha plaza. 
E n e l puente de Toledo se reg i s tró 
ayer tarde un tiroteo, del que, hasta el 
momento, se ignoran detalles. 
A las tres de l a tarde, en el Portillo 
de Embajadores se produjo u n a col is ión 
Se tienen noticias de que la pareja 
de guardias que presta servicio en el 
domicilio del s e ñ o r Besteiro, fué ti-
roteada por irnos individuos que se die-
ron a la fuga. L o s guardias resultaron' ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
'revoltosos. Se cruzaron numerosos dis-
Clausura de todos los paros. 
~^ 'i . ,. 7 Brazos caídos en la Centros socialistas 
ilesos. 
L a P o l i c í a p r o c e d i ó a l a clausura de 
los diversos Centros socialistas existen-
tes en las barriadas de Madrid. E n el 
instalado en l a calle del Pac í f i co , n ú -
as cuatro de la madrugada, y con 
de reflectores, se e f e c t u ó un re-
imiento por los alrededores del 
el de l a calle de Moret, y se en- mero 62, fueron detenidos el presiden-
aron dos individuos muertos de los te del Círculo y 15 afiliados. E n el Círcu-
^ • s formaban e l grupo de ios que pre-
S f S r ó i a n asal tar dicho cuartel. 
| i i | n las inmediaciones del cuartel de la 
B r o n t a ñ a , contra e l cual varios sujetos 
hicieron algunos disparos, fué detenido 
J o s é Gonzá lez D á v a l o . 
Nuevo registro en la casa 
de la Prosperidad 
H a s t a bien avanzada la madruga-
J | da , l a P o l i c í a y fuerzas de Seguridad y 
de Asalto continuaron actuando en el 
•barrio de l a Prosperidad con motivo 
los sucesos ocurridos en la calle 
e Eugenio Salazar, en donde, desde 
l a casa númtlro 2, fué tiroteada la 
fuerza públ ica . L a P o l i c í a prac t i có un 
minucioso registro en e l interior y 
e n c o n t r ó cuatro rifles ametralladores, 
once pistolas ametralladoras m a r c a 
"Royal", con culat ín; u n hacha, un 
•cuchillo ITS peines de m á u s e r del 
calibre 7,63, 23 cargadores de fus; 
ametral lador de 40 c á p s u l a s cada uno: 
ocho cajas de balas del calibre 9 pa ra 
pistola "Parabcllum", un peine de fu-
ai! m á u s e r , un cargador de pistola, 
cuatro c á p s u l a s para revólver de re-
glamento, 718 c á p s u l a s del calibre 9 lar-
go, una cartuchera de cuero con co-
178 c á p s u l a s del calibro 9 lar-
bombas cilindricas, 
existieran sospechas de que en-
en el jardín de l a casa se en-
an m á s armas y explosivos, se 
n excavaciones. E n l a m i s m a 
eron halladas algunas gorras y 
de tranviarios, y t a m b i é n se 
m automóv i l abandonado. E s -
s de la m a t r í c u l a de M a d r i d 
«¡R'nwiürfiüü.'i''''! i • i 1 Üv • B 
d e tedas c l a s e s 
lo socialista de la calle de Valencia, 1 
P o l i c í a se dispone a efectuar un regis-
tro por si hubiera armas escondidas. 
Casa de Campo 
Los obreros de la C a s a de Campo se 
han declarado en huelga de brazos caí-
dos. L e s secundan los obreros de la fá -
brica Bolarque. 
Un guardia herido grave 
Anoche cuando pasaba por la calle de 
.Atocha una pareja de guardias de Se-Disparan los centinelas a caballo fueron agredidog a 
ladrillazos desde un tejado. Uno de los 
caballos se desbocó y el guardia c a y ó a l 
suelo. R e s u l t ó con la fractura de la ba-
se del cráneo . E n m u y grave estado fué 
de Palacio 
Poco d e s p u é s de las once de la m a ñ a -
na, cuando marchaban por la plaza de . 
la Repúbl i ca , antes de Oriente, laa fuer- trasladado a la C a s a de Socorro 
zas de la parada, un grupo de indivi- Entre tres detiene 
d ú o s dispararon sobre ellas. L o s sol- — 
dados de la guardia del Palacio Pres i^ treinta V cinco 
dencial repelieron la a g r e s i ó n , haciendo, uso de las armas. Se produjo gran alar-
ma entre los t r a n s e ú n t e s , agravada por 
el hecho de que en aquel momento se 
desprendió , con los consiguientes chis-
pazos, un cable del tranv ía . Uno de los 
sujetos que dispararon sobre los solda-
dos resu l tó herido. 
Tiroteo en Atocha 
A la una y med ia de l a tarde, p r ó x i -
mamen te se in ic ió un intenso t i ro t eo en 
l a ca l le de Santa Isabel, en las cerca-
n í a s del H o s p i t a l Cl ín ico . S e g ú n las 
pr imeras noticias, ia fuerza p ú b l i c a fué 
agredida por un grupo de revoltosos, 
v i é n d o s e obl igada a repeler l a agre-
s ión haciendo algunos disparos. E l t i -
roteo se i n t e n s i f i c ó , l legando a adqui -
rir proporciones serias. Guardias de 
A s a l t o acordonaron aquellos lugares 
pa ra e v i t a r l a huida de los agresores. 
A las dos de la tarde cont inuaba el 
t i ro teo con in t e rmi t enc i a s . U n a idea de 
l a intensidad de ios disparos l a da el 
hecho de que las balas l l egaron al des-
pacho del subsecretario de Obras p ú -
blicas, situado, como se sabe, en la g l o -
r i e t a do Atocha . 
E n e l despacho del m i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a en t r a ron dos proyect i les y o t r o 
en el del subsecretario del m i n i s t e r i o 
de I n d u s t r i a y Comercio. 
E n las proximidades de Getafe han 
sido detenidos treinta y cinco indivi-
duos portadores de sendas pistolas ame-
tralladoras. L a d e t e n c i ó n f u é practica-
da por e l teniente de la B e n e m é r i t a 
señor Ossorio, a l mando solamente de 
una pare ja de la Guardia civi l . 
Continúan las detenciones 
E n la barriada de Carabanchel, du-
rante toda la noche y la m a ñ a n a de ayer 
se aprec ió gran efervescencia entre el 
elemento obrero. L a Guardia civi l co-
m u n i c ó a la Direcc ión general de Se-
guridad que llevaba practicadas unas 
40 detenciones. 
E n las c e r c a n í a s del edificio en que 
e s t á ^ instalado el Parque M ó v i l de la 
Direcc ión general de Seguridad, en la 
parte que da a las tapias del Retiro, 
fueron cacheados dos individuos, a quie-
nes se les ocuparon numerosas municio-
nes y dos pistolas. 
Actos de "sabotage" 
R A L , 14. 
Durante la m a ñ a n a , los huelguistas 
promovieron incidentes en distintos pun-
tos de Madrid. E n la Cuesta de J a -
balquinto y en las proximidades del 
Viaducto fueron levantadas barricadas 
para hosti l izar a la fuerza públ ica . E n 
Un muerto y dos heridos la Fuenteci l la , p laza Mayor y otros s i -
tios, los huelguistas arrancaron los rie-
les del t ranv ía . L o s guardias de Asalto 
impidieron que los actos de "sabotage" 
continuaran. 
A consecuencia del tiroteo resu l tó un 
hombre herido. Se a v i s ó a la C a s a de 
Socorro del distrito del Hospital, de 
u 'donde acudió un faculiativo, pero este i A las once de ia noche de ayer eo l a 
central, dijo el señor J a l ó n que los car-
teros h a b í a n ido a la huelga, aunque 
le h a b í a n hecho gran n ú m e r o de ellos 
Ao-rocirtnPQ a lo<5 romprrm<i!ofreciinie:ntos de reintegrarse al trabajo. 
' r C , 0 S : E n T e l é g r a f o s , hasta el momento, te-
nía noticias de todas las estaciones y 
Centros te l egráf i cos , excepto de l a Cen-
tra l de Barcelona, por lo que suponía 
que en aquella capital h a b í a n ido a la 
huelga. E n el resto de C a t a l u ñ a le ha-
Durante el d ía se cometieron algunas 
agresiones a los comercios. U n numero-
so grupo de huelguistas p r e t e n d i ó asal-
tar una carn icer ía de l a calle de F e r r a z , 
100. F u é necesaria la i n t e r v e n c i ó n de ia comunicado lofi jefes de centro que 
fuerza publica, que diso lv ió a los albo- , , , „ „ ^ „ J _ A. íoJ n ^ a ^ a 
A n t e los Bancos Internacionales de 
Industr ia y Comercio, Créd i to L i o n é s y 
otros establecimientos bancarios se s i -
tuaron, a pr imera hora de la m a ñ a n a , 
grupos de extremistas que no dejaban 
entrar a l personal. L a fuerza p ú b l i c a de-
tuvo a los coaccionadores y r e s t a b l e c i ó 
el orden. 
En Colmenar 
t ranv ía . U n a piedra a l c a n z ó a l soldado 
que conduc ía , h ir iéndole de pronós t i co 
reservado. L a fuerza que custodiaba el 
coche repe l ió la a g r e s i ó n con varios dis-
paros, que no tuvieron consecuencias. 
L a e s t a c i ó n de Atocha h a comunica- rompiendo los faroles, 
do t e l e f ó n i c a m e n t e a la D i r e c c i ó n ge-
neral de Seguridad que en el lugar co-
nocido por L a Parr i l la , cerca de Vi l la-
verde, un grupo de revoltosos p r e t e n d i ó 
asa l tar un tren de m e r c a n c í a s . Fuerzas 
de la Guard ia civil, Seguridad y Vigi-
lancia salieron para dicho lugar. 
E n la calle de R í o s Rosas , los extre-
mistas intentaron volcar un tranvía , im-
pidiéndolo las fuerzas de Asalto. 
L a Guardia civil del barrio del Tero l 
h a notificado a l a D i r e c c i ó n de Seguri-
dad que grupos de individuos se dedi-
caban a colocar grandes piedras en l a 
l ínea del t r a n v í a de Carabanchel . 
A las doce de la m a ñ a n a l l e g ó a co-
nocimiento de las autoridades que a l a 
llegada de los trenes a la e s t a c i ó n de 
las Delicias el personal se dedicaba a 
meter las m á q u i n a s en los d e p ó s i t o s y 
abandonaba el trabajo. 
E n las primeras horas de l a tarde 
marchaba por l a calle de Alca lá , pró-
ximo a la plaza de Manuel Becerra, un 
grupo de muchachas extremistas que 
iban cantando " L a Internacional" e in-
vitando a los d u e ñ o s de las tiendas a 
que cerraran. Algunas de ellas echaban 
los cierres de las tiendas. De pronto 
• el servicio discurría normalmente. De 
rotadores. Igualmente, en l a calle de A r - | C o h a b í a n abandonado el servicio, 
g-umosa se formaron numerosos 8 £ u p o d reher imiento de los dirigentes del 
de h u e l g u i s t a , que p r e t e n d í a n obligar i g . ^ ^ egcaso n ú m e r o de empieadoS) 
que se espera vuelvan a l trabajo boy-a l cierre de los comercios y que fueron 
disueltos por las fuerzas de ,Asa l to . 
A las seis y media de l a tarde, gru-
pos de rsvoitosos recorrieron diversos si-
tios de Madrid, apedreando las lunas 
de los escaparates de los comercios y 
mismo, pues todos los que no hayan 
acudido a l requerimiento s e r á n sancio-
nados con e n e r g í a . 
Manifestaciones del 
señor Jalón 
A las ocho y diez de la noche, el te-
niente de la Guardia civi l de Colmenar 
Viejo c o m u n i c ó que en dicho pueblo ha-
b í a grupos que se dedicaban a coaccio-
nar y que, como no t e n í a fuerza suficien-
te, las reclamaba de la Comandancia. 
Armas en el A. de Tetuán 
L a Guardia civil de T e t u á n de las 
Victorias p r a c t i c ó -un registro en el 
Ayuntamiento de T e t u á n de las Victo-
rias, que dió como resultado el hallazgo 
de 26 revó lveres y nueve pistolas. E l 
alcalde de dicho pueblo m a n i f e s t ó que 
estas armas eran de los guardias muni-
cipales y que él las t e n í a en d e p ó s i t o . 
E n Comunicaciones comenzaron a 
funcionar en las primeras horas de Ja 
m a ñ a n a , con toda normalidad, los ser-
vicios. Todo el personal t écn ico y auxi-
l iar de Correos y T e l é g r a f o s se incor-
poró a sus puestos puntualmente. Y"a 
cerca de las diez comenzaron los inci-
dentes en la Cartería . Toda l a corres-
pondencia ordinaria que llega a Madrid 
en los primeros correos estaba distri-
buida y preparados los carteros para 
sal ir a repartir. Pero entonces algunos 
de los sindicados m á s extremistas co-
menzaron a coaccionar a sus compa-
ñeros , y en v is ta del poco é x i t o de sus 
n i s t r a c i ó n del Correo Central se de;-
tacaron algunos guardias de Asalto, que 
fueron deteniendo a estos dirigentes. 
Otras cuatro detenciones se pract icaron 
en el bar de Correos, sito en el entre-
suelo del edificio. Es tos , a l parecer, es-
taban redactando un manifiesto. Todos 
los detenidos fueron llevados al despa-
cho del secretario de la Administra-
c ión , donde quedaron custodiados por 
fuerzas de Asalto has ta su traslado a 
l a D i r e c c i ó n de Seguridad poco des-
p u é s . 
H a c i a las once y media el jefe de la 
Carter ía dió orden a los carteros de co-
palabras revolvieron todas las cartas , i rrespondencia privi legiada y giros de 
t i rándo las por el suelo, para evitar con 
este « s a b o t a g e » que sal ieran a repartir. 
L o s jefes de distrito fueron llamados a l 
despacho del jefe de la Carter ía , donde 
expusieron l a dificultad que h a b í a pa-
r a hacer el reparto d e s p u é s de esta «sa-
que sal ieran s in car tera p a r a real izar 
el reparto los que pudieran. 
E n T e l é g r a f o s t a m b i é n , casi a l a mis-
m a hora que en Correos, los dirigentes 
del Sindicato de T é c n i c o s trataron de 
coaccionar a los oficiales de servicio, 
botage.- E n vista 4e ello y c o n » den- s in lograran producir el paro, 
tro de l a Carter ía se estaban produ-
ciendo vivos incidentes entre los car-
teros, unos dispuestos a continuar en 
sus puestos y otros a impedirlo, fué da-
da la orden de que desalojaran todos ia 
sala de distr ibución. Unicamente los que 
hacen el reparto de certificados, g i ro^ 
reembolsos y valores declarados con t i -
E l edificio e s t á vigilado por distinto; 
pasi l los y dependencias y en el exterior 
p o r fuerzas de A s a l t o y Guard ia civil . 
Oficiales detenidos 
E l ministro de Comunicaciones reci-
bió a las siete de la tarde a los perio-
distas, m a n i f e s t á n d o l e s que todo con-
tinuaba igual que por l a m a ñ a n a . E l 
personal de T e l é g r a f o s , salvo el de B a r -
celona, con el que no se tiene comuni-
c a c i ó n directa, e s t á en su puesto con 
gran entusiasmo. E n Correos, por la 
tarde, no h a faltado el personal, excep-
to seis o siete funcionarios t é c n i c o s y 
los ordenanzas de la E s t a f e t a de A l -
cance del Mediod ía . H a habido que sus-
pender de empleo a alguno de los que 
m á s se han significado en l a coacc ión , 
pero por el momento no hay nada m á s . 
Por m i despacho han desfilado varios 
jefes y oficiales que se me han ofrecido 
para doblar su servicio, sa l i r de ambu-
lantes y todo lo que fuera necesario. 
Y o se lo he agradecido no aceptando 
por el momento, y a que no era preciso. 
H e dicho a l ministro de l a Goberna-
c ión que al, hablar por "radio" preven-
ga a los carteros de Madrid d ic i éndo les 
que m a ñ a n a (por hoy) se p a s a r á lista 
del personal del primer reparto. L o 
mismo se h a r á con el segundo y terce-
ro y con los que hacen reparto de gi-
ros y certificados. L a r e s o l u c i ó n firme 
de este ministerio es que todos los que 
vayan faltando a los respectivos repar-
tos se e n t e n d e r á que renuncian a su 
empleo y no p o d r á n volver m á s . Y pa-
r a todos aquellos que acudan, lo mis-
mo que para el personal que sea nece-
sario a la A d m i n i s t r a c i ó n , s a l d r á n a re-
partir debidamente protegidos. Como en 
toda E s p a ñ a el servicio es normal, sa l -
vo el foco de Madrid y Barcelona, el 
ministro cree que no h a y lugar a la 
a d o p c i ó n de medidas de orden general, 
sino de c a r á c t e r personal y con arre-
glo a l a ley. 
E l director de T e l e c o m u n i c a c i ó n aca-
ba de c o m u n i c a r m e — t e r m i n ó el s e ñ o r 
J a l ó n — q u e en este momento acaba de 
hablar por "radio" e l s e ñ o r Companys, 
recomendando a l pueblo c a t a l á n sensa-
tez, y que todo el mundo evite roza-
mientos o contactos con los individuos 
o grupos rebeldes. 
El reparto de la co-
tí! asesinato del señor 
Oreja E l ó ¡ ^ ^ 
Momantos d e s p u é s l legó el jefe ¿ ¿ 
Gobierno, conf i rmando que había son 
t ido a la firma de! Presidente de la p 
p ú b l i c a a lgunos decretos. ?" 
Los periodistas le preguntaron ,w 
cre tamtmte acerca de lo ocurrido i * 
M o n d r a g ó n , y si era cierto que hah 
m u e r t o el d iputado t r adiciona lista sefi^ 
Oreja E l ó s e g u i . E l s e ñ e r Lerroux 
— E n efecto, y la noticia la he rec'b1 
do por dos conductos distintos: el «T 
bernador civl, que la ha comunicado «• 
ministerio de l a Gobernación, y el 
de l a Gua rd i a c i v i l . Parece que ios ^ 
voltosos de E iba r , al ser batidos en está 
poblac ión, se corrieren a Mondragtof 
donde el s e ñ o r Ore ja tenía una fábrii* 
propiedad de su padre político. Log j¿ 
voltosos invadieron dicha fábr ica , 
de se hal laba el s e ñ o r Oreja y un gestor 
de la D i p u t a c i ó n de G u i p ú z c o a SegÚE 
unos, el s e ñ o r Ore ja fué fusilado por' 
la espalda, y s e g ú n otros, fué asesinado 
De todas maneras es Igual. E l gestoi 
resu l tó gravemente herido. Ahora vov 
a ver qué noticias hay de É i b a r , y se la¡, 
c o m u n i c a r é a ustedes a la salida. 
Martínez de Velasco, optimista 
Poco d e s p u é s l l egó a la Presideí> 
c ía el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, quien 
m a n i f e s t ó que t e n í a conocimiento del 
asesinato del s e ñ o r Oreja. Di jo tam-
bién que los sucesos de C a t a l u ñ a no 
t e n í a n importancia n inguna y que uní-
camente en Astur ias habían revestido 
alguna gravedad. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco con-
f erenc ió con el jefe del Gobierno, y 
a la sal ida m a n i f e s t ó que no había 
nuevas noticias ni las t e n í a tampoco 
el presidente del Consejo. 
— M i i m p r e s i ó n — comentó — es, sin 
embargo, optimista. Todo se arreglar! 
Dice el señor Lerroux 
A las nueve y cuarto sa l ió el sefior 
Lerroux para ret irarse a su domicilio. 
—'No tengo nuevas noticias—dijo al 
salir. 
— ¿ E s t á dominado el foco de Eibar? 
—le p r e g u n t ó un periodista. 
—-Dentro de poco h a b l a r é con Go-
b e r n a c i ó n para conocer lo que haya so-
bre el particular. 
— ¿ H a puesto usted a l a f i rma del 
Presidente algunos decretos de impofi 
tancia ? 
—No; son los de personal. E l cese' 
del subsecretario de Obras públicas y) 
el nombramiento de subsecretario de 
la Presidencia. Respecto a los demás 
altos cargos, supongo que cada minis-
tro respectivo l l e v a r á l a propuesta al 
Consejillo de m a ñ a n a . 
A h o r a — c o n t i n u ó — q u i e r o darles una 
noticia que supongo que y a conocerááj 
ustedes, y es que el sefior Alba me 
h a comunicado que el presidente del 
Tribunal de G a r a n t í a s , s e ñ o r Albo:noz, 
le ha enviado un oficio presentando la 
dimis ión de su cargo, noticia, que 8é 
la he comunicado a l Presidente de la 
Repúbl i ca . 
U n periodista le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é impresiones tiene usted acer-
ca de l a s i t u a c i ó n ? 
— Y o siempre tengo buena impresión. 
Todo esto que ocurre lo ten ía yo defr'* 
contado, porque todas las injusticias ha-
bían de aparecer en el horizonte contra 
mí; pero hay que hacerlas frente... y a 
eso vamos. A d e m á s , es tan formidable' 
la desproporc ión que existe entre loa ele-
mentos defensivos del Poder público y 
los que puede tener cualquier rebeldía, 
si no es el levantamiento del pueblo ea 
masa, que es descabellado cualquier pf*' 
pós i to subversivo. Bas tan simplemente 
las medidas de p r e c a u c a, sin necesi-
dad siquiera de disparar las armas, aun-
que se constituya un Comité revolucic-
narío o un Gobierno provisional de la 
Repúbl i ca en Cata luña . 
Sonriendo p r e g u n t ó : 
— ¿ N o es ese el rumor que ha co-
rrido? 
Otro periodista le m a n i f e s t ó r^^B 
ministro de Comunicaciones había (N* 
la noticia de que Companys acababa * 
dirigirse por "radio" a los catalanes p* 
diéndoles que tuvieran prudencia y tran-
quilidad en estos momentos. 
—Sí , eso p a r e c e — c o m e n t ó el señor 
Lerroux—. No e s t á mal es- recomen-
dación, que a d e m á s me consta que ^ 
de buena fe, p a r a que scdií iquen los áni-
mos, que parece que está;, allí algo le-
vantados. 
F ina lmente se le p r e g u n t ó si el Go-
bierno se p r e s e n t a r á al Parlamento a 
p r ó x i m o mar tes , y el s e ñ o r Lerroux con' 
t e s t ó : 
— P a r a eso nos reuniremos ^ i j ^ l 
jo el p r ó x i m o lunes; pero, desde lu#ft 
puedo adelantar que el martes, priffif-
d í a h á b i l , estaremos en el Par lamen» 
El ministro ü e !a Gobernacift 
rrespondencia 
E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
f a c i l i t a r o n la siguiente d i s p o s i c i ó n del 
m i n i s t e r i o de Comunicaciones: 
" P o r la m a ñ a n a se p a s a r á l i s ta en Car-
j t e r í a a l personal del p r imer reparto, en-
habla por la "radio'* 
A las nueve de l a m: ñana el tato* 
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , ñor Vaqi^-. 
se d i r i g i ó por - r a d i o " al p a í s con 1* 
siguientes palabras. 
" E l m i n i s t r o de l a Gobernac ión , al 
r i g i r s e a los e s p a ñ o l e s haciendo uso 
la ' - radio", quiere enviar un saludo a 
dos y cada uno de los ciudadanos, a^ 
E n la D i r e c c i j n genera l de S e g u r i d a d ] t e n d i é n d o s e que e l que no concur ra r e - i 0 „ „ , .. , „ n „ o r todas 
i ng resa ron detenidos, a p e t i c i ó n d e l j n u n c i a al empleo. Lo mismo se h a r á lúe- mando su propos i to ac V ^ - r t o ^ ^ 
nua ron en sus puestos, en espera todos ¡ a d m i n i s t r a d o r de l Correo Cen t ra l , po r go al segundo reparto y lo mismo des-
de las ó r d e n e s de los jefes, pues en s j ' l o s incidentes p romov idos aye r m a ñ a n a , i p u é s con el del tercero, y con el de cer-
depar t amen to no se h a b í a p roducido los oficiales de Correos s igu ien tes : d o o l B r ^ ^ , L . ^ í f ' J ™ l 0 . . ^ ® 0 " * fl®" 
n i n g ú n acto de indisciplina. 
Los sucesos que se desan-u í laban en 
Carter ía se supieron pronto en las de-
m á s dependencias de Correos y Te légra-
fos. E n Correos se reunieron algunos d-.-j ^ " ^ ^ 'pe^'ez ¿ n t ¿ n , 
los m á s destacaaos ^dirigentes del Sin-
dicato de T é c n i c o s y comenzaron a circu-
lar por los Negociados y sala de bata-
l l a de la central l a orden de paro. E s -
t a no fuá secundada m á s que por algu-
nos oficiales de Correos y ordenanzas, 
e n e r g í a s de su vo lun tad a l servido 
l a n a c i ó n , dispuesto a mantener e i ^ 
den p ú b l i c o a todo t rance, po r doloro^ 
que sean las c i rcunstancias en qu 
o f u s c a c i ó n de unos cuan eos lo COi0*Lp 
Las organizaciones obreras han.j*gjj 
C a r l o s G o n z á l e z Pan, don Enrique L 6 - ^ " L ^ ' J ! PreS?nte deS-pUés y ? a r a 
T A tr. 103 I 0 8 concurran a los servicios, as i co-
pes Castellanos, don J o s é Matienzo F e r - ; m o para aquel Dergojw.1 suolentp OUP P! Fracasa ia orden de paro a á n d e z . don J o s é Fel ipe Garc ía ^ r o ^ A % \ e l t ^ ^ ^ 
don Manuel Garc ía P é r e z , don Pable Uerv ic io de protección. ^ í ^ v f / P ^ í i i c a 1 ^ 
Lorenzo Mart ínez , don Mariano Cilleros i A este efecto, el ministro de Comuni- por e l Gobierno de l a Republ - _ ,( 
caciones se h a puesto al habla con los 
de Gobernac ión y Guerra. 
Entiende el ministro que, como casi to-
do el personal de E s p a ñ a e s t á en su pues-
Todos IOS servicios funcio- to- pueden adoptarse estas medidas espe-
¡cíales para loa focos aislados. S i el mal 
quedando la mayor parte del personal ^ - d a la s i t u a c i ó n en correo:;, loaos i - - i c e n acreedores los Cuerpos de funciona-i ~'-nto sedicioso. --Kiiooft,£ 
a l frente de sus Bervicioa. De la Admi-1 servicios se restablecieron y funciona-1 rios públ icos por abandono de servicios." E n cuanto a los servicios p u o u w ^ 
H e r n á n d e z , don Franc i sco Valbuena 
G o n z á l e z , don Rafae l Cuadrado V á z q u e z 
clonan normalmente 
que no se pers iguen re iv indicación 
clases y s í só lo se pretende P 1 " ^ * 
d i s tu rb ios , f á c i l m e n t e sofocados, > 
t ienen el ú n i c o obje to de manifesta ^ 
protes ta que t e n d r í a m á s eficacia -T; 
r r o l l a d a en cauces legales. _.Aai1 
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han tomado todas las medidas necesa-
rias p a r a que no se i n t e r r u m p a la nor-
ma l idad n i se resienta n i n g ú n servicio. 
Los establecimientos de beneficencia 
son abastecidos por la Intendencia m i l i -
t a r . E l p ú b l i c o debe ev i t a r el acapara-
miento , en l a seguridad de que no ha 
de f a l t a r l e pan, y a que equipos m i l i t a -
res ocupan desde anoche las tahonas, f a -
bricando m a y o r cant idad de l a ord ina-
r i a y de las capitales cercanas y de va-
r i o s ' pueblos se r e c i b i r á n cantidades 
abundantes, con lo que se c o n s e g u i r á 
guperar con mucho la p r o d u c c i ó n nor-
m a l cot idiana. 
Leche hay con exceso en los estable-
cimientos del r amo y se hace el repar-
to corr iente a hospitales, asilos, etc. 
T r a n v í a s y autobuses c i r cu lan conve-
nientemente protegidos. " M e t r o " y " t a -
xis" c o m e n z a r á n sus servicios dentro 
de breves momentos . E l resto de los 
servicios se desenvuelven con norma-
lidad. . . ^ 
A las dos de l a tarde el m m i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n t e n d r á el honor de dar 
nuevas not ic ias por "radio" , m á s para 
calmar l a n a t u r a l impaciencia que por 
temor a que se produzcan acontecimien-
tos impor tan tes . 
E l Gobierno rec lama serenidad a los, 
ciudadanos, seguro de que a él no ha; 
de f a l t a r l e y af i rmando que no ha de ' 
ocultar nada que merzca ser conocido." 
Segunda alocución por "radio" 
A s e s i n a n e n M o n d r a g ó n a l d i p u t a d o s e ñ o r O r e j a F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L a G e n e r a l i d a d a l l a d o d e 
^w»» ! sassüaggi. ^ M 
Los extremistas lo llevaron a la Casa del Pueblo, y al in-
tentar huir, le dispararon por la espalda. El señor Rezusta 
gravemente herido. Las fuerzas del Gobierno ha sometido 
a ios rebeldes que se adueñaron de la población 
HAN RESULTADO HERIDOS CUATRO SOLDADOS Y UN PAISANO 
E n M o n d r a g ó n , p rov inc ia de G u i p ú z - l a s comunicaciooes con M o n d r a g ó n no I 
coa, los revoltosos se h ic ieron ayer due-
ñ o s del pueblo duran te todo el d ía , has-
ta que los desalojaron fuerzas del E j é r -
ci to, l legadas de Burgos y de V i t o r i a . 
A p r i m e r a hora de la tarde los rebel-
des asesinaron a l diputado a Cortes don 
Marce l ino Oreja E l ó s e g u i . E n el t i ro teo 
con las t ropas resu l t a ron varios heridos. 
* * * 
L a p r i m e r a no t i c i a de estos sucesos 
fué f ac i l i t ada en el min i s t e r io de l a Go-
b e r n a c i ó n . S e g ú n sus datos, los extre-
A las tres y media de la t a rde el m i -
nistro de l a G o b e r n a c i ó n d i r i g ió una 
nueva a l o c u c i ó n en los siguientes t é r -
minos: , ' _ . j 
" E s p a ñ o l e s : E l m i n i s t r o de l a Gober-j 
nación cumple su promesa de d i r ig i r se 
nuevamente a los ciudadanos, para ha-
cer saber a todos la na tura leza de los 
úl t imos acontecimientos. E n p r imer l u -
gar el Gobierno manifiesta que se halla1 
en poses ión de todos los resortes pa ra 
poder r e p r i m i r los intentos sediciosos 
que en estos momentos se desarrol lan 
de manera e s p o r á d i c a . Sabe que se t r a t a 
de ¡a p r e p a r a c i ó n de un complot desca-
bellado, de c a r á c t e r general , d i r ig ido 
contra las Ins t i tuciones de l a R e p ú b l i -
ca, cuyas esencias d e f e n d e r á el Gabinete 
Bin vacilaciones. 
L a huelga pretende ser general en mistas se apoderaron del s e ñ o r Ore ja y 
Madrid y algunas provincias de Espa-
ña si bien en una y otras e s t á n asegu-
rados los ¿e rv i c io s púb l i cos y los t rans-
portes. 
de las autor idades de l a local idad y con-
dujeron a todos a l a Casa del Pueblo, 
donde el s e ñ o r Oreja f u é asesinado. 
E l hecho de estar cortadas las comu-
En l a capi ta l de l a R e p ú b l i c a c i rcu- micaciones con M o n d r a g ó n y el cercano 
ian normalmente los t r a n v í a s y autobu- pueblo de Arechavale ta , t a m b i é n en po-
ses, y t a m b i é n se han puesto en servi-
cio buen n ú m e r o de " t ax i s " . 
Los sucesos sólo adquir ieron re la t iva 
gravedad en As tu r i a s , donde M revol-
tosos ext reman l a violencia y donde las 
fuerzas de Orden púb l i co , conjuntamen-
t« con las del E j é r c i t o , dominan la s i -
tuación. 
E n C a t a l u ñ a se ha declarado la huel-
ga en muchas ciudades de la r e g i ó n au-
tónoma, pero s in que se h a y a n produci -
do hasta el momento perturbaciones de 
orden púb l i co , que el Gobierno de la Ge-
neralidad mant iene con toda e n e r g í a . 
E l m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n re i tera 
BU p r o p ó s i t o de estar en constante con-
tacto con el pueblo e s p a ñ o l , p a r a trans-
mit ir le las noticias y sucesos que pue-
dan producirse, y asegura f i rmemen te 
que no se ha de o m i t i r esfuerzo alguno 
para mantener a todo trance l a paz pú-
blica." 
Todo el personal ferro-
viario en sus puestos 
A las once de la noche, momentos 
antes de habla r ante el m i c r ó f o n o el 
ministro de l a G o b e r n a c i ó n , c o n v e r s ó 
con los periodistas. Les h a b l ó , en p r ime r 
lugar, de C a t a l u ñ a , en los t é r m i n o s en 
que damos cuenta en ot ro l uga r . Des-
pués dijo que lo ocur r ido en V a l l a d o l i d 
con unos trenes h a b í a carecido de i m -
portancia. L o sucedido fué que u n t r e n 
antes de l legar a l a e s t a c i ó n , detuvo su 
marcha, y o t ro que v e n í a d e t r á s dei p r i -
mero se vió obligado a detenerse t a m -
bién, pero a l presentarse l a Guard ia ci-
vil e l servicio q u e d ó restablecido sin que 
hubiera el menor incidente. 
der de los rebeldes, d i f icul tó la compro-
b a c i ó n de l a not ic ia . 
Varias versiones del hecho 
L a p r i m e r a c o m u n i c a c i ó n recibida de 
Escoriaza a f i rmaba que el s e ñ o r Oreja 
E l ó s e g u i f u é cogido en rehenes, j u n t o 
con otros miembros del Consejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a U n i ó n Cerra jera y a l 
i n t e n t a r h u i r se le h ic ie ron dos dispa-
ros. 
O t r a v e r s i ó n f u é comunicada desde 
O ñ a t e . S e g ú n esta v e r s i ó n , declarada la 
huelga genera l po r los socialistas, se 
impusieron en el pueblo y se d i r i g i e r o n 
a l a U n i ó n Cerrajera , donde estaba el 
s e ñ o r Ore ja con el s e ñ o r Rezusta y de-
más_ miembros del Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n . Los revoltosos lo de tuvieron a 
todos, a s í como t a m b i é n a 60 obreros 
que h a b í a t rabajando, y los l l eva ron a 
l a Casa del Pueblo, donde los encerra-
ron . Pasado a l g ú n t i e m p o al l í , l l e g ó av i -
so a l a Casa del Pueblo de que l a fuer-
za p ú b l i c a se ap rox imaba y entonces los 
socialistas se dieron a l a fuga, no sin 
antes hacer unos disparos con t ra los se-
ñ o r e s Ore ja y Rezusta, que quedaron 
g r a v í s i m a m e n t e heridos. E l s e ñ o r Oreja 
fa l l ec ió momentos d e s p u é s . 
E l .señor Azcoaga, que a c o m p a ñ a b a a 
los s e ñ o r e s Oreja y Rezusta en el mo-
mento de l a b á r b a r a g r e s i ó n y que llegó 
a San S e b a s t i á n , m a n i f e s t ó que en rea-
l idad no p o d í a asegurar s i dichos s eño -
res h a b í a n fal lecido, pues él les v i ó caer 
a l suelo y seguidamente se puso a salvo. 
E n v i s t a de estas manifestaciones, el se-
ñ o r Oreja, hermano de don Marcel ino, 
que h a b í a sol ici tado, s in conseguirlo, per-
T a m b i é n expl icó el s e ñ o r Vaquero lo niiso del gobernador de G u i p ú z c o a para 
ocurrido en la e s t a c i ó n de l N o r t e con trasladarse a M o n d r a g ó n ; m a r c h ó a es-
la salida de trenes, anormal idad que fué |te pueblo, a c o m p a ñ a d o de un fuerte des-
debida a una e q u i v o c a c i ó n en los se- tacamente de tropas. Se ignora s i el 
máforos , pero subsanada é s t a los trenes 
se pusieron en m a r c h a s in m á s nove-
doctor Ore ja ha logrado l legar a M o n -
d r a g ó n que c o n t i n ú a incomunicado, asi 
dad. Este suceso ha sido en l a e s t a c i ó n como el inmedia to pueblo de Arechava-
del N o r t e y no en la de M . Z. A . , como leta . 
ya se h a b í a difundido. Inc luso l legó a 
decirse que, a las siete y media , los 
empledos del mov imien to se h a b í a n de-
clarado en huelga, pero esto es comple-
tamente inexacto, pues todo el perso-
nal fe r roviar io permanece en sus pues-
tos. 
Dijo luego el m i n i s t r o que, con mo-
tivo de las alocuciones que h a b í a d i r i -
gido por "radio" , algunos elementos 
conservadores se le h a b í a n quejado de 
que en a q u é l l a s se d i j e ra la verdad de 
lo ocurrido. E x p l i c ó a este respecto que 
su p r o p ó s i t o era siempre decir l a ver-
:^ad. y que asi como en las anter iores 
alocuciones habla ref le jado f ie lmente lo 
ocu: rido, a s í en é s t a que ahora pensaba 
dir igir a l pueblo se m o s t r a r í a op t imi s t a . 
Diciendo siempre l a verdad t iene auto-
ridad para hablar en este tono op t i -
mista. 
Vuelve a hablar el ministro 
L a no t ic ia del asesinato del s e ñ o r Ore-
j a h a causado profunda i n d i g n a c i ó n en 
toda Vizcaya. 
Se confirma la noticia 
Acto seguido el m i n i s t r o p r o n u n c i ó 
^ t e el m i c r ó f o n o l a siguiente p r o c l a m a : 
" A l reanudar en la noche de hoy l a 
comunicac ión con los e s p a ñ o l e s , e l m i -
nistro de l a G o b e r n a c i ó n se complace 
agradecer a los e s p a ñ o l e s toda l a 
cooperación ciudadana que han presta-
do al Gobierno pa ra hacer fracasar el 
intento revolucionar io que estamos v i -
viendo. E n M a d r i d la t r a n q u i l i d a d ha 
Bido absoluta duran te todo el d í a . H a n 
circulado t r a n v í a s y autobuses, y des-
de ú l t i m a hora de l a m a ñ a n a e s t á c i rcu-
«n ' l o el " M e t r o " . T a m b i é n h a n c i r cu -
i d o durante el d í a g r a n n ú m e r o de 
taxis". Los servicios p ú b l i c o s de agua, 
Bas y electr icidad se desenvuelven con 
absoluta normal idad . Pese a todos los 
S A N S E B A S T I A N , 5 .—Aun cuando 
dado el r u m o r de que el Cuerpo de 
T e l é g r a f o s h a y a secundado el m o v i -
miento, puesto que estos funcionarios 
han expresado, con g r a n entusiasmo, 
su a d h e s i ó n a l Poder p ú b l i c o . E n Ca-
t a l u ñ a exis ten huelgas parciales, pero 
el Gobierno de la General idad m a n t i e -
ne con todo r i g o r el orden púb l i co , y 
este p r o p ó s i t o ha sido manifestado ex-
presamente po r el consejero de Gober-
n a c i ó n en l a conferencia t e l e f ó n i c a que, 
en tono m u y cordia l , ha sostenido con 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . L a s i -
t u a c i ó n en A s t u r i a s e s t a r á a estas ho-
ras completamente dominada po r las 
fuerzas del E j é r c i t o que de A s t o r g a y 
L e ó n sal ieron esta m i s m a tarde para 
los lugares focos de rebe l ión , y el go-
bernador comunica la seguridad de que 
e l orden p ú b l i c o q u e d a r á restablecido 
antes de f ina l iza r el d í a . 
Este es e l resumen de las not ic ias 
llegadas esta noche de toda E s p a ñ a . 
B l Gobieimo no quiere ocul tar no t i -
cia a lguna y rec lama serenidad a to-' 
dos los e s p a ñ o l e s pa ra a f ron ta r una si-
t u a c i ó n que, evidentemente, toca a su 
f i n , depositando plena confianza en el 
Gobierno de la R e p ú b l i c a , que en toda 
ocas ión , m u y especialmente en los mo-
mentos actuales, e s t á dispuesto a no 
desertar del cumpl imien to de sus debe-
res, por dolorosos que é s t o s sean, con-
vencido de que ocupa luga r preeminen-
te entre ellos el de conservar el orden 
e s t á n restablecidas, desde V e r g a r a han 
comunicado a l gobernador que han l le-
gado al p r i m e r o de dichos pueblos las 
fuerzas de I n f a n t e r í a que sal ieron de 
Burgos y San S e b a s t i á n . Estas t o m a r o n 
inmedia tamente los puntos e s t r a t é g i c o s 
del pueblo y dieron una ba t ida con t r a los 
revoltosos. A las siete de la tarde hubo 
un t i ro teo v io len to entre los revoltosos 
y la t ropa. H a n resultado cua t ro solda-
dos heridos, uno de ellos de gravedad. 
T a m b i é n r e s u l t ó her ido de gravedad un 
paisano. 
Desde el m i s m o Verga ra dan cuenta 
de la f o r m a en que se c o m e t i ó el ase-
sinato del s e ñ o r Ore ja y del s e ñ o r Re-
zusta. Conforme estos s e ñ o r e s fueron 
detenidos po r lo¿ revoltosos, fueron l l e - i 
vados en rehenes a l a Casa del Pueblo.! 
Cuando l levaban tres horas all í , a c u d i ó ¡ 
la fuerza p ú b l i c a , y a l enterarse los so-! 
cial is tas de esto, sal ieroc huyendo, a s í j 
como los s e ñ o r e s Oreja, Rezusta y A z - i 
coaga. Los socialistas entonces dispara-1 
r o n por l a espalda con t r a dichos tres se- i 
ñ o r e s , resul tando g r a v í s i m a m e n t e h e r í - ' 
dos los s e ñ o r e s Ore ja y Rezusta. E l se-
ñ o r Oreja fué t ras ladado d e s p u é s a su 
casa, donde fa l l ec ió . 
U n a m u e r t e t r á g i c a , inesperada, v io - Í 
lenta , perpe t rada po r manos cr iminales , | 
nos ha ar rebatado de l a v ida a u n a m i -
go q u e r i d í s i m o y a u n an t iguo c o m p a - l 
ñ e r o de las tareas cot idianas de E L DE-1 
B A T E . M a r c e l i n o Ore ja E l ó s e g u i , caba- i 
Uero intachable y cr is t iano, ha sido, m á s I 
que asesinado, fus i lado por profes iona- j 
les de l a r e v o l u c i ó n y del asesinato. 
F u é Marce l ino Ore ja y E l ó s e g u i i n -
geniero de Caminos y abogado. Cuando 
era a ú n estudiante, y a a l te rnaba su v i -
da de t raba jo in t e l ec tua l con l a ac tua -
c ión a p o s t ó l i c a . E l . f u é el p r i m e r secre-
t a r i o de aquella C o n f e d e r a c i ó n de E s t u -
diantes C a t ó l i c o s entonces naciente, y 
como t a l p a r t i c i p ó en el m i t i n de la 
Zarzuela en M a d r i d , que c o n s t i t u y ó co-
m o l a e p i f a n í a de esta g r a n obra hoy 
en pleno v i g o r y robustez. Pero a o t r a s 
obras t a m b i é n p r e s t ó generosamente su 
concurso y de u n modo s ingular a l a 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Propagandis tas . 
L a A s o c i a c i ó n le recuerda como uno de q u e las muJe re s h o n r a d a s c o n v i e r t e n a d i a r i o e n a b n e g a c i ó n , p u e d e 
sus m á s act ivos elementos, p r i m e r o en J ^ s r o r m a r s e a veces e n la m á x i m a e x p r e s i ó n d e l a c i u d a d a n í a . Ahí 
el Centro de M a d r i d y luego en el d e \ l ° . d e m u e s t r a P e p i t a — m o d i s t a m a d r i l e ñ a — , e n e l a c t o s e n c i l l o d e c a m -
Bi lbao . i b l a r I a a g u j a <áe u n t r a n v í a e n l a C i b e l e s . 
T r a s los estudios, Marce l ino Ore ja en- i 
t r ó en la vida , ingresando en E L D E -
B A T E . Por dos a ñ o s le p e n s i o n ó la E m -
presa p a r a rea l izar estudios en N o r t e -
a m é r i c a . E n N u e v a Y o r k p r imero , en 
Bos ton d e s p u é s , e s t u d i ó a l v i v o en los 
grandes diar ios nor teamericanos los p r o - ; , 
biemas de l a c i r c u l a c i ó n y pub l ic idad después de cinco horas de tiroteo 
p e r i o d í s t i c a . A l regresar de su via je , hubieron de rendirse y se les in-
d e s e m p e ñ ó el cargo de gerente. c a u t ó gran cantidad de armas 
D e M a d r i d p a s ó a B i l b a o p a r a poner- y municiones 
se a l f ren te de diversas empresas i n -
dustr ia les . P e r t e n e c i ó a l a " V i d r i e r a 
E s p a ñ o l a " y luego fué consejero-delega-
do de la U n i ó n Cer ra je ra de M o n d r a -
g ó n . N o o lv idó M a r c e l i n o Ore ja en es-
t a g r a n a c t i v i d a d de hombre de nego-
cios su f o r m a c i ó n social cr is t iana. A s i 
una p r e o c u p a c i ó n suya constante, en 
pa r t e puesta y a en p r á c t i c a , fué re l a -
cionar a los obreros con las funciones 
de l a Empresa mediante una i n s t i t u c i ó n 
adecuada. 
P o r ú l t i m o , M a r c e l i n o 
Así lo manifestó anoche el ministro de la Gobe 
pués de una conversación que sostuvo con el 
cás . En Cataluña ¡a excitación extremista origino 
cidentes. Los elementos de la FAI no han sed 
huelga. Asalto a! periódico " L a Vanguaíf 
ANTE LA DELEGACION DEL ESTADO SE FORi 
PERSONAS QUE MANIFESTARON SU E S ! 
B A R C E L O N A , 5 .—A pesar de los es- j t ra los revoltoso.^ 
fuerzos realizados po r los ext remis tas direcciones, 
para que hoy se declarara l a huelga ' Poco d e s p u é s 
general, el dia a m a n e c i ó en Barce lona jMigue l L ó p e z C i s t l 
con comple ta n o r m a l i d a d . E n toá&s par- ;con una herida de 
tes se e n t r ó a l t raba jo como en los d í a s ! p r o n ó s t i c o m u y g r a l 
co se le h a r á una 
desesperado. 
O t r o de Jos heric 
se l l a m a M i g u e l Bs 
cinco a ñ o s . E n el por t 
me ro 17 de l a Rambla 
t r ó un ind iv iduo bañad(¡ 
desvanecido, c a y ó 
por t e ra , y al ve r q i 
corrientes, sin que se r e g i s t r a r a l a me-
nor c o a c c i ó n . Pero a p a r t i r de las nue-
ve de la m a ñ a n a , los elementos de Es-
t a t C a t a l á , protegidos por los guardias 
de A s a l t o de l a General idad, recorr ie-
ron l a p o b l a c i ó n , haciendo ce r ra r comer-
cios, f á b r i c a s , ta l leres y d e m á s sitios de 
t rabajo . Los obreros h ic ie ron caso de 
'mala gana a los elementos separatistas. 
• T a m b i é n é s t o s h ic ie ron que la c i r c u l a - ¡ v i d a a v i s ó a un 
;ción de " t a x i s " , t r a n v í a s y . autobuses a c e r t i ñ e a r l a de 
Iquedara para l izada . H a s t a el m o m e n t o | d i d o ident i f icar a] 
hay t r anqu i l i dad . Se sabe que el paroj 
; provocado por Es t a t C a t a l á ha disgus-; 
!tado al Gobierno de l a Esquer ra . 
» • i * B A R C E L O N A , 5.-
Agresiones a ios tranvías tenido al 
conocido sinc 
v e n t u r a D u r m t i . 
De diversas pob lac ión^ 
se reciben not ic ias 
orden púb l i co , Jfemet 
p o r los ele:f 
C. N . T. EnJ 
se han echad 
pistolas. f u s i l | 
ras . 
Pepita- Ja modista madrileña—, cambiando 
tranvía en la Cibeles 
aguja un 
Pepita nada más. Así está mejor. Como ha sido ella, pudo ser otra. 
Una muchacha del pueblo—garbo y entereza—, que representa la pro-
testa viva contra la tiranía. Ahí está, serena y plantada, ejecutando un 
acto tan sencillo y tan lleno de significación. Parece ejecutarlo como un 
hecho normal de la vida cotidiana, ignorando su alto valor represen-
tativo y simbólico. La verdadera mujer española es de esa manera. Si ¡revoltosos i n t e n t ó hacer parar "un'auto-
como la diosa virgiliana es única en el arte de andar", es también i b ú s d€ la l í n € a ^ ^ a l 0Ponerse a e110 
única en el de plantarse. Esa cantidad inconmensurable de valor sereno 
que las mujeres honradas convierten a di 
transformarse a veces en 
B A R C E L O N A , 5.—Desde p r i m e r a ho-
: r a de la m a ñ a n a se dedicaron los g ru -
jpos de obreros a r eco r r e r las f á b r i c a s 
i y tal leres, a s í como los comercios, pa-
| r a obl igar a obreros y dependientes a 
; que fueran a l a huelga. L09 t renes han 
l legado s in novedad y h a n salido l a ma-
y o r í a de ellos, excepto e l del f e r r o c a r r i l 
de S a r r i á , que v a a T a r r a s a y Sabadell , 
que desde las nueve no funciona . E l r á -
pido de M a d r i d e s t á detenido en V i l l a -
nueva, y el correo de M a d r i d , que s a l i ó 
momentos d e s p u é s , e s t á detenido en 
Gar ra f . Los l igeros de T a r r a g o n a se en-
¡ cuen t r an en San Vicen te . 
L o s huelguis tas han in ten tado pren-
| der fuego a algunos t r a n v í a s . U n o de 
¡ e s t o s in tentos se r e a l i z ó en la R a m b l a ; 
pero, en el momen to que se d i s p o n í a n a 
: quemarlo, a c u d i ó l a Guard ia c i v i l , que 
ih izo disparos a] aire . T a m b i é n han el-
ido t i ro teados o t ros t r a n v í a s . Los huel-
guis tas se dedicaron a colocar sobre l a 
:v í a sacos de arena y o t ros o b s t á c u l o s 
| p a r a i n t e r r u m p i r la c i r c u l a c i ó n . Los 
t r a n v í a s se r e t i r a r o n a las once y t a m -
Ibién ha dejado de func ionar e r " M e t r o " . 
• H a habido que l a m e n t a r un incidente 
;en l a calle de S a l m e r ó n . U n g rupo de 
i a n s i d o 
No es poco fuerte, sino m á s bien t r i s -
te y duro, e l destino que pesa sobre a l -
gunas personas, l lamadas s iempre a i n -
terponer en la densa u n i f o r m i d a d de los 
momentos graves una c ó m i c a p i rue t a ^ g rupo de « d ^ 1 ^ ^ gmtando sub-
Este don A l v a r o de A l b o r n o z es hom-1 vers ivamente , les sa l ie ron al paso los 
u n gua rd i a c i v i l que v ia jaba en el co-
che, los del grupo i n t e n t a r o n agred i r -
le, d e s p u é s de insu l t a r l e . Entonces, el 
gua rd i a hizo algunos disparos, que al -
canzaron a dos ind iv iduos que iban en 
el grupo. 
T a m b i é n . in ten ta ron prender fuego a 
o t r o t r a n v í a en el paseo de Grac ia . 
A l a l legada de los p e r i ó d i c o s de M a -
d r i d fueron quemados algunos en 
calles de l a U n i ó n y de B a r b e r á , donde 
se d i s t r i b u í a n . 
L o s carteros y el personal de T e l é g r a -
fos han abandonado el servicio a me-
d i o d í a . E n l a calle de Eacudi l le r s h a apa-
recido una bandera comunis ta , l a cual 
fué r e t i r ada inmed ia t amen te por l a Po-
l ic ía . 
E n Atarazanas , y con m o t i v o de i r 
LA SITUACION, DOMINADA POR |bre somet ido a t a n lamentable suerte. 
E n los d í a s prer revoluc ionar ios se le 
guard ias y los disolv ieron. 
E n Ltíx.ua, 
i nd iv iduos se, 
agujas, y, des 
en f o r m a de 
case l a maners 
el disco. 
Poco d e s p u é s , a l 
m e r c a f t e í a s y par^'r 
estaba cerrado, va^ í 
r o n ba ja r a l fogonero, 
apretase los frenos, 
resto de los revol tcs t 
y , recor r iendo gar i ta 
r o n a bajar a todos 
que les ind ica ro)^ 
nos; pero, a pes 
de los agentes f ê  
U n a vez hecho e l 
y a en t ie r ra , uno* 
bió a l a m á q u i n a , ' 
c idad y d e j á n d o l a 
Es tas maniobras? 
o c u r r i e r o n fuera de i 
s á m e n t e en las a j 
ver los empleados" 
h a b í a en l a estaciil 
avanzaba u n t r e n 
a g r a n velocidad, 
que en aquel moi; 
a l a c i r cu lac ión ,^ 
r a c i ó n no hubo* 
una verdadera 
p a s ó por an- o, 
A todo esto, 
g a r a la e s t a c i ó n ! 
a l a g r a n pendie 
t res vagones de]-
frenos echados. 
C o m p a ñ í a , que s í 
COMPLETO 
S A N S E B A S T I A N , 5. -Grupos de re-
voltosos a sa l t a ron esta m a ñ a n a en E i -
bar las a r m e r í a s de la p o b l a c i ó n . Se-
gu idamente a t aca ron a l a Guard ia C i v i l 
con g r a n in tens idad. M i e n t r a s que l l e -
gaban refuerzos, la B e n e m é r i t a t u v o 
que r e s i s t i r du ran te unas horas. De V i -
t o r i a se e n v i ó una c o m p a ñ í a de l E j é r -
c i to y de Bi lbao acudieron guard ias de 
Asa l to . D u r a n t e cinco horas estas fuer-
Ore ja quiso! 283 sostuvieron u n intenso t i ro teo con 
u n i r a sus anter iores act ividades * de !?3 r e v ° l t o s o s ; ^ i e n e s a l yer ^ e ra* 
. d Q j ^ y ^ Q g d e n t a r o n pa r l amen ta r . E l 
la v ida p ú b l i c a . A l adveni r e! nuevo r é - j e fe de las fuerzas se n e g ó a ello y con-
g i m e n fué elegido d ipu tado por l a p r o - ! s igu ió detener a 150 socialistas. 
D u r a n t e la contienda r e s u l t ó m u e r t o 
tumores circulados, el funcionamiento de . 
trenes ha sido completamente normal , y dar a los ciudadanos la t ranqui l idad 
^ salvo p e q u e ñ o s incidentes de escasa j a que t ienen perfecto derecho. 
'Wportancia, el dia ha t r anscu r r ido sin i Del p a t r i o t i s m o de los e s p a ñ o l e s sen-
ara mayor novedad en la cap i t a l de l a 
Repúbl ica . 
En Eibar ha sido sofocado el m o v i -
«wento sedicioso, e n t r e g á n d o s e los re-
neldos, en n ú m e r o superior a u n cen-
J^nar. con a rmamento . E n M o n d r a g ó n 
^ s i t u a c i ó n e s t á igualmente domina-
En las capitales de Vizcaya , Za-
jagoza. Sevi l la y Valenc ia l a huelga 
general puede considerarse fracasada, 
^ que se haya producido l a menor 
* u e r a c i ó n de orden p ú b l i c o . 
Lna e s t a c i ó n emisora, seguramente 
¿ .andes t ina , ha <íado noticias manl f ies -
^g^nte falsas, que a i Gobierno inte-
Lpuntua]iz;uJ*Es to ta lmente i n -
n i eK^a r t a i ' ena n i 
satos e s t á seguro el Gobierno, estando 
a q u é l l o s perfectamente persuadidos de 
que el Gobierno, por su parte, s a b r á 
corresponder a la confianza en él depo-
si tada, pues ta de manif ies to en l a re-
a c c i ó n c iudadana operada hoy con mo-
t i v o de los actuales acontecimientos." 
Impresión optimista 
L a i m p r e s i ó n que h a b í a anoche en 
G o b e r n a c i ó n era francamente op t imis -
t a respecto a l mov imien to sedicioso. 
Es tuv ie ron en el M i n i s t e r i o po r la 
noche con el s e ñ o r Vaquero, los min i s -
t ros del Traba jo y de rObras p ú b l i c a s , 
s e ñ o r e s A n g u e r a de Sojo y Cid. Los 
res celebraron una l a rga conferei j^a . 
b i é n .fiSÉMi¡MÉnn„ en Gob 
o 
v i n c i a de V i z c a y a en las Cortes Const i -
tuyentes, con ñ l i a c i ó n de t r ad ic iona l i s -
ta. Su a c t u a c i ó n desde los e s c a ñ o s de 
la m i n o r í a vasco-navarra es inolvidable . 
A t a c ó con b r í o las leyes sectarias y de-
f e n d i ó con denuedo en todo ins tan te las 
doct r inas de l a Ig les ia . Pero, a d e m á s , 
se d i s t i n g u i ó po r su i n t e r v e n c i ó n en 
asuntos e c o n ó m i c o s y fer roviar ios , asi 
como en la d i s c u s i ó n del presupuesto de 
Obras p ú b l i c a s , que l l evó t é c n i c a y de-
nodadamente en las Cortes Cons t i tu -
yentes, frente al entonces m i n i s t r o I n -
dalecio Pr ie to . 
S i se quisiera, en f i n , s in te t izar en 
una sola frase la semblanza esp i r i tua l 
de este g r a n hombre bueno que fué M a r -
cel ino Ore ja E l ó s e g u i , h a b r í a que de-
c i r que era s i m p a t í a lo que impregna-
ba su alma. S i m p a t í a captadora, produc-
t o de una sencillez y bondad ps i co lóg i -
ca que t ransparen taba por entero a l 
hombre sin hié l , en l a c o n v e r s a c i ó n , en 
el t r a t o , en la amis tad , en l a co rd ia l i -
un g u a r d i a de A s a l t o y cua t ro heridos. 
Los revoltosos han tenido t a m b i é n d i -
versas bajan. 
asignaba el pape l de R o b e s p í e r r e . N o te-
n í a aquello t a n rnala i n t e n c i ó n como pu-
diera pensarse. Pero una l i ge r a seme-
janza f í s ica , desmentida, por o t r a par-
te, en el pe r f i l , no era, de todas mane-
ras, m o t i v o suficiente. 
Sin asomo de crueldad, po r la fuer-
za de l sino, a l adveni r el Gobierno pro-
v is iona l se le a s i g n ó l a ca r t e r a de Fo-
mento . E n e l fondo todas eran iguales, 
en c o m p a r a c i ó n con el hombre ; pero s i 
en algo ha exis t ido nunca en E s p a ñ a 
una coincidencia nacional , é s t a se pro-
d u c í a en el j u i c i o sobre la i n e p t i t u d ab-
solu ta de don A l v a r o pa ra t a l car tera . 
Su labor fué p r ó d i g a en desastres. E l 
E b r o casi d e s a p a r e c i ó . Y los f é r t i l e s re-
g a d í o s , en vez de hor ta l izas selectas, no 
daban de su seno m á s que radicales-so-
cialistas. 
B A R C E L O N A , 5. — 
Estado en C a t a l u ñ a , s e ñ o r Car re ras 
Pons, h a conferenciado con el s e ñ o i 
C o l l . E l consejero de G o b e r n a c i ó n ha 
manifes tado que hay hue lga genera l en 
toda C a t a l u ñ a . U n pe r iod i s t a le pre-
g u n t ó : 
ocur r ido , se j i i c i e : 
H a sido deteni t 
E l delefado del nadores, elemento 
Se dice que V i 
taciones e s t á n e 
c ionar ics . 
E n Barce lona 
Es to c o n t r a r í a mucho 
que hub ie ra querido evifario, ' 
E n los agudos momentos de l a perse-
Fuerzas para Eibar ¡ cuc ión . ei sino le l levaba a cier tas i n t e r -
! venciones en el Par lamento , p a r a de-
A i tenerse not ic ias en Bi lbao de los mos t r a r que ¡a ignoranc i a del entonces 
g r a v í s i m o s sucesos de Eibar , se dispuso 1 m i n i s t r o de Jus t i c i a se remontaba a l a 
I que sa l ie ran va r i a s camionetas de guar- | Edad M e d i a y alcanzaba su p e r í o d o cu l -
dias de A s a l t o con ametra l ladoras , bom- ¡ m i n a n t e en e l Siglo de Oro. H a b í a ins-
bas y mor te ros . Estas fueron las p r i - j tantes en que se olvidaba lo d r a m á t i c o 
meras fuerzas que l l ega ron a aquel pun- de la ho ra p a r a gozar con l a a l e g r í a 
to. U n a de las secciones, mandada por |de la p i rue ta . Pero el sino habia hecho 
el ten iente de A s a l t o s e ñ o r Landaburu , ¡ q u e le q u i t a r a n del r ó t u l o de su pol -
a l encontrarse con u n g r u p o de revol - j t r o n a la pa labra "gracia" , que era l a 
tosos f u é agred ida con escopetas y re-1 ú n i c a que p o d í a j u s t i f i c a r la presencia 
su l t a ron her idos c u a t r o guard ias . 'de l personaje. 
• De V i t o r i a e s t á a pun to de l l egar a i Con la copiosa ayuda de la g r e g a n a 
E i b a r un b a t a l l ó n de I n f a n t e r í a . Las i m a y o r í a const i tuyente , en vez de que-
E l ' S ¿ e S c L ^ L l imi tó^ a cont** 3 pa ra eI]o no han ^ 
Alocución de Corn 
t a r : 
— L a huelga es genera l en toda Ca-
t a l u ñ a . 
* « # 
B A R C E L O N A , 5 .—A p r i m e r a hora 
de l a tarde l a huelga es casi general . 
H a n parado los " tax i s" , t r a n v í a s y au-
tobuses; los carteros y oficiales de Co-
rreos , entre los que se han prac t icado 
va r i a s detenciones. 
E n muchas f á b r i c a s se t raba ja , p r i n -
c ipa lmente en aquellas en que t iene pre-
d o m i n i ó l a F A I . A pesar de las coaccio-
nes, los obreros de esta, o r g a n i z a c i ó n se 
negaron a obedecer a Ls coaccionadores. 
E n algunos casos hubo bastante v io len -
cia, pues los elementos de la F A I de-
c í a n que estaban dispuestos h defender 
a t i r o s e l derecho a l t r aba jo y el dere-
cho a no hacer el caldo gordo a los so-
cia l is tas y a los p o l í t i c o s que quieren 
mane ja r a los obreros p a r a su medro 
personal. Se ha dado e l caso de que a 
la f á b r i c a Cross, donde t r a b a j a n va r ios 
m i l i a r e s de obreros, fueron dos camione-
tas con unos 40 hombres armados de 
tado. 
da a l a p o b l a c i ó n , a la que t r a t a n de 
dad constante con toda clase de p e r - j imped i r a todo t r ance el acceso. 
sonas- Cesa la huelga 
Vasco de origen, a m ó profundamente : 
su t i e r r a v e r n á c u l a , pero s in separar de I B I L B A O , 5 . — D e s p u é s de las cuat ro de 
not ic ias que c i r c u l a n en Bi lbao respec- ¡ d a r , como en otras ocasiones, en des- , 
to de l a s i t u a c i ó n en aquel pueblo son a i rada postura, de l a ú l t i m a p i r u e t a ca- fusiles, con el f m de coaedonar a los 
cont rad ic to r ias . Parece asegurarse que ¡yó sentado en l a presidencia del T r i - l q u e estaban en l a f á b r i c a . Los coaccio-
a p r i m e r a hora de l a tarde las fuerzas jbuna l de G a r a n t í a s . Nos e s t á b a m o s y a nadores f ^ e r o n i d e f P ^ á l d o a j : ^ J 1 } ^ ^ ; 
dominan l a s i t u a c i ó n y que es posible ! olvidando de él, merced a su silencio 
que antes de l a noche queden domina- | prudente. Y hoy, cuando estamos con 
dos los revoltosos, que se defienden con ¡ la frente nublada po r l a p r e o c u p a c i ó n 
toda clase de armas, ametral ladoras , r i - |de esta c r i m i n a l i n t en tona c o n t r a l a paz 
fies y escopetas desde los montes y, so- ¡púb l i ca , e l sino le l l eva a don A l v a r o 
bre todo, desde u n t ú n e l que da entra- |a representar su papel. D i m i t e ¡ a h o r a ! 
este amor e l de la g r a n P a t r i a e s p a ñ o - la t a rde se recibieron noticias de Eiba: 
tensa, sentido a p o s t ó l i c o , concebido con 
e n e r g í a en los p r ime ros a ñ o s , no aban-
donado nunca d e s p u é s en las tareas de 
su v ida de hombre de negocios, eran las 
l í n e a s m á s acusadas de su f i g u r a m o -
r a l . A ellas u n í a la laboriosidad, el amor 
a l h o g a r y a l a f a m i l i a , toda esa serie 
de v i r tudes , en suma, que definen al 
hombre cr i s t iano y que, s in duda, le h a 
b r á n consolado in t e r io rmen te en la ho-
r a t r á g i c a de su m a r t i r i o . 
dando cuenta de que l a lucha habia ter 
ciudad una c o m p a ñ í a del reg imien to de 
Vi to r ia , unida a los guard ias de Asal to 
ñ e r a por los obreros, y s ó l o de jaron el 
t raba jo !os pertenecientes a l t u m o que 
entonces t e r m i n a b a n su jo rnada ; pero 
los d e m á s no só lo se negaron a aban-
donar las labores, sino que se pusieron 
a t r aba ja r con m á s entusiasmo. 
N o cuando v i ó desconocida l a a u t o r i d a d i Estos cases se r ep i t i e ron en o t ras fá-
del a l t o T r i b u n a l que p r e s i d í a . N o cuan- ¡ bricas de Barcelona, en las cuales do-
do lo vió desamparado. E r a necesario 1 m i n a la F A I . 
que l a ansiedad por las not ic ias de l a ¡ E n cuanto a los p e r i ó d i c o s , no se h a 
revue l ta se matizase de este modo. ¿ N o Ipubl icado n inguno. L a " r a d i o " ha i m -
;aben o t r a i m p o r t a n t e no t ic ia? ¡ H a d i - p res ionado u n disco del s e ñ o r Compaays, 
el cual se repi te con de te rminada f re-
cuencia. E n dicho disco se aconseja se-
renidad, calma, d i sc ip l ina y confianza, y 
se a ñ a d e que, el Gobierno c a t a l á n tiene 
n í t i d o don A l v a r o , de Albornoz! 
l a . Y como vasco fué t a m b i é n p r o f u n - 1 ™ ; ^ ^ ^ ' ¿ ¿ T ^ ^ " y J a "fuer-! ^ ^ t u ^ T ^ n ^ e l S S o l f S 
damente rel igioso. Piedad honda e i n - za de Orden p ú b l i c o . A l l l egar a dicha 
za del sino". Aunque t a m b i é n le con- m u y en cuenta los sucesos que se des-
viene o t ro , de o t ro d r a m a de no menor ¡ a r r o l l a n en E s p a ñ a pa ra ac tua r en de-
de Bi lbao, penet raron en la p o b l a c i ó n e. nombrad5a: . .La carca jada- . b i d fo rma eo~el inomento oportuno. 
hic ieron prisioneros a ciento c incuenta ' ^ — " - v . - ^ . . . . _ 
s ignif icados socialistas, en cuyo poder se ; j •^^.•»- -x,.^.^. - - . . . j . ^ , „ 
e n c o n t r ó un enorme arsenal de ametra- ; c ión . Los vecinos de los pueblos coraarca-
lladoras, r i f les , bombas y escopetas de I ™s a E i b a r han asistido a la bata l la des-
B A R C E L O N A , 5. — E l discur, 
ha p ronunc iado esta t a rde a l a 
presidente de la Generalidatd, 
ha sido difundido por las d 
de " r a d i o " catalanas, dice:";; 
" E l Gobierno de l a GexP 
C a t a l u ñ a , a ten to a l a expe-
l a i n q u i e t u d que produce e ñ ' 
l a s i t u a c i ó n genera l de Esp 
decir que no le e x t r a ñ a 
c ión , pero es preciso que no 
de e n alborotos n i violencias 
n a clase, n i con in i c i a t i va s 
su manda to . E l Gobierno s 
go de sus responsabilidades | 
ber, y en cada, m o m e n t o i 
d i r e c c i ó n de los acontecimier 
as is tencia y l a d i sc ip l ina < 
que el Gobierno h a de cons 
m e j o r eficiencia en defensa 
bertades de C a t a l u ñ a y de 1 
d e m o c r á t i c a s de l a R e p ú b l i 
E l Gobierno espera y co: 
se v e r á en el deber de t e ñ e 
ner su autor idad , poi*qtt 
que el pueblo le t iene es 
na de su conducta . 
Cada dos horas, y 
ga f a l t a , el Gobierno, por 
" rad io" , pe c o m u n i c a r á con 
danos. 
E n el momento ac tua l el (. 
pide y exige a todo e l m u n d o 
abs tenga de actos que puedan 
bar l a v i d a de C a t a l u ñ a y qu 
a t en to a su voz. Salud, c a t a l 
El Parlamento 
suspende 
E l alcalde ha pronunciado un discurso 
en el cual ha manifestado que ei A y u n -
tamiento , de acuerdo con la Generahdad, 
se preocupa de ga ran t i z a r la p r o v i s i ó n todos los calibres. De las fuerzas de B i l - i de los montes p r ó x i m o s . Es ta c u n o í - i d a d 
bao se sabe que h a y cinco bajas, entre iba costado una her ida g r a v í s i m a a una i de alimentos, Umpjeza y a l u m b r ó l o pú -
ellas u n gua rd i a de A s a l t o muerto . ¡ m u j e r vecina de E r m u a , a la cual le pe- bheos. entierros y otros servicios. 
. . i n e t r ó una bala por la boca y le s a l i ó p o r l 
Cinco horas de tiroteo i!a nuCa. Un muerto en un tiroteo 
Se sabe que los insurrectos t r a t a r o n de 
toda e m o c i ó n elevamos al c i e l o ! P ^ 6 1 1 ^ ^ las fuerzas- ^ P O ^ ^ d o j 
¡cond ic iones , a las que se opuso su je ie . ¡ 
enarbolaron u n a bandera | 
Dos guardias y tres re-
beldes, muertos 
nuest ra p legar ia por el amigo y el com-
p a ñ e r o f r a t e rna l de tantos a ñ o s , a l pa r 
que expresamos con amargo pesar a su 
dis t inguida esposa y respetable f a m i l i a 
B A R C E L O N A . 5.—Esta m a ñ a n a va-
rios grupos de coaccionadores a l l l ega r 
frente a las oficinas del Banco V i t a l i -
cio de E s p a ñ a observaron que aun ce-
rradas las puertas, se t r aba j aba dentro . 
Entonces los . revoltosos apedrearon e l 
y d e s p u é s o i - — 1 ^ } oveTaci6n de E i b a r ha mue r to un 
blanca. E l t i roteo h a d u ^ o t ro de Asai to 
co horas y ha sidt, i n t e n s í s i m o en ^ . g ^ ^ ^ her.dos ^ Ia fuerza 
L a ' G u a r d j a c i v i l del miesto. compue J p ú b l i c a - De los rebeldes h a n mue r to tres |establecimiento J^,s ^ c i o n a r i o s temie-
e i t e s t imonio de nues t ra m á s sincera t o de unos cuarenta o ' c i n c u e n t a ^ r - l P ^ - ^ o s y nay unos 1 - heridos. ¡ ron ei asalto al Banco y dieron cuenta 
dias. se ha defendido dentro del pueb'o ' E n l a casa del s e ñ o r O l a ñ e t a . en Er- ¡de lo que o c u r r í a l a l a Comisa r ia de Or-
* P . ^ i C - : : » n i ? . ! c o n g r a n e n e r g í a , mient ras las f u e r a i s . m u a , fué as is t ida una m u j e r l l amada ¡den publico, . 
nrnarr ^ U V I • A ^ A s ^ t o ^ Vizcaya y G u i p ú z c o a t í a - M a r í a G o r r o ñ t * que presentaba u n bala neta con gua 




B A R C E L O N A , 5.-
t i c inco h a comen^ 
lamento c a t a l á n , 
t r e los d¡putad< 
y t r i bunas c o m | 
de Casanova, y 
no, todos los 
panys. H a b í a n 
que l a s e s i ó n ib) 
por tanc ia . 
Apenan ab ie r t a ií 
el consejero de 
ve, que ocupaba la cabf 
azul , p a r a dec i r : 
— L a E c i rcunstancian , 
a t raviesa el r é g i m e n , h¿ 
b iemo de la Generalidac 
car a ellas una m á x i m j 
Por ello pide a 
cedan a que se levai 
el p r ó x i m o martes . 
• E l presidente, Céf1 
- : ipntados, que 
r - • consiguiente^, 
y UKÍOS, 
u el P j 
F u e r a 
re 6e 1934 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7 ^ 
ü s g u s t o se m a n í - ; 
f o r m a d o s por ele-1 
" que propugnaj i . ; 
C a t a l á , la adop-
'.cas 
del Parlamen-
los consejeros se 
ralidad para en-
seüor Companys, que 
,i momento el P a l a -
el señor Com-
Badía , el cual, 





ASESiAN A VARIOS GUARDIAS CIVILES EN 
Los revoltosos, provistos de armas largas, asaltan puestos de la Betie-
mérita en varios pueblos de la cuenca minera. Estado de guerra en la 
provincia y clausura de todas las Casas del Pueblo. Los mineros católi-
cos ayudan a la fuerza pública contra, los sediciosos. Hay tranqui-
lidad en Gijón y en Oviedo 
TROPAS D E LEON Y A S T O R G A V A N CERCANDO A LOS R E B E L D E S 
i c o n s e r v a d o r e s , n i N O T I C I A S D E U L T I M A H Q R A 
v e r a c e s 
a l l e g ó a la Ge-
s t a c i ó n de Al ian-
a algunos carte-
Repúbl ica , que y a 
a por numeroso p ú -
mpletamento con la 1 
E n Astur ias e s t a l l ó ayer un movimien-
to revolucionario de gran intensidad. Los se l ogrará . E n el Hospital han ingresa-
,. . . „ , do otros cuatro guardias civiles muertos, 
revoltosos, armados de ametralladoras. ,y ^ adcmáS) her.dos otrog once 
fusiles y mosquetones. asaltaron algu- guardias de Asalto e s t á n t a m b i é n he-
nos puestos de la Guardia civil en los 
mifestantes, o y é n d o - pueblos dé la cuenca minera y causa-
Uno de los carteles 
brera", y otro. "Que-
oclame la República, 
y i m a n i f e s t a c i ó n figu-
kc6munistas, sindica 
ocialistas, etc.. to-
jidicato Timco. Los 
des voces, pedían 
armas. L a acti-
tes con sus gri-
a impresionar a 
Generalidad. S in | 
ron bajas en la fuerza públ ica . E ] Con-
cejo de Mieres estuvo a l g ú n tiempo en 
poder de los rebeldes. Declarado el esta-
do de guerra, y clausuradas las Casas 
las cuatro y media, pero no se sabe, si numerosos contingentes de tropas pro-
cedentes de las provincias l imí t ro fe s y 
de otras provincias, que no t a r d a r á n 
en infligir un castigo e j e m p l a r í s i m o , 
de rigor inexorable, a los que, forzo-
ridos, algunos con heridas g r a v í s i m a s , en 
el Hospital. 
De Langreo nos ha sido imposible ob-
tener noticias ciertas. 
E n Turón esta cercado el cuartel de la 
Guardia civil . 
E n el resto de la provincia la tran-
dei Pueblo, fuerzas del E j é r c i t o han do-Í(iui-lidad 63 completa. E n A v i l é s aunque 
ha sido declarada la huelga, se desarro-
l la pac í f i camente . 
JS de Escuadra , por i . , . . . - • 
fpersuas ión , consiguieron ^ecimiento del orden, 
hora los manifestantes 
i laza. 
iad se hab ía puesto 
mniado la s i tuac ión . E n Oviedo y Gijón 
hay tranquilidad. L a s autoridades han 
anunciado en una proclama la imposi-
ción de ráp idas e inexorables sanciones. 
Los mineros c a t ó l i c o s avudai» ai r é s t a -
los balcones 
ys dirigiera 
e des i s t ió de 
mente una 
nza Obrera, 
l a m a c i ó n de 
v a f irmada 
A . L 
ñolistas 
D e l e g a c i ó n del 
an numerosi-
an a formar 
dispos ic ión, y 
que acontece 
s de notar que 
desfilaron, una vez 
,0 del aviador meji-
se oyeron muchos 
W(? una conferencia "en-
l&j] Estado en Cata lu-
Has Pons y el jefe de 
1̂ Batet. A esta en-
n a extraordinaria 
a Vanguardia" 
Ataques simultáneos a 
la Benemérita 
O V I E D O , 5 . — E l movimiento c o m e n z ó 
de madrugada, n o t á n d o s e simultaneidad 
en los ataques a los cuarteles de la 
Guard ia civil. E n Posada de Llanera 
comenzaron los revoltosos a cometer 
E n la capital circulan las tropas ar-
madas por las calles, y todos los pun-
tos e s t r a t é g i c o s e s t á n tomados militar-
mente. 
Se h a fijado el bando proclamando el 
estado de guerra, que ha sido recibido 
muy favorablemente por la opinión. 
Las fuerzas vencen a 
los rebeldes 
O V I E D O , 5 .—Las noticias que se re-
ciben de la cuenca minera, donde es-
t á localizado e l ' movimiento subversi-
vo, acusan una m e j o r í a de l a situa-
desmanes y atacar a las fuerzas de l a l c i ó n , aunque t o d a v í a no e s t á domina-
Guardia civUi y se cree que fueron ellos da por completo. L a fuerza públ i ca y 
mismos los que dieron un aviso te l e fó -
nico con objeto de preparar una em-
boscada para cuando llegara el au-
t o m ó v i l en que iba la B e n e m é r i t a , a ta-
carlo. E n efecto, una vez que l l egó el 
destacamento, le hicieron una descarga 
por la parte posterior, de la que resul-
taron muertos dos guardias de los que 
iban en el coche. A d e m á s del cuarteli-
llo de Posadas, mataron a otro n ú m e r o . 
D e s p u é s , los revoltosos se hicieron fuer-
tes en el cementerio, donde a estas ho-
ras resisten t o d a v í a los atnques de la 
fuerza. 
E n Olloniego asaltaron t a m b i é n el 
cuartel de la Guardia civil y, s e g ú n pa-
rece, hirieron a varios de é s tos , así como 
t a m b i é n a varios guardias de Asalto 
que acudieron a reprimir los disturbios. 
E n Carbal l ín t a m b i é n intentaron el 
o un asalto a la asalto al cuartel de la Guardia civil . 
ÓSL " L a Vanguar- iy. sin conseguir arrojar a los guardias. 
en el edificio y 
a l administrador 
pachos y salir a la 
públ ica, acudieron 
ienetas de guar-
pronto lograron 
ontra un oficial 
Se asegura con 
e ser cierto que 
|procedido enér-
Ito de la Gene-
itado a las fuer-
• sumarse a l a re-
ír expulsados. D i -
fha sufrido y a la 
fcorrespondiente. 
c í a s especiales de 
e confirmar l a no-
ero las versiones 
muy autorizada, 
istas de Azaña 
E l s e ñ o r A z a ñ a 
y esta madruga-
Generalidad, pero des-
e t r a s l a d ó a l hotel, donde hizo 
ordinaria. A m e d i o d í a a l m o r z ó 
1 s e ñ o r Lluhi . 
señor A z a ñ a conferenc ió con el 
dente de l a Generalidad. A l des-
e el s e ñ o r Companys p r e g u n t ó a l 
A z a ñ a : 
uáTido m a r c h a r á usted? ¿ E s t a -
10 tiempo a ú n ? 
| ¿respcnd ió el s e ñ o r A z a ñ a — . 
ucho que hacer aquí en B a r -
p.5ü sostuvo A z a ñ a una deteni-
Berencia con el s e ñ o r Menéndez , 
se hicieron fuertes en eí exterior contra 
las fuerzas que acudieron a socorrerlos. 
E n U r i a mataron a otro guardia civil 
y, a d e m á s , a dos hijos de és te . Se dice 
que t a m b i é n mataron a otro guardia ci-
vil , pero esto no hemos podido confir-
marlo, pues faltan noticias concretas. 
E n el Hospital hay cuatro guardias 
civiles muertos, otro de Asalto y una 
persona que se cree ha í i d o muerta por 
i a fuerza públ ica . 
E n Ujo también asaltaron el cuartel. 
Los revoltosos, ante la resistencia de 
ios g u á r a l a s que habla dentro, env ía -
ron a é s t o s un u l t i m á t u m , diciendo que 
se ret iraran o, por lo menos, hicieran 
sal ir del edificio a las mujeres y niños . 
E l jefe de la B e n e m é r i t a ee opuso a es-
ta p r e t e n s i ó n y, a l parecer, siguen re-
sistiendo dentro del cuartel. 
Ametralladoras y arma-
mento nuevo 
una c o m p a ñ í a del Regimiento n ú m e -
ro 3 han conseguido vencer la resis-
tencia que h a b í a n opuesto los rebeldes 
en el alto de Manzaneda. H a n sido to-
mados los puntos e s t r a t é g i c o s de la 
m o n t a ñ a que domina la carretera y se 
h a establecido contacto con Olloniego, 
donde se han practicado numerosas de-
tenciohes. A los detenidos se les ha 
ocupado mosquetones y ' pistolas. 
E n t r e los detenidos figuran cuatro 
que esta m a ñ a n a asesinaron, a san-
gre fr ía , a tres guardias de Asalto, 
cuyos uniformes y pistolas les fueron 
ocupados. T a m b i é n se han practicado 
varias detenciones en la ciudad. Se 
espera la llegada de las fuerzas de! 
Ejérc i to pedidas a León, con las cua-
les q u e d a r á totalmente rodeado el con-
cejo de Mieres.' Por esta razón se es-
pera que el movimiento quede domi-
nado en breve. 
U n a c o m p a ñ í a de Asalto, al mando 
del teniente s e ñ o r Ramos, h a logrado 
entrar en Carbal l ín y d e s p u é s en Sa-
ma, donde resistieron e n é r g i c a m e n t e 
los rebeldes. T a m b i é n resiste con ener-
g í a la Guardia civi l de Moreda, a cu-
yo lado e s t á n los mineros del Sindi-
cato Cató l ico . Igualmente resiste la 
Guard ia civil de Ujo . 
A l parecer, los aviones llegados de 
León arrojaron proclamas sobre los re-
beldes de Manzaneda. Estos se disper-
s a r á n ante la amenaza de ser bombar-
deados. 
s á m e n t e y l a m e n t á n d o l o mucho, se 
ven c o m p e ü d o s a sentar, con la dure-
z a necesaria, la mano de la .justicia a 
los que de modo tan bárbaro, incons-
ciente y cruel, han dado a As tur ias un 
día de luto. 
Pero ello es inevitable, y las autori-
dades c u m p l i r á n e n é r g i c a m e n t e su de-
ber, imponiendo por las armas la su-
mis ión obligada a los que tan insensa-
tamente se rebelaron. Los numerosos 
detenidos hasta la fecha y la copiosa 
prov i s ión de municiones y armamento 
que se les h a cogido a los revoltosos, 
demuestran la desmora l i zac ión que en-
tre ellos y a cunde. E s , pues, una cues-
t ión de pocas horas la so focac ión to-
tal del movimiento, la ap l i cac ión de las 
A las nueve de la noche, el partido 
republicano conservador h a hecho p ú -
blica l a siguiente nota: 
" E l partido republicano conservador 
viene anunciando, desde las elecciones 
del 19 de noviembre, que l a p o l í t i c a de 
entrega de la R e p ú b l i c a a sus enemi-
gos declarados o encubiertos estaba 
incubando la guerra civi l . No hemos 
regateado esfuerzos para lograr la rec-
t i f i cac ión de esa p o l í t i c a nacional y 
para que. mediante una obra de Go-
biernos a u t é n t i c a m e n t e republicanos, 
se pudiese l legar a la convivencia en-
tre todos los e s p a ñ o l e s . 
E n diversas ocasiones, delicadas y 
crit icas, salimos fiadores de una con-
ducta que, s e g ú n se nos a f i rmaba del 
modo m á s , rotundo y solemne, j a m á s 
o lv idar ía los compromisos c o n t r a í d o s 
antes del d ía 14 de abri l de 1931 Y 
cuando algunas fuerzas p o l í t i c a s , des-
confiadas o m á s conocedoras, por lo 
visto, de la realidad, q u e r í a n encomen-
dar a la violencia la s o l u c i ó n de cier-
tos problemas, lomamos derecho a dar-
les la a f ü m a c i ó o solemne de que la 
R e p ú b l i c a no s e r í a j a m á s puesta en 
peligro y que, por lo tanto, la violen-
cia sobre sus postulados c o n s t i t u i r í a 
u n a -tremenda injusticia. T e n í a m o s ese 
derecho porque constantemente se nos 
h a c í a saber el p r o p ó s i t o decidido de 
dar ojwtfita s a t i s f a c c i ó n a los derechos 
de ios ^republicanos y a l a s exigencias 
Se a c e n t ú a e l o p t i m i s m o 
d e l G o b i e r n o 
L o s p a n a d e r o s deben W 
Sin embargo, seguirá alerta para Perderán sus plazas definitivamen. 
salir al paso de cualquier te quienes no lo hagan 
sorpresa 
Recofifiendo las sugerencias de lo. , 
DECLARACIONES D E L MINISTRO ta5 p r e s e n t a c i o n e s del comercio 
DE LA GOBERNACION 
E s t a madrugada, el ministro de la 
Gobernac ión rec ib ió a los periodistas, 
a quienes dijo lo siguiente: 
V de la industria de Madrid, los representan 
tes de la industria panadera de esta cal 
pital y su provincia, hacen saber a toi 
dos los obreros de !a misma que aban 
donaron el trabajo el día 4 del actual 
inflexibles penalidades que correspon-: del propio deber. Hoy, d e s p u é s de re-
dan en sus diversos grados a todos loSjSueita como lo h a sido la ú l t i m a crisis, 
que en él participaron y a los que so 
obstinen en participar. 
¡ A s t u r i a n o s ! Es tad tranquilos al sa-
ber que las autoridades l e g í t i m a s de la 
Repúb l i ca dominan la s i t u a c i ó n y ter-
minarán , s in desmayos, de imponerse 
en toda la provincia, para lo cual de-
bé i s prestarle vuestro apoyo moral, ya 
que el material no lo necesita, por 
fortuna." 
Tranquilidad en Gijón 
, . . , „ „ sin previo aviso, faltando con ello n 1 - L a s impresiones optimistas refle- ley P a lo que taxativamentf. ^ M * 
nan los contratos y bases de traba " 
vigentes, que s i no se reintegran en J 0 
puestos de trabajo cuantos obreros h 
han abandonado, tanto de tahonas como 
de reparto, despachos y administrativo» 
en el plazo de doce horas, a contar d 
las doce del d ía de hoy, 6 de octu 
bre, se c o n s i d e r a r á n nuJoa y sin ningtia 
que la de por la tarde, que éxpo'nía 'con valor "íOS contratos y bases de trabajo 
toda claridad la Indole de los sucesos, i ^ y vigentes en tedas las ramas y 
Con la misma sinceridad denotaba la pecialidades de l a industria panadera, 
de la noche el optimismo, que permi- quedando todos ios industriales p a t ^ 
nos de la misma en libertad de contra» 
tar libremente nuevo personal para su» 
casas, el cual , una vez admitido al tra. 
jadas en la a locuc ión que a las once he 
hecho públ i ca por "radio", tengo que 
conf i rmárse la a ustedes en toda su am-
plitud. E s t o no quiere decir que e! Go-
bierno no siga alerta y presto a salir 
al paso de cualquier emboscada, pues 
no hay que olvidar que estamos en pie 
de guerra. L a a locuc ión que leí por 
"radio" esta noche fué sincera, igual 
ten abrigar las noticias recibidas últi-
mamente. 
Algunos' periodistas le hablaron de i 
ciertos rumores que circulaban. E l mi- ¡bajo, o c u p a r á los puestos de los 
nistro d e s m i n t i ó todos, algunos de los 
cuales h a b í a n sido y a desmentidos en 
lo abandonaron con todos sus derechos-
siendo respetados y mantenidos en loa 
la a l o c u c i ó n dirigida a E s p a ñ a por "ra - mismos los nuevos obreros, sea 
nuestra actitud es é s t a : 
S i n abandonar las posiciones que des-
de el primer d í a adoptamos; fieles 
dio" a las once de la noche, especialmen-
te los referentes a C a t a l u ñ a . E l s e ñ o r 
Vaquero hizo resaltar de nuevo la cor-
dialidad en que se h a b í a desarrollado l a 
siempre a nuestros postulados y lea- , conferencia que sostUvo con el conse-
les a los principios nacionales que ser- jero geñor Dencás< ^ la cual é s t e le 
cual 
fuere la s o l u c i ó n o t é r m i n o del actual 
conflicto, para normalizar ei cual, esta 
industria cuenta con la asistencia ,» 
apoyo decidido del Poder público. 
E n Manzaneda los revoltosos han ocu-
pado las posiciones de la m o n t a ñ a , a 
los dos lados de la carretera. Se dice 
que con ametralladoras A d e m á s , tie-
nen fusiles y mosquetones, de los cua-
les muchos son completamente nuevos, 
pues algunos que han sido ocupados 
tienen l.v culata sin precisar todav ía . 
E n este pueblo procuraron detener los 
rebeldes el paso de camiones con guar-
dias de Asalto que iban a Mieres, y con 
estas fuerzas sostuvieron tiroteo intenso 
durante toda l a m a ñ a n a . Lograron de-
tener en dicho punto a una c o m p a ñ í a 
del regimiento n ú m e r o 3 que iba a Mie-
res y que llevaba cuatro fusiles ametra-
lladora. 
H a n acudido a Manzaneda seis avio-
G I J O N , 5 . — C o n t i n ú a la huelga gene-
ra l con toda tranquilidad. E n el Ayun-
tamiento se reunieron las autoridades 
civiles y militares y se ha hecho cargo 
del mando el teniente coronel del ba-
ta l lón de Zapadores, comandante mil i -
tar de l a plaza. Se han adoptado medi-
das para garantizar el orden públ ico y 
los servicios m á s necesarios. 
Se detiene a un diputado 
socialista 
G R A N A D A , 5.—Por orden gubernati-
v a han sido detenidos el diputado so-
cial ista Juan b a r r e ñ o Vargas , el conce-
j a l de este Ayuntamiento, Rafae l Gó-
mez S u á r e z y otros individuos t a m b i é n 
de filiación socialista. 
vimos en el Poder y en l a opos ic ión 
desde el advenimiento de l a Repúbl ica , 
acabamos de ver, con a m a r g u r a y 
asombro, que se h a entregado el ré -
gimen en manos de quien tiene el pro-
p ó s i t o de borrar de la l e g i s l a c i ó n y del 
programa de la R e p ú b l i c a todo lo que 
constituyen las esencias del r é g i m e n . 
E n u n a palabra, contrario a todo lo 
que encarna de modo a u t é n t i c o el 14 
de abri l d e 1931. 
A nadie sorprenderá , pues, que de-
claremos desde ahora nues tra absolu-
t a incompatibilidad con e s ta R e p ú b l i c a 
desfigurada, alejada de l a s responsa-
bilidades actuales y a n t i d e m o c r á t i c a , y 
que rompamos toda solidaridad y t r a -
to con los organismos de un r é g i m e n 
desleal a sí mismo y a los que por él 
luchamos incondicionalmente.—Madrid, 
Cuarenta deten: i o n s g en 
De Va lenc ia se recibió en la' Direc-
c ión de Seguridad un telegrama,' en el 
hab ía hecho constar que la Generalidad 
e s t á incondicionalmente al lado del Go 
bierno. 
T e r m i n ó diciendo el ministro de la 
Gobernac ión que como l a censura de 
Prensa obedece a las circunstancias por , 
que atraviesa E s p a ñ a , s e r á l e v a n t a d a ! ^ 6 aice ^ a las " f 0 y cuarenta y 
tan pronto como pa.e el periodo á l g i d o ' cinco' P°r , causas1 fuerza mayor, se 
del movimiento suspend ió la c i rcu lac ión de trenes entre 
Tarragona y Valencia. 
Agresión a un chófer Otro te legrama de la misma pobla-
ción dice que la tarde transcurrió sin 
E n la C a s a oe Socorro del distrito de i incidentes desagradables. Permanecieron 
la Inclusa fué asistido de l e s iónes de ¡abiertos algunos e spec tácu los , todo el 
pronós t i co grave Francisco P é r e z Serra-j comercio y los bares. E l paro se ha ex-
no, de diez y nueve años , chófer , domi- tendido a la mayor parte de la pobla-
ción. Por ejercer coacciones han sido 
detenidos cuarenta individuos. A uno de 
ellos, l lamado Salvador Sistero, de diez 
ciliado en el Paseo de las Delicia: , 55. 
M a n i f e s t ó que cuando pasaba por e! 
Puente de Toledo unos desconocidos 16 
5 de octubre de 1934.—Miguel M ^ i V a ! a S r e d Í € r o n ^ lé quema.cn el coche q u ^ y nueve a ñ o s , se le o c u p ó una nota a la 
y Oamazo." conduc ía . • se con"—:" "—. 
* t * ! A las nueve da ia ueshe c. ir.g. n.c.-.. 
;de la central e i é c í r ^ a d£i Palacio Ns-H e aquí los párra fos principales del 
manifiesto a la opinión p ú b l i c a suscrito 
por don Miguel Maura en junio de 1933, 
en protesta contra la c o n t i n u a c i ó n del 
Gobierno A_zaña y las coacciones de que 
lias izquierdas hicieron objeto a] Pres i -
De los Ríos, en Granada, dente de la Repúbl i ca : 
"Cuando el clamor nacional , recogide 
por el jefe del Estado, o b l i g ó al presi-
d e n t é del Consejo de ministros a plan-
tear la crisis pol í t ica , E s p a ñ a entera, y 
cionaj c o m u n i c ó a la D .recc lón de S3gu E n la D i r e c c i ó n . . a i de Seguridad 
ridad que los obreros de dicha cent, a! 5e recibieron noticias que ayer noche, en 
hao ían abandonado el trabajo y que ha-
bía quedado completamente .:o1c. Se en-
viaron fuerzas pera prot cér 'b. 
Málaga y Córdoba 
G R A N A D A , 5 . — E l jueves, en el ex-
preso, l l e g ó don Fernando de los Ríos . 
F u é recibido en la e s t a c i ó n por el ex 
presidente de la D i p u t a c i ó n , don Virgi-
lio Cast i l la , que hoy ha sido detenido 
D e s p u é s de ainiorzar en el Palace Ho-
• "a O *T i * «• 
i í 
sobre todo la E s p a ñ a republicana, se aico - A h o r a " entraron a l a una y me 
entrego a la esperanza de que. por fin, dia a l trabajo. Dicho per iódico se pu-
A ú l t i m a hora de la tarde se h a m . 
oído algunos tiroteos por la parte cén- tel; ^ j 1 . femando de los R íos saLÓ en 
tr i ca de l a ciudad, que han producido aut(>raóvil P f a M á l a g a Por ^ carrete-
sustos y carreras y cierre de e s t a b l e - ¡ r a de l a costa- Cerca de aquella capital 
cimientos. E l públ ico ha comenzado a d e j ó el a u t o m ó v i l a unos 100 metros del 
retirarse a sus casas. ! Hotel de l a Caleta, y a pie se d ir ig ió a 
C o n t i n ú a n los ofrecimientos de per- este hotel, donde c o n f e r e n c i ó con el ex 
sonas a l gobernador civil para colabo- diputado socialista de las Constituyen-
r a r y restablecer la normalidad. tes s e ñ o r B o l a ñ o s . A l anochecer sa l ió el 
Llegan tropas de León 8eñor De 108 RÍ0S Para Córdoba. . 
; — . 'CiVW»^ 
O V I E D O , 5 .—Han llegado y a a Míe-
res las fuerzas del Ejérc i to que se pi-! 
dieron a León, y se anuncia para en 
breve la llegada de m á s tropas de j 
otros puntos de E s p a ñ a . Se espera, por 1 Tr incheras de estambre 3 telas en todas 
lo tanto, que el movimiento quedará clases, formas y colores. L a Casa m á s sur-dominado en c u e s t i ó n de horas. 
E n Oviedo, a part ir de las ocho do 
la noche, no circula nadie por las ca-
lles sin un salvoconducto del Gobier-
no civil. E n el tiroteo que se produjo 
esta tarde, parece que hubo un muerto. 
A ú l t i m a hora se decía que los re-
voltosos se hab ían apoderado del cuar-
tel de la Guardia civil de Cerdeño, pe-
ro noticias posteriores af irman que lo 
tida y e c o n ó m i c a de Madrid. Vis í ten la y 
so c o n v e n c e r á n . Clase especial de propa^-
ganda, 60 ptas., y de estambre extra, 80. 
S E S E S A . C K U Z , 30; E S P O Z Y M I N A , 11. 
F i l i a l : C R U Z , 23. S E S E N A (Hijo) . 
niiiisnB-mi»̂  m a i 
iba a rescatar su paz espiri tual , violad 
por las m á x i m a s arbitrariedades, su 
equilibrio social roto y s u material so-
siego turbado incesantemente por la 
a g r e s i ó n de ¡as m á s atrevidas codicias. 
Nosotros, que nacimos y vivimos para 
hacer de la Repúb l i ca el r é g i m e n ideal 
de la convivencia jus ta y equitativa én-j 
tre todos los e s p a ñ o l e s , creemos, en, 
nuestro a f á n patr ió t i co y en nuestro fer-
vor republicano, que, una vez resuelta 
la crisis, p o d r í a m o s decir al pueblo es-
paño l que se hab ía formado un verdade-
ro Gobierno de la R e p ú b l i c a . 
T r a m i t a d a y resuelta la crisis, un de-
ber elemental de lealtad hacia nuestra 
propia conciencia de republicanos y ha-
c ia la opinión que nos contempla a to-
da?, obliga a declarar que estamos ante 
un fraude manifiesto, y que no cabe afir-
m a r la existencia de un Gobierno al 
frente de los destinos nacionales, puesto 
que el actual no tiene de Gobierno sino 
la apariencia,, porque en realidad es ra -
t i f icación inconcebible del ca tas tró f i co 
desgobierno anterior. E s e fantasma, que, 
con perfil de Consejo de ministros, rea-
p a r e c e r á dentro de unas horas en el ban-
el pueblo de Uncastillo, de la provincia 
de Zaragoza, en una colisión entre los 
revoltosos y la fuerza públ ica resultaron 
siete personas heridas, entre ellas 10 
ambiénicapitá•n• 110 sarireDto y un número de la 
" ¡Benemér i ta . Inmediatamente salieron de 
Zaragoza cuarenta guardias civües ál 
mando de un coronel. L a s comunicacio-
nes con dicho pueblo e s t á n cortadas. 
De madrugada unos desconocidos ti-
rotearon el puesto de la Guardia civil 
de P e ñ a g r a n d e . L a s fuerzas parapetadas 
repelieron la a g r e s i ó n y más tarde hl-
ñ l S a i l í i f f i l ^ ^ |cieron una descubierta por los alreae-
yESTioosyiRiGosjLTftGoeTyB^^s,nres,J'! 
Los obreros á s los talleres del perió-
bl icará, pues 
grabado 
hoy, aunque sin hueco-
Varias d3i:Gncione3 
l i l i f W f T I l © 
í t o r general de Seguridad. Des- \nes ¿- la base de León. 1*9 realizan vue-
la entrevista conferenc ió tele- | l0" ^ h r c las posiciones de los revolto-
üf^nte con Madrid, con su espo-
pficinas de su partido, 
mos del s e ñ o r A z a ñ a asegu-
te t e n í a nQticia hace a l g ú n 
que ei señor Albornoz ha-
!.:.mitir la presidencia del T r i -
J G a r a n t í a s Const i tuc iona lés . 
^ a h o r a no se tienen noticias de 
fn en Barcelona los ex minis-
Miguel M a u r a y don Santiago 
uiroga. 
nales raras en Montjuich 
a^if-ie, desde primera hora 
arates de los comercios y 
s s e ñ a l e s luminosas, cuyo 
[esconoce, y que son, des-
susadas. 
a actitud de ia Gene-
ralidad 
ministro de la Gobernac ión , me-
antes de hablar anoche por "ra-
c o n v e r s ó con los informadores, a 
m a n i f e s t ó que acababa de ce-
una conferencia con el s e ñ o r 
cual h a b í a durado u n a me-
y se h a b í a desarrollado en 
m a d a cordialidad, has-
h a b r í a merecido la 
sido escuchada en 
fadio". A ñ a d i ó que 
a l lado del Ge-
nte. 
d en Barcelona 
sos para desalojar a é s t o s y ayudar a 
la fuerza. 
Estado de guerra en Oviedo 
E n Oviedo hay tranquilidad Se ha 
proclamado el estado ae guerra, y el 
gobernador ha resignado el mando. E l 
comercio h a cerrado por la m a ñ a n a , pe-
ro la C á m a r a de Comercio e s t á reuni-
da, y se cree que acordará se abra por 
la tarde. A d e m á s , han abierto ya los 
despachos de pan. M a ñ a n a no habrá pe-
riódicos , y ú n i c a m e n t e se publ icará 
«Región» . 
La Juventud de A. Popular 
Z A R A G O Z A , 6 . — L a Federac ión localjco azul, no puede merecer el nombre de 
ocurrido fué solamente un intento dejde Sindicatos Unicos h a enviado un Gobierno, .ú esta palabra h a de conssr-
asalto, que fué repelido con é x i t o por i manifiesto, que ha sido aprobado. var su s igni f icac ión a u t é n t i c a nacional, 
la B e n e m é r i t a . Se dice que aper fueroñ sorprendidos L o que pretende gobernarnos es una 
F U E N C A R R A L , 14. 
CALIDADES ALTAS. PRECIOS BAJOS 
tar su campamento el d e s d é n hacia los 
e s p a ñ o l e s , el e sp í r i tu de d e s p ó t i c a des-
t r u c c i ó n y el odio a lo que es esencia 
de l a R e p ú b l i c a : la libertad." 
A lo que entonces l lamaba el señor 
Maura "combinac ión insurrecta" se aca-
ba de unir ahora el primer ministro de 
la Gobernac ión de la Repúbl ica . Desde 
hace tiempo era perceptible que estaba 
en l a "combinac ión". 
lüiminiiniBii m i millHlliW! 
Agentes de la Comisar ía del distri-
to de l a Universidad detuvieron de ma-
drugada, en l a calle de Santa Engra-
cia, a Demetrio Roes Momblanc, que 
iba repartiendo a los transeúntes ho-
jas sedicosas. Otros agentes del distri-
to del Hospicio detuvieron, en la ca-
lle de Hortaleza, a Alfredo Reboile» 
Pareaga, de diecinueve años , corredor 
de per iód icos y afiliado a las J0NS. 
Se le o c u p ó un revó lver cargado, para 
el que no t e n í a licencia. 
E l s e ñ o r Ruiz Alonso y el obrero Eu-
sebio Santacruz observaron anoche, en 
Atocha, a dos individuos sospechosos, 
que entregaron a la autoridad. Los dos 
sujetos t e n í a n antecederles en la Co-
m i s a r í a . 
•iii«iia!Biii»iiiji¡™ 
».*'•« por un intento de huelga general de Z a -
O V I E D O , 5 . — L a columna que sal ió ragoza de cuyo motivo nadie ha expli-
de León y Astorga ha llegado a Pola cado los fundamentos. Todo hace supo-
de Lena, a las diez de la noche. Viva- tier que se trata de una lucha entre dis-
L a i m p r e s i ó n de 
tranqui l idad y parece 
inuirá la huelga. Des-
o de m e n c i ó n la act i -
nv ¡arios, que se han re-
e l ú l t i m o momento a ir a 
pesar de las coacciones de 
c ía objeto. H a sido preciso 
¡ara quemar varios coches 
ecl de l a C o m p a ñ í a lo 
ante, c a r a que los t ran-
n loa 
A I Gobierno civil han acudido las J u -
ventudes de A c c i ó n Popuipr a ofrecer-
se al gobernador para colaborar en el 
mantenimiento de los servicios. E l go-
bernador h a aceptado el ofrecimiento. 
Hablando con los periodistas, d e s p u é s 
de -signar el mando, l a dicho el go-
bernador que a l notar l a simultaneidad 
del movimiento, lo que indicaba una 
perfecta o r g a n i z a c i ó n de los elementos 
subversivos, h a b í a reunido a la J u n t a de 
^-utoriuades en el Gobierno civil, i a 
cual habia acordado declarar el estado 
de guerra y resignar, por tanto, el 
mando. 
Ataques a los trenes 
E n l a Corbertoria, los revoltosos han 
levantado la l ínea del Norte para im-
pedir la llegada de tropas que hablan 
sido pedidas a León. 
E n l a l ínea del Vasco los revol to-
sos son por completo d u e ñ o s de la s i tua-
ción. Se han apoderado de casi todas 
¡as estaciones, y se dice que por l a l í -
nea hasta Mieres c i r cu l a un t r e n con 
revolucionarios armados. Se asegura que 
dicho t r en , que se habia puerto en m a r -
cha hacia Oviedo, ha sido detenido en 
un t úns l por la fuerza p ú b l i c a , cerca 
ya de esta cap i t a l . 
Las Casas de! Pueblo 
clausuradas 
S? ha c r d í ñ s d o la clav.cura de los ten-
Ki'cos, y h ' .n sido cír-radas las 
" o ^ k O v c i o y d e m á s 
" J S f l w En la linea de 
queará en este pueblo, para al ama-
necer marchar soore los rebeldes. Los 
trenes de Madrid quedan detenidos en 
Busdongo. Se sabe que uno de los tre-
nes, que los sediciosos pusieron en 
marcha quedó detenido en L a Cober-
tintos partidos po l í t i cos para a d u e ñ a r s e 
del Gobierno del p a í s y esta prev is ión 
nuestra—dice—es cierta. Recomendamos 
por tanto a todos los trabajadores afec-
tos a la Confederac ión cumplan el deber 
que tienen de no inrninscuirse en las lu-
toira por falta de pres ión, con lo cual fchas que se engendran por aoetencias 
queda cerrada la v í a para nuevos mo- 1 j e j poder. 
Vimie Proclama de las autoridades' ^ m * m ^ m m m m m * m m m m m é 
O V I E D O , 5 . — L a s autoridades civi-
les y militares han dirigido por l a 
"radio" a l a opin ión as tur iana l a s i -
guiente proclama: 
" ¡ A s t u r i a n o s ! : Como seguramente 
s a b é i s todos ya a estas horas, en la 
madrugada de hoy se h a desatado, en 
diferentes puntos de la provincia, casi 
R e ú n a 50 pesetas en " t i cke t s " y o b t e n d r á 
U N R E G A L O , que p o d r í a ser de 
sólo comprando en 
a E @ s a d e O r o 
exclusivamente en la cuenca minera. Repos ter ía y fiambres. Puerta del Sol, 10. 
una r á f a g a de criminal locura que, con V"5iii!;HlBI!li;ill»^ 
los caracteres de un movimiento sub-1 
versivo minuciosamente preparado, y ¡ 
que acaso intentara combinarse con 
otros en el resto de E s p a ñ a , h a surgi-
do hoy, queriendo aprovechar l a co-
yuntura de la s o l u c i ó n dada a l a c r i -
sis ministerial reciente. U n a numerosa , 
partida de individuos, fuertemente a r - , 
mados, se h a lanzado con furia a acó - j 
meter toda clase de ferocidades y des-
manes, sembrando el terror y el dolor 1 
por la comarca minera de l a provin-' 
cía. Pero los alucinados no pod ían tar-
dar, y no han tardado mucho, en co- ¡ 
menzar a sufrir el d e s e n g a ñ o de s a -
ber que se han aventurado en una des-
cabellada intentona completamente so-
los, porque en ninguna otra provincia 
de E s p a ñ a se han producido hechos se-
mejantes, y a que tan só lo en algunos 
puntos, como V i z c a y a y Madrid, se han 
registrado huelgas puramente pacífi-
cas, sin el menor atentado, ni siquie-
r a graves perturbaciones del orden. 
E n Madrid la tranquilidad es tal, que 
la p o b l a c i ó n presenta su- aspecto nor-
mal, y lo mismo ocurre en la casi to 
talidad de las provincias e s p a ñ o l a s , Por 
eso e l d e s e n g a ñ o ser ía ya bastante p a 
r a hacer flaquear el á n i m o de ios re-
voltosos que aun se obstinan en una 
lucha desesperada, en la que fatalnicn-, 
An, p r í - q u í ' a estas horas. 
caí niño de 
RECOMENDADA POR IOS MÉOltfOS 
f a c c i ó n ; facc ión por su origen i l í c i to ; 
facc ión , per su conducta y por los fines 
que se propone." 
E n cuanto al secuestro de las prerro-
gativas del Presidente de la R e p ú b l i c a 
el e s p e c t á c u l o que E s p a ñ a h a podido 
presenciar durante la ú l t i m a crisis no 
tiene precedentes. Desde el primer ins-
tante, sobre ia m á s a l t a magistratura 
nacional, han ca ído , en bloque, amena-
zas, coaciones, mensajes intimidatorios, 
desplantes, burlas, denuestos, atrope-
llos y vejaciones, en n ú m e r o y calidad 
tales, que no se sabe q u é admirar m á s , 
s i el incre íb le f renes í de quienes pon ían 
en p r á c t i c a t a m a ñ a s ar tes , o la pacien-
c i a de quien, puestos los ojos en sus 
grandes responsabilidades, las h a sopor-
tado. Desde el anuncio de una Conven-
c ión , triste remedo de geniales momen-
tos h i s tór i cos , hasta l a s ó r d e n e s cursa-
das a los gobernadores de las provin-
cias para que organizaran una resisten-
c i a absolutamente facc iosa en el caso 
de una s o l u c i ó n adversa a las ambicio-
nes triunfantes, se h a n empleado todos 
los medios:. rumores de inmediatos y 
g r a v í s i m o s peligros, organizaciones m á s 
o menos ficticias de huelgas revolucio-
narios, explosiones p e r i o d í s t i c a s de en-
carnizada agresividad contra el Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , vetos y prohibi-
ciones a ciertos hombres de gran tal la 
intelectual y de s i g n i f i c a c i ó n moral muy 
elevada, l í m i t e s y negat ivas a la ac-
c i ó n de partidos republicanos y, en ñn, 
cuanto pod ía suponer cerco, po l i c ía y 
c o a c i ó n sobre la voluntad del jefe del 
Estado, para secuestrar la l l evándo la 
i l í c i t a m e n t e a una r e s o l u c i ó n que e s t á 
falseada por l a v iolencia con que fué 
obtenida 
E l p a í s se a s o m b r a r á de ver que a l 
d í a siguiente de la c r i s i s el orden p ú -
blico sigue en las m i s m a s manos que 
han tolerado l a a n a r q u i z a c i ó n de E s p a -
ña , que los destinos de nuestros cam-
pos c o n t i n ú a n confiados a l desorden, al 
capricho y a l a incompetencia que des-
de hace tiempo vienen presidiendo todo 
e l problema agrario e s p a ñ o l ; que la 
c u e s t i ó n religiosa s e g u i r á envenenando 
¡as relaciones sociales de los e s p a ñ o l e s 
y agraviando el fuero de millones de 
conciencia?, porque e l sectarismo y la 
incompresió.n a r r e c i a r é n en su obra, y 
que, en suma, al frente de la facc ión, 
' "encia y a levan-
n 
No hay nada más agradable 
para los niños ni más eficaz 
para proteger las vías res-
piratoria 3 contra todo 
clase de contagios que las 
y-
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en 
cAio dos concejales socialistas, los 
ÜUrM A l v a r e z He r r e ro y Redondo, 
a la s e s i ó n que c e l e b r ó ayer 
^ j u n t a m i e n t o m a d r i l e ñ o , a pesar áe 
son cerca de una docena los qu* 
habita 
bargo, que 
qU--talmente lo hacen. H a y , s in em-
s e ñ a i a r l a forzada ausen-
¿jT^de los s e ñ o r e s C a r r i l l o y Henche. 
Lpnidos por el hal lazgo de a rmas en 
- f Casa del Pueblo. 
Casi toda l a ses ión , que d u r ó apro-
A las dos menos cuar to de l a tarde, 
e l ^ e ñ o r C id d ió p o s e s i ó n de la car te ra 
de Comunicaciones a l nuevo m i n i s t r o , 
s e ñ o r J a l ó n . Es tuv i e ron presentes en el 
-v-.adamente una hora, estuvo dedica- ;act0 ios directores generales de Correo 
¿ T a t r a t a r de la huelga. 
Inició el debate el s e ñ o r R e g ú l e z re-
ndo, e n é r g i c o , a l alcalde p a r a que 
yúfes t a se xas medidas que hubiese 
tocado pa ra prestar su c o l a b o r a c i ó n a i 
H Á D I M I T I D O D O N A L V A R O D E A L B O R N O Z 
£1 S e ñ o r R e g Ú l e Z r e q u i r i ó a l a i c a l - i A l v a r o de A l b o r n o z ha d i m i t i d o | y T é l e g r a f o s y a i tos jefes del departa-
jjg y t e n i e n t e s ue 3 | C g í a e P a r a Oe- :1 ca rgo tíe pres idente del T r i b u n a l de jmento . 
r l a r a r SU a p o y o a l P O t í e r pUDÍiOO G a r a n t í a s , p a r a el que f u é elegido por | E l s e ñ o r Cid p r o i i u n c i ó u n discurso, en 
- ~ l ias Cortes Cons t i tuyentes . E l s e ñ o r A l - !el que di jo que l a t r i s t e z a que le p r o d u -
A ia s e s i ó n s ó l o a c u d i e r o n d o s c o n - -bomoz ha enviado a l presidente del Con- ¡ce l a despedida de este depar tamento 
c e j a l e s S O C Í a i i s t a s greso el escr i to de d i m i s i ó n . F u n d a é s t a |se ve recompensada con la s a t i s f a c c i ó n 
¡en su t emor de que con la colabora-• inmensa de hacer en t rega de este m i -
c i ó n de l a C E D A , v a n a gobernar—di- ¡ n i s t e r i o a u n hombre que ha sido u n co-
ce—quienes desconocen l a C o n s t i t u c i ó n Haborador lea l y c a r i ñ o s o . "Se fundamen-
y no l a vo ta ron . (ta en p r i m e r t é r m i n o — d i j o — c o n l a per-
. u- isona de m i sus t i tu to , per iodis ta insigne, 
j O m a « e pOSeSIOn e n excelente republ icano y func ionar io del 
^ r ~ .Cuerpo de Correos, que siente como p ro -
ü O m u n i C a O l O n e S ¡ p í a s las aspiraciones de ese Cuerpo, lo 
'que es g a r a n t í a absoluta de que l a l a -
bor que se v e n í a desarrol lando en este 
m i n i s t e r i o - t e n d r á un cont inuador e ñ c a z , 
especialmente en el res tablecimiento de 
la d isc ip l ina y engrandecimiento del 
Cuerpo en todos sus ó r d e n e s . A los Cuer-
pos de Correos y Te légrg i fos he de de-
cir les que me v o y con pena, porque y o 
no he puesto l a ca r t e r a a l servicio de 
ios intereses par t id i s tas , sino al se rv i -
.cio de l a e s t r i c t a j u s t i c i a . No sé si ha-
b r é acertado. L o que sí espero es que 
l a obra desarrol lada a q u í durante m i 
paso, sea es t imada como u n servicio ex-
clus ivo en favor de ambos Cuerpos, y 
que todos sus func ionar ios vean en m í 
a un hombre de bien que p r o c e d i ó en 
tono momento con lea l tad , puestos sus 
ojos solamente en el bien de E s p a ñ a y 
de l a R e p ú b l i c a . " 
E l s e ñ o r J a l ó n , m i r ü s t r o entrante con-
t e s t ó a l s e ñ o r Cid con u n discurso en 
el que c o m e n z ó dic iendo: "Presiento l a 
responsabil idad del cargo que me ha s i -
do confiado y a l que l l ego p r e m a t u r a -
mente . N o p o d r é estar contento en es-
t a o c a s i ó n por l a p r o p i a responsabil i -
dad de s u s t i t u i r a l s e ñ o r Cid . N o ocul -
to , s in embargo, m i sent imiento , porque 
m i deseo hub ie r a sido l l ega r a este m i -
r 
n • one cualauiera inemos ^ c o n d i c i o n a l m e n t e j u n t o a l a au- ae las resoluciones que he de adop-
C í f <fu L n ^ m ^ t o v o l ^ o cnm- b r i d a d . Si no fue ra c o n c e j a l - a ñ a d i ó - t a r en estos momentos , me hubiera 
f r á ?os d e b S ^ T u e l a ley le i m p o S v e r í a con agrado c ó m o el r é g i m e n v a de agradado hacer pun to y aparte p a r a 
£ o lo p r í e T e r q u e l a^noche^S^^^ t u m b o en tumbo , pero a l d e s e m p e ñ a r t r a z a r u n p l an de refozma que de t o -
? S estuvo reunido con el gobernador f u n c i ó n p ú b l i c a no h a y m á s ñ o r - dos modos, a c o m e t e r é cuando las c i r -
S i l para organizar los servicios m u - ^ que l a del c u m p l i m i e n t o del deber, cunstancias r e m i t a n y volvamos todos 
SSLTL T e r m i n ó diciendo que s i los concejales al buen sent ido. 
de l a m a y o r í a no apoyan a l alcalde, é s - ¡ E n cuanto al Cuerpo ds T e l é g r a f o s , 
te v a a tener que buscar apoyo en la i y a el s e ñ o r C id e n s a n c h ó su ac t iv idad 
C E D A , a pesar de que y a e s t á f a t i g a d o j con l a i m p l a n t a c i ó n del nuevo servicio 
de recor rer pa r t i dos po l í t i cos . ¡de T e l é g r a f o s y el de l a r a d i o d i f u s i ó n . " 
N o r ec ib ió con m u y buen h u m o r el se- ¡Dijo luego que "en cada f u n c i ó n del Es-
ñ o r R i c o esta a l u s i ó n . D i j o que e s t aba ' t ado hay un san tuar io , y dentro del Es-
i d e o l ó g i c a m e n t e en el m i s m o puesto que I tado no caben los abanderamientos en 
hace ve in te a ñ o s y a f i r m ó que los c o n - ¡ m a s a n i l a p o l í t i c a . E n este Cuerpo la 
cejales no h a b í a n hablado porque e s t a - ¡ ú n i c a p o l í t i c a que p e r m i t i r é es l a pos-
ban ident i f icados con él . C o n f i r m ó esta! t a l . " 
sus defectos, j un t amen te con Jos 
tos que contiene. 
Ambas lecciones fueron pr 
fiobierno. D i j o que interesaba conocer 
in actitud del alcaide f rente a l a hue!-
^ porque é s t e , por su s i g n i f i c a c i ó n 
hoJítica, p o d r í a no hallarse dispuesto a 
-novar' al Gobierno. ¿ Q u é medidas se 
han adoptado y q u é sanciones se han 
de imponer a los dependientes m u n i c i -
nales que no acudan a su o b l i g a c i ó n ? , 
Lguntataa el s e ñ o r R e g ú l e z . Es ne-
cesano — a ñ a d í a — f i j a r las sanciones, 
norque la experiencia de las recientes 
huelgas prueba el buen rebultado con-
seguido. ¿ P u e d e estar t r anqu i lo el Go-
bierno—decía el s e ñ o r R e g ú l e z — c o n su 
B=ñoría en la A l c a l d í a ? Si no ha de 
Ser así, el A y u n t a m i e n t o debe reun i r -
8e en ses ión permanente. Aunque nos-
otros no tenemos n i n g ú n contacto con 
t raba jo . L a m i s i ó n de l a A l c a l d í a >;3 
sup l i r estas fa l tas , y p a r a ello se han 
adoptado las medidas oportunas . D i j o , 
as imismo, que el bando no h a b í a Jido 
publicado, porque se d e s c o n o c í a si iba 
a declararse l a huelga. 
E l s e ñ o r G a r c í a M o r o dijo que e¡ 
alcalde f a l t a b a a su deber, y que cuan-
to hab 'a mani fes tado era pu ra h a b i l i -
dad. P a r a m í h o y — d i j o — , el a i c á l d e 
es el s e ñ o r R e g ú l e z . 
T a m b i é n el s e ñ o r R o d r í g u e z hizo no-
t a r que ios jefes de servicios no h a b í a n 
dado par te del func ionamiento de los 
que t ienen a su cargo. N i s iquiera lo han 
manifes tado por t e l é f o n o . 
El apoyo del alcalde 
E l s e ñ o r Zunzunegu i s e ñ a l ó el s i len-
cio de los concejales republicanos, y les 
r e p r o c h ó que no pres ten l a debida asis-
tencia a l alcalde. Somos nosotros—di-
jo—los que tenemos que ayudarle , por-
los partidos gubernamentales , estaremos 
ínrond 'cionalrnente al lado del Gobierno. 
FI « I r a l r i P ¡ u n t o a l G o b i e r n o ^ a Pesar de I " 6 no somos afectos mitueseo ™ ™ ™ * ™ o a e s ^ « El a l c a l d e , j u n t o a i U O D i e r n o a l r é g i m e n ) en estos momentos n9S po . m s t e n o en una é p o c a en que, en l u g 
nicipales. 
Añadió que unas medidas h a b í a n u -
do realizadas y otras se h a b í a n adop-
tado para la tarde, y que "ia s a n c i ó n 
que pudiera imponerse a quienes f a l -
ten a su deber, es cosa que incumbe 
al Ayuntamiento . 
• Intervino brevemente el s e ñ o r M a r -
cos parr. decir que antes de apl icar 
sanciones, es preciso tener en cuenta 
que muchos de los que f a l t a n a l t r á -
balo lo hacen por coacc ión . 
Volvió a i n t e rven i r el s e ñ o r R e g ú l e z , 
y dijo que, a pesar de ser y a medio-
día, no h a b í a recibido el alcalde par-
tes oficiales de los jefes de servicios. 
Ello es debido—diio—a que el alcal-
de está desamparado por l a m a y o r í a y 
por los jefes de servicio. 
Contestó • el alcalde 
atacar a los jefes dr 
pueden defenderse en el s a l ó n de se-
tíónés. 
Señaló entonces el s e ñ o r R e g ú l e z l a 
ausencia del d i rec tor del Matadero . 
Dijo t a m b i é n que n i n g ú n m a t a r i f e acu-
dió'al trabajo, caso concreto p a r a i m -
poner sanciones. Y a f i r m ó que el de-
legad de Abastos, s e ñ o r Cordero, no 
había r emi t ido par te alguno. 
Afirmó que el alcalde d e b e r í a pu-
blicar un bando dando cuei j ta de que 
los servicios e s t á n atendidos, y anun-
ciando sanciones para los huelguis tas 
del Ayun tamien to . P i d i ó , as imismo, a 
los tenientes de alcalde que dijesen si 
estaban dispuestos a ayudar al Go-
bierno. 
Volvió a mani fes ta r el alcalde que 
prometió s iempre y promete, aunque 
ello resulta ocioso, c u m p l i r con su d*-
ber, pero que, na tu ra lmen te , no p o d r á 
tiunca evi tar que haya quien f a l t e a l 
Un muerto y tres heridos por pro-
testar contra la confiscación de 
un colegio católico 
E L CONGRESO EUCARISTICO DE 
BUENOS AIRES 
Los Obispos de la Igiesia evangé-
lica, contra el "cine" inmoral 
SE IMAUGURA EN FRANCIA EL 
MUSEO SAN MARTIN 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
P U E E L i A ( M é j i c o ) , 5 . - - E n una man i -
f e s t a c i ó n de estudiantes que protes taban 
con t r a l a orden de los Tr ibuna les , con-
fiscando e l Colegio Teresiano, han re-
sul tado u n m ü e r t o y tres heridos.—As-
scciated Press. 
El Congreso Eucarístico 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
B U E N O S A I R E S , 5 .—A bordo del 
"Gomte Grande", en r u t a a Buenos A i -
res, el Cardenal Pacel l i , a l e n t r a r en 
aguas b r a s i l e ñ a s h a recibido u n radio-
g r a m a de V a r g a s L u i s , m a n i f e s t á n d o 1 e 
sus deseos de que sea bienvenido. E l 
Cardenal , que se d i r ige a Buenos A r e s 
como Legado P o n t i f i c i o en el Congreso 
E u c a r í s t i c o , r e s p o n d i ó con o t r o cable-
g r a m a dando las g rac ias y an t ic ipando 
que t e n d r á el p lacer de v i s i t a r a Vargas 
en R í o de Janeiro cuando regrese del 
Congreso.—Associated Press. 
» * -x 
(Servic io especial de E L D E B A T E ) 
R I O D E J A N E I R O , 5 . — E l Cardenal 
A u g u s t o H l o n g , P r i m a d o de Polonia, y 
el Arzob i spo Serie, de Serajevo, con tres 
Obispos m á s de d i s t i n t a s d i ó c e s i s de los 
Ba lkanes y m á s de 300 peregr inos de 
I t a l i a , E s p a ñ a , A u s t r i a y P a í s e s balká,-
nicos han l legado a bordo del " O c e a n í a " 
en r u t a hacia Buenos A i r e s , donde asis-
t i r á n a l Congreso E u c a r í s t i c o . N u m e r o -
sos peregr inos b r a s i l e ñ o s e m b a r c a r á n 
en e l " O c e a n í a " , en P e m a m b u c o , B a h í a 
y R í o Janeiro .—Associa ted Press. 
Sin embargo, desde hace un siglo, nuestra política es anti-
agraria. L a ley de Reforma agraria debe ser sustituida por 
una de colonización. Un trabajo del señor Martín Sánchez 
en la Semana Social de Zaragoza 
C O N F E R E N C I A D E L S E Ñ O R J O R D A N A D E P O Z A S , S O B R E L A 
R E F O R M A D E L C O N T R A T O D E A R R E N D A M I E N T O 
í>-nr>-o-
s f i r m a c i ó n el s e ñ o r A r a u z , y d i jo que 
el alcalde h a b í a cumpl ido con su deber. 
U n poco f r í a m e n t e d ió cuenta de que los 
servicios a él encomendados quedaban 
atendidos. 
T e r m i n ó as i el p r ó l o g o de la s e s i ó n , 
que f u é lo m á s in teresante de el la . Des-
p u é s se ap roba ron los asuntos de me-
que no se d e b í a ¡ n o s i m p o r t a n c i a entre los incluidos en 
servicio, aue no I el orden del d í a . Só lo anerece destacar-
se una adver tenc ia del s e ñ o r R o d r í g u e z 
ante l a u t i l i z a c i ó n de una casa de Puer-
t a Cerrada p a r a escuela. D i j o el s e ñ o r 
R o d r í g u e z que l a casa no e s t á en condi-
ciones de ser u t i l i z a d a y que él sa lvaba 
su r e s p o m a b i l i d a d ante una posible dcs-
E l s e ñ o r J a l ó n a ñ a d i ó luego que "las 
puer tas de Correos e s t á n abiertas to -
d a v í a pa ra que todos los funcionar ios 
que o lv ida ron en u n in s t an te sus debe-
¡ res , pero h a y que a d v e r t i r que cuando 
se c ier ren estas puer tas y a no s e r á n 
m í a s , porque s e r á n del p a í s . Todos aque-
llos c o m p a ñ e r o s que no abandonen sus 
obligaciones t e n d r á n en m í un compa-
ñ e r o . Los que o lv iden sus deberes, se-
r á n unos insubordinados y, dentro de 
poco, unos e x t r a ñ o s . " 
En Obras Públicas 
E l m i n i s t r o sal iente de Obras p ú b l i -
g r ac i a ' „ ' ^ «• icas, s e ñ o r Guer ra del Rio , d ió p o s e s i ó n 
Se dió cuenta de l a sentencia que ob l i - ayer, a las dos y m e d i a de l a tarde, a l 
g a a l A y u n t a m i e n t o a pagar el a l q u i - nuevo m i n i s t r o del depar tamento , s e ñ o r 
l e r de una casa del Doc to r Castelo; Cid. , 
A s u n t o enojoso que ha sido denunciado! E l s e ñ o r Gue r r a del R io p r e s e n t ó a l 
po r e l A v u n t a m i e n t o a l f i sca l de l a Re- \ m i n i s t r o en t ran te el a l t o personal del 
p ú b l i c a . Se a c o r d ó cons ignar laj can t idad j depar tamento , a l que e log ió por l a l a -
debida y dar cuenta a l T r i b u n a l de la, bor rea l izada bajo sus ó r d e n e s e i n c i t ó 
denuncia presentada a l f iscal . 
E l s e ñ o r R e g ú l e z v o l v i ó a recordar 
que d e b í a reuni rse e l A y u n t a m i e n t o en 
s e s i ó n permanente . H i z o n o t a r el a l ca l -
de que no e ra necesario, toda vez que 
el m a n t e n i m i e n t o del o rden p ú b l i c o la 
ley a c t u a l lo encomienda a l a a u t o r i d a d 
guberna t iva , y se l e v a n t ó l a s e s ión . 
E L SEÑOR 
p a r a que c o n t i n u a r a t raba jando con 
i g u a l e m p e ñ o bajo las ó r d e n e s de su 
sucesor. D e d i c ó frases de afecto a l se-
ñ o r Cid . 
E l nuevo m i n i s t r o d i jo que v e n í a a 
s u s t i t u i r a u n h o m b r e de abolengo re-
publ icano y de i zqu ie rda o t ro hombre 
que a m a y siente l a R e p ú b l i c a , aunque 
de modo m á s moderado, pero verdade-
ro, y que e s t á dispuesto a poner toda 
su buena v o l u n t a d a l s e r v i c i o de la Re-
p ú b l i c a y de E s p a ñ a . 
D i j o que se encarga de l a ca r t e ra en 
momentos d i f íc i les , y su n o r m a es s iem-
pre ser inexorable p a r a e l c u m p l i m i e n -
t o de l a d i sc ip l ina , p a r a mantener la 
cual a d o p t a r á cuantas medidas sean ne-
cesarias. 
T e r m i n ó p id iendo a l personal su leal 
c o l a b o r a c i ó n . 
En Industria y Comercio 
Ingeniero de 
y ex consejero 
de 
utado a Cortes 
ion Católica 
E l s e ñ o r I r anzo , m i n i s t r o saliente de 
i n d u s t r i a y Comercio, d ió p o s e s i ó n de 
l a c a r t e r a a l m i n i s t r o entrante , s e ñ o r 
Orozco. 
A l acto a s i s t i ó e l subsecretar io y los 
di rectores generales sal ientes y los a l -
tos jefes, los cuales f u e r o n presentados 
a l s e ñ o r Orozco por e l s e ñ o r I ranzo . 
Ambos m i n i s t r o s p ronunc ia ron breves 
pa labras a lus ivas a l a.cto, en las cuales 
e l s e ñ o r I r a n z o e log ió las dotes del nue-
vo m i n i s t r o y l a as is tencia que le ha 
prestado el personal . 
E l s e ñ o r Orozco d e d i c ó frases de afec-
! to a l m i n i s t r o sa l iente y d i jo que v e n í a 
a ser u n t r a b a j a d o r m á s . 
El señor Salazar Aionso 
(De nuestro enviado especial) 
Z A R A G O Z A , 6.—Hemos doblado ya 
3l v é r t i c e de l a Semana Social . Dos re-
; presentantes de la i n t e l ec tua l idad joven 
| e s p a ñ o l a , don Fernando M a r t í n - S á n c h e z 
l y don L u i s Jordana de Pozas, h a n ex-
jplanado las ú l t i m a s ponencias, de t ema 
j e s t r i c t amen te ag ra r io . 
Los semanis tas h a n remontado su 
a t e n c i ó n de las cuestiones t é c n i c a s , j u -
r í d i c a s y sociales a o t r a s de í n d o l e so-
b rena tu ra l . E l e s p í r i t u de todos, en estos 
d í a s de i n q u i e t u d y en una c iudad cuya 
masa obrera es anarquis ta , estaba espe-
cia lmente preparado p a r a e l acto tenido 
hoy, a las ocho de l a m a ñ a n a , en el santo 
c a m a r í n de la V i r g e n del P i l a r . E n él 
se ha celebrado la p r i m e r a misa , fun -
jdacionai en E s p a ñ a , po r l a paz, l a obra 
¡ e s t a b l e c i d a en N u e s t r a S e ñ o r a de las 
V ic to r i a s de P a r í s . Doscientos semanis-
I tas se h a n unido a l oficiante,- s e ñ o r Gua-
i l l a r , quien ha expuesto c ó m o e l desorden 
que re ina en t re las naciones y en el seno 
jde ellas t iene el m i s m o or igen que él ha 
i indicado. E n su conferencia de l a noche, 
el m i s m o s e ñ o r Gua l la r , e l e v á n d o s e de 
l ias cuestiones concretas que p lan tea la 
[propaganda social, r e c o r d ó a todos có-
j m o debe es tar a q u é l l a un ida^a l a labor 
c r i s t ian izadora . Si é s t a f a l t a , d e c í a , se-
I r á n e s t é r i l e s ios r í o s de l l a n t o y de ago-
jbio que hay en vues t ras organizaciones, 
j l b a declarando, sin n o m b r a r l a , a A c c i ó n 
i C a t ó l i c a . M a ñ a n a l l e g a r á e l presidente 
'de l a J u n t a Cent ra l , don A n g e l H e r r e r a , 
na ra p ronunc ia r la ú l t i m a conferencia 
la Semana-
L a nueva política agraria 
La campaña contra e! 
"cine" inmoral 
(Serv ic io especial de EL. D E B A T E ) 
A K R O N ( O h i o ) , 5.—Dos Obispos de 
l a Ig l e s i a e v a n g é l i c a que asis ten a l 
Congreso m u n d i a l que se celebra en 
esta c iudad han c r i t i c a d o el c i n e m a t ó -
grafo, c o n t r a el cua l h a n aprobado una 
m o c i ó n que dice a s í : 
"Cons t i tuye el c i n e m a t ó g r a f o una 
amenaza pa ra l a infancia , a l a cual 
mues t r a escenas de l a v i d a sexual anor-
ma l , de l amor l ib re , i n f ide l idad conyu-
gal , v i d a desordenada, c lubs noc tu r -
nos, l i b r e uso del a lcohol y del taba-
co y escenas de c r í m e n e s , presentadas 
de l a m a n e r a m á s apasionada e i n c i -
t an te p a r a los n i ñ o s , que p r o c u r a n i m i -
t a r l a s . " 
Condena, igua lmente , el comercio de 
l icores y e l s i s tema e c o n ó m i c o de los 
Estados Unidos .—Assoc ia ted Press. 
El Museo San Martín 
E l Presidente de la Asociación Católica de 
Propagandistas 
R U E G A , y de antemano agra-
dece, una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren en la Casa 
del Consiliario y, a partir de hoy, un novena-
no de misas en la Casa»de San Pablo, se apli-
E l ex m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , se-
I ñ o r Salazar Alonso , h a hecho saber a 
j ios d i rec t ivos del p a r t i d o rad ica l , que 
i suspende por a h o r a e l v ia je que tenia 
i proyectado a Larache , p a r a pres id i r 
I los Juegos F lo ra l e s que p repa ra p a r a la 
; F i e s t a de l a Raza la A s o c i a c i ó n de la 
I Prensa, pues es deseo suyo permanecer 
en M a d r i d p a r a ponerse a d i s p o s i c i ó n 
de su jefe p o l í t i c o por si en a l g ú n 
modo pudiera se rv i r en estos momen-
tos a E s p a ñ a y a la R e p ú b l i c a . 
El subsecretario de 
(Servic io especial de E l , D E B A T E ) 
B O U L O G N E S U R M E R , 5.—-La co-
lon ia a rgent ina , a lgunos funcionar ios , 
d i p l o m á t i c o s y representantes de las 
autoridades, as is t ie ron con l a o f i c i a l i -
dad y a lumnos de l a f r a g a t a "Pres i -
dente Sarmien to" , a l a i n a u g u r a c i ó n 
del Museo San M a r t í n . Es te Museo ha 
sido ins ta lado en l a casa donde m u r i ó 
el genera l San M a r t í n en 1850, algunas 
de cuyas habi taciones h a n sido dispues-
tas al efecto y decoradas con p in tu ra s 
que representan escenas de l a g u e r r a 
de la Independencia. E l alcalde de l a 
ci J a d p r o n u n c i ó un discurso, en el que 
dijo que el estudio de l a h i s t o r i a de la 
A r g e n t i n a y de l a v ida de San M a r t í n 
s e r á declarado ob l iga to r io en las es-
cuelas de Boulogne. 
U n g r u p o de oficiales del "Presiden-
te Sa rmien to" , escoltado por u n des-
tacamento de mar ineros franceses, des-
filó ante el monumen to a l m á r t i r de 
la Gra.n Guerra .—Associa ted Press. 
Declaraciones del Dr. Reyes 
(Serv ic io especial de EL, D E B A T E ) 
N U E V A Y O R K , 5 . — E l doc to r Reyes, 
embajador de M é j i c o en B r a s i l y a n t i -
guo encargado de Negocios en M a d r i d , 
a l r egresa r de M é j i c o h a hecho las s i -
guientes declaraciones: "Creo que el co-
merc io b r a s i l e ñ o se recobra y que pue-
de l l ega r a c o n s t i t u i r u n p e l i g r o p a r a 
toda l a A m é r i c a del Sur. E l p r o g r a m a 
de l a s u s t i t u c i ó n del c a f é b r a s i l e ñ o pa-
rece que t e n d r á u n é x i t o r e l a t i vo , pero 
que c o n d u c i r á a l a n a c i ó n a l a p rosper i -
dad". A ñ a d i ó que d e b e r í a concederse el 
p remio Nobe l a M e l h o Franco , en r a -
z ó n a su papel en e l a r r e g l o del con-
f l i c to de Le t i c i a , c u y a i m p o r t a n c i a só lo 
los amer icanos del Sur pueden apreciar . 
Assoc ia ted Press. 
" ' A R A G O Z A , 5 . — E l s e ñ o r Mr.cias 
S E Ñ O R M A R T I N - S A N C H E Z 
el t r aba jo de don F e m a n d o M a r t í n S.' 
chez sobre " L a nueva p o l í t i c a ag ra r i a " , 
en la que comienza s e ñ a l a n d o l a opor-
t u n i d a d nac iona l y loca l del t e m a de 
esta Semana. E s p a ñ a es ag ra r i a , dice 
en lo e c o n ó m i c o , lo p o l í t i c o y lo socia! 
E s p a ñ a s e r á lo que sea su a g r i c u l t u r a . 
M á s de l a m i t a d de su r iqueza, po r 1c 
menos, viene del campo, a pesar de ser 
E s p a ñ a u n r i c o p a í s p r o d u c t o r de ma-
te r i a s no a g r í c o l a s . De los 23 mil lonee 
de e s p a ñ o l e s , unos 18 v i v e n d i r e c t a o 
i nd i r ec t amen te del campo, y, sin embar-
go, nues t ra p o l í t i c a es a n t i a g r a r i a , f a l -
t a de contenido a g r a r i o desde hace un 
siglo, con consecuencis ' l amentables y 
notor ias . 
Los hombres del campo vienen pos-
tergados sometidos a o l i g a r q u í a s finan-
cieras, p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s . L a i-alta de 
p r e p a r a c i ó n a g r a r i a de los gobernantes 
es enorme. H o r a es y a de rec t i f icac iór . 
y enmienda. L o p r i m e r o que hace f a l t a 
es darse cuenta de las condiciones es-
peciales y c a r a c t e r í s t i c a s del ag ro es-
p a ñ o l . 
T r a t a de l a i n t e n s i f i c a c i ó n de cu l t ivos 
en secano, de l a e x t e n s i ó n del r e g a d í o y 
de las diversas clases de i a e n s e ñ a n z a 
a g r a r i a . Hacen f a l t a buenos centros de 
i n v e s t i g a c i ó n ; pero, sobre todo, de ex-
p e r i m e n t a c i ó n . Pasa a t r a t a r del0 c r é d i -
to y ent re el s i s tema de estanque del 
c r é d i t o a g r í c o l a , que a s í puede l l amarse 
el a c t u a l i m p l a n t a d o en E s p a ñ a , y el 
s i s tema canal, que crea documentos 
mercan t i l es y f a c i l i t a en el c r é d i t o , 
adop ta resuel tamente este. Defiende l a 
equidad arance lar ia , den t ro de u n pro-
teccionismo que es perciso mantener . 
L a a g r i c u l t u r a e s t á m a l t r a t a d a en 
el a rance l y en los o rgan ismos que ela-
b o r a n esos aranceles. Es preciso l i b e r t a d 
de precio y a lguna p o l í t i c a de d i s t r i b u -
c ión , a base de una buena l ey de a r r e n -
damientos r ú s t i c o s . A b o g a por que i a 
ley de R e f o r m a a g r a r i a sea sus t i t u ida 
por una ley de C o l o n i z a c i ó n con su co-
rrespondiente I n s t i t u t o . T e r m i n a su 
t r aba jo exponiendo l a esperanza de 
que, a l a sombra de l a d o c t r i n a c a t ó l i -
ca, v e n d r á n nuevos t i empos de paz, y 
esa s i r v a p a r a el campo e s p a ñ o l . 
L a l ec tu ra de esta conferencia f u é va-
r i a s veces i n t e r r u m p i d a p o r aplausos. 
El.señor Jordana de Pozas 
D o n Lu i s Jo rdana de Pozas t r a t a en 
su l e c c i ó n de " L a r e f o r m a del c o n t r a t o 
de a r r endamien to" . L a c o n c e p c i ó n p r á c -
j t i c a del Derecho r o m a n o de c o n t r a t o de 
| a r r endamien to a t rav iesa hoy una hon -
jda cr is is ; A n t e r i o r m e n t e se ha l l aba au-
' t o r i z ada por l a c o n s t i t u c i ó n del p a í s 5 
í su in tenso e s p í r i t u , que envuelve l a re-
l a c i ó n de p rop iedad y colonato . Pero la 
; r e g u l a c i ó n t r a d i c i o n a l de l a r r endamien -
¡ to r e s u l t ó hoy de no rmas desiguales e 
¡ injustas . 
D e s p u é s de a l u d i r a l o que ocu r re en 
¡ A l e m a n i a , I n g l a t e r r a e I t a l i a , hace u n 
de ta l lado estudio c o m p a r a t i v o de las fo r -
mas de a r rendamien tos en E s p a ñ a . E x a -
m i n a el p royec to del ex m i n i s t r o s e ñ o r 
D e l R í o y las enmiendas a él presenta-
das, poniendo de m a n i f i e s t o a lgunos de 
S E Ñ O R J O R D i 
por el Obispo ds 
Azna r , Z a r a g ü e t a y v£ 
tes extranjeros . 
L a Obf 
A las ocho de l a 
en el c a m a r í n de te-
la p i i m e r a m i s a 
en E s p a ñ a . E l oficié 
l l a r , p r o n u n c i ó 
E n t r e los concurre 
chos repre¡b«nt 
t r e ellos, el m¡ 
ciado en Esp£ 
obra. 
Se c u r s ó u n 
dain , p á r r o c o de 
V i c t o r i a s , de P a r í a 
"Se ha celebrado he 
sa po r la paz en el 
de E s p a ñ a , N u e s t r a Sef 
con o c a s i ó n de l a 
Zaragoza. Con este mot ivo^ 
moa respetuosamente y 
i n s p i r a c i ó n que, p a r r o q u i í 
ñ o r a de las V i c t o r i a s , 
dora del cent ro internacic 
admi rab le que hemos 
E s p a ñ a . — S e v e r i n o Az 
gro , E v a E r i c h , Gerc 
P o r l a tarde, los 
r o n l a H e r m a n d a d d e l ' 
f ue ron atendidos por los 
d icha ent idad. 
L a Sociedad de A m i g o s de las 
ñ a s Sociales de E s p a ñ a h a c€ 
un a lmuerzo presidido por don 
no A z n a r . Se cambia ron imprc 
sobre el fel iz resul tado ob ten ido . 
Semanas celebradas. Se 
b ién , proponer a l a 
F r a n c i a , que ar 
dos empleados 
asesmat 
D I J O N , 5 . — E l 
l i n , t e s t igo en el 
n ido a esta capi t 
juez de i n s t r u c c i í 
C o n f i r m ó sus 
diciendo que cor 
h a b í a obrado de 
m u y sensible 0 impres ior 
sado (a o p i n i ó n de que q t 
raciones de su m u j e r pud j 
g ú n c r é d i t o a loa p á r r a f o s ' 
de l i n f o r m e Gui l l aume, 
linil¡{HI!!ni¡!l!l!!!llE!lll!''Sll!!:gll!ll!î iailli:Bllll!HII!!:Bn m m m 
KXTXXAjgLCXX 
Agricultura 
B l subsecretario de A g r i c u l t u r a , se-
ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l , p r e s e n t ó la 
j ' d i m i s i ó n de su cargo a l posesionarse 
e l s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z , quien le 
ha. rogado que permanezca en su pues-
¡! to, po r lo menos has ta que pasen las 
j presentes c i rcuns tanc ias , y a que era 
impresc ind ib le su presencia al f rente 
de los servicios de Abas tos , en cuya 
o r g a n i z a c i ó n h a tomado pa t t e p r i n c i -
p a l í s i m a ; y por que, a d e m á s , la unidad 
de c r i t e r i o de Gobierne^ pe rmi t e una 
i per fec ta c o l a b o r a c i ó n enere , los d i s t in -
'! tos elementos de l a m a y o r í a . 
A u n insist iendo en l a d imi s ión , el 
\ c e ñ o r A l v a r e z M e n d i z á b a l a c c e d i ó al 
uego del m i n i s t r o J ^ M « g ; r i c u l t u r a . 
p a r t a m e n t o a l abogado dem Pablo Ce-
ballos, m i e m b r o destacado 'de A c c i ó n Po-
pula r m a d r i l e ñ a y p ropagand i s t a de l a , 
m i s m a por toda E s p a ñ a . 
Los ministros de ia CEDA' 
Los t res m i n i s t r o s de l a C. E . D . A . ; 
acudieron ayer, separadamente, a l do-
m i c i l i o de A c c i ó n Popular , donde con - ; 
fe renc ia ron con e l s e ñ o r G i l Robles y i 
se pus ieron a l t a n t o de los t rabajos ¡ 
t é c n i c o s preparados por el p a r t i d o en j 
lo que a fec tan a sus respectivos min i s - \ 
terios. Los locales de A c c i ó n Popula r ¡ 
estaban atestados de p ú b l i c o que ova-
c ionaron a los m i n i s t r o s . 
E l s e ñ o r A n g u e r a de Sojo f u é acla-
mado p o r j ó v e n e s de la J . A . P., has ta 
la calle. 
T a m b i é n se d e s b o r d ó el entusiasmo 
a l l l ega r a l d o m i c i l i o de A c c i ó n Popu-
la r el s e ñ o r G i l Robles, y a l a sa l ida 
del m i smo . 
E! gobernador de Jaén 




J A E N , 5.—Numerosas entidades^ de 
la p rov inc ia , Asociaciones y p a r t i c u l a -
res e s t á n enviando numerosos te legra -
mas a l m m i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
, sol ici cando no sea des t i tu ido e l gober- j 
baliOS, SUb- ^ a d o r civil . , a quien se p repa ra u n g r a n ! 
— i homenaje de todas las clases socTíiles ! 
Justicia ante sBtener i to r i a labor a l f r e n t e de- l a i 
p r o v j j H B con e x c e p c i ó n de los serla-1 
| o r AizTiún. , ^-st-^^g^éi d o m i ^ £ | g | e r su^labor re-* 
o u r a u e s e c o n 
E L L E -
i d e a l : 
os a e 
intes t inos de s a p a r e c e n 
como por encanto. 
5« v « n d e en fo rma calcinada con o s in a n í s y efervescente, en frascos 
de una dosis 
y encajifas 
C o n y sin a n í s , c a j í t a Ptas . 0 , 5 0 , f rasco 
E f e r v e s c e n t e , ca j i ta Ptas. 0 , 7 5 
Sábado 6 de octubre de 1934 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I V V 
A V I D A E N M A D R I D i C i n e m a t é g r a f o s y t e a t r o s 
A a u n f f a n n u í l r » ' A c t u a r á n de mantenedores don A n t o -^ o e u i i i r < i n q u u o ^ Royo v m a n o v a y don Bas i l i0 A h 
• | varez. 
h a y hue lga general . E l ac to se c e l e b r a r á a las diez y m e -
H k j i o s despierta , se rv ida e n i d i a de l a noche. 
B t t e chocolate de to-j Tambie;n ha organizado con el m i s m o 
i m o t i v o o t ro ac to A c c i ó n E s p a ñ o l a de l a 
m b l é n , como todos, p a i a b r a c u l t a . Se c e l e b r a r á una ve lada 
sobre l a mesa del ¡ m u s i c a l y u n r e c i t a l de p o e s í a s , y p ro -
T E , m u y bien d o - ' n u n c i a r á n sendos discursos el domin ico 
padre F iga r , el profesor B u l l e r Cabero, 
. l a s e ñ o r i t a P i l a r R o d r í g u e z y don J o s é 
p e r i ó d i c o s — p e n s a - M a r í a de l a Vega-
Coincidiendo con la ape r tu r a del cur-
so escul t is ta , el g rupo a r t í s t i c o de los 
Exploradores de E s p a ñ a ha organizado 
p a r a el m i s m o d í a u n fes t iva l , que se 
c e l e b r a r á en l a Casa del Exp lo rador , 
calle de J e r ó n i m o de Ja Quin tana , 6. 
y nos echa-
f.vo recelo, 
isa nos venden 
l i na r io . Es to v a 
S l c i l i dad con que, 
p a m o s asiento en 
ría. 
isos asuntos m a t u -
ipo r las calles m á s 
l o con f r e c u e n -
• f o b u s e s , servidos m a -
WJT los soldados de Es-
f»n sus funciones en t re 
jfe tocos, 
precisa t omamos el ape-
bar de lu jo ( ¡ N o nos p r i -
i!) y m u y poco tienzpo 
^os po r l a v i d a en v u res-
ta del Sol, con paz 
abundancia, 
l é s po r l a g r a n p laza 
deliciosa, porque 
X)s a u t o m ó v i l e s 
l-a moles ta que l a 
u n "garage" i n -
ües t i l en t e . 
rde a l paseo observa-
clamos los g rupos de pa-
ianos que m i r a n de reojo 
u n t e r r i b l e revo luc ionar io . 
fia eternos "grupos en a c t i t u d 
| te" , que t a n t o m a l t r a t a r o n a l a 
f íolde. 
I 'veza copiosa a l anochecer y 
calientes en c o m p a ñ í a de 
hay l a r g a sobremesa con 
i l que consume l a velada, 
is noches. 
Diada l a med ia noche, av isa-
as u n " t a x i " como e l lunes, el mar tes , 
m i é r c o l e s y el jueves, y vamos a ca-
l c ó m e de cos tumbre . O m e j o r que de 
k tumbre , y a que con e l conduc tor ocu-
ápl "pescante" u n soldadi to con su ca-
(lue dlsiPa u n m u t u o recelo. De 
. s iempre piensa e l v i a j e ro 
•secuestrarle, como 
si v ia je ro le asesi-
ente, a l lado de ca-
so de leche de las 
S cast izo despacho del 
nos abre l a p u e r t a 
ve, nos dice con ca-
voz cavernosa: 
i s t o usted, s e ñ o r i t o , q u é d í a ? 
e r to comple tamente , 
erto, ¿ eh ? Pues te a c o m p a ñ o en 
l en to . . . — C O R B A C H I N . 
L a F i e s t a d e l a R a z a 
H e r m a n d a d d e S a n I s i d o r o , 
d e D o c t o r e s y L i c e n c i a d o s 
E l domi rgo , 7, a las ocho y media de 
la m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r l a misa de co-
m u n i á í i mensual en l a igl&sia a n t i g u a 
de los Luises, Z o r r i l l a , 1 . 
F Í p r ime r domicign del p r ó x i m o no-
v í s r a b r e t e n d r á l uga r l a i m p o s i c i ó n so-
lemne de las medal las y por esto reco-
mendamos a los Hermanos que t o d a v í a 
no l a hayan adquir ido, que se apresuren 
a hacerlo en casa del secretario, s e ñ o r 
Pcoce de L e ó n , Preciados, 40. 
N u e v o C o m i t é d e l a F e -
d e r a c i ó n d e A p a r e j a d o r e s 
L a F e d e r a c i ó n Nac iona l de A p a r e j a -
dores, en su Consejo d i rec t ivo , celebrado 
el d í a 28 de sept iembre pasado, y p o r 
d i m i s i ó n de los s e ñ o r e s que antes lo com-
p o n í a n ha nombrado el s iguiente C o m i t é 
E j e c u t i v o : Presidente, don Blas Sanz de 
l a M a t a ; vicepresidente, don Mateo Ol í -
ver Capo; secretar io general , don Joa-
q u í n A r m e n g o t Coca; secretar io ad jun-
to, don F é l i x E s t r a d a Gal la rdo; tesore-
ro, don Rica rdo Recio Ru lz ; contador, 
don Manue l de Cas t ro M a r t í n ; vocal p r i -
mero, don Salust iano Sanz Bracamen te . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
1 1 
g i r a conmemora r la F ies ta de l a R a -
| e l p r ó x i m o d í a 12 se c e l e b r a r á en 
p a t r o de l a Zarzue la unos Juegos f l o -
p que, organizados po r l a U n i ó n Es-
tola de l a Clase Media , h a n sido de-
rados f i e s t a o f i c i a l por el Gobierno. 
| a . e s te acto , va r ias s e ñ o r i t a s r epre -
R^fdo a las diversas regiones espa-
as a c o m p a ñ a r á n en l a pres idencia a 
s e ñ o r i t a R e p ú b l i c a . 
Banda Repub l i cana y los Coros R o -
d é Cas t ro i n t e r v e n d r á n en l a f ies-
I como e l I lus t re poe ta M a n u e l M a -
y e l g r a n rec i t ador G o n z á l e z 
Es tado gene ra l .—Al N o r t e de Escocia 
existe u n cen t ro borrascoso. Tiende a 
fo rmarse en el go l fo de V i z c a y a u n cen-
t r o borrascoso que puede p roduc i r t o r -
mentas en el C a n t á b r i c o . T a m b i é n en 
I t a l i a el t i empo es inseguro. 
Temperaturas de ayer en E s p a ñ a . 
Albacete , m á x i m a , 21; m í n i m a , 10; A l -
geciras , 24 y 17; A l i c a n t e , 29 y 19; A l -
m e r í a , 24 y 18; A v i l a , m í n i m a , 7; Bada -
joz, 22 y 14; Baeza, 20 y 13; Barcelona, 
27 y 17; Burgos , 17 y 7; C á c e r e s , 22 y 
17; C a s t e l l ó n , 29 y 16; Ciudad Real , 24 
y 9; C ó r d o b a , 26 y 15; Corufia, 18 y 12; 
Cuenca, 18 y 9; Gerona, 27 y 13; Gi jón , 
m á x i m a , 20; Granada, 21 y 15; Guada-
la ja ra , 20 y 9; Hue lva , 23 y 14; Huesca, 
20 y 10; J a é n , 25 y 14; L e ó n , m í n i m a , 
21; L o g r o ñ o , 22 y 8; M a h ó n , 27 y 17; 
M á l a g a , 23 y 18; M a l i l l a , 25 y 19; M u r -
cia, 29 y 14; Navacer rada , m í n i m a , 2; 
Orense, 17 y 12; Oviedo, 19 y 13; Fa l en -
cia, 19 y 8; Pamplona, 23 y 8; Sa laman-
ca, m á x i m a , 18; Santander, 20 y 13; San-
t i ago , 11 y 9; San F e m a n d o , 24 y 16; 
San S e b a s t i á n , 21 y 13; San ta Cruz Te-
nerife, 29 y 21; Segovia, 16 y 6; Sevi l la , 
27 y 18; Soria, 11 y 6; Ta r ragona , 27 
y 13; Terue l , 21 y 7; Toledo, 21 y 10; 
Tor tosa , 28 y 16; Valencia , 26 y 17; V a -
l ladol id , 19 y 7; V i g o , m á x i m a , 19; V i -
to r i a , 17 y 7; Zamora , 21 y 11; Z a r a -
goza, 24 y 18. 
A n a q u i ñ o s D'Aterra.—Verbena en el 
Cine San Carlos. 
Centro Cultural del C. A . S. E.—10,45 
noche, fiesta de sociedad en el Met ropo-
l i t ano . 
U n i ó n Iberoamericana (Medinacel i , 8). 
6,30 t., don Francisco V i n d e l : "Los b i -
bliófilos y sus bibliotecas desde l a i n t r o -
d u c c i ó n de la i m p r e n t a en E s p a ñ a has-
ta nuestros d í a s " . 
(Estos anunciados para hoy, con ante-
r i o r i d a d a las presentes a l t e » a c i o n e s del 
orden públ ico , s e r á n probablemente apla-




Presenta 200 modelos 
nuevos insuperables, ca-
lidad y forma. Hombre 
y mujer, 30 P E S E T A S 
N I C O L A S M . ' B I V I I B O , 9; M O N T E R A , 35; G O Y A , 6. 
«IIIIIIHIIHIIIWIMIIHIIII 
DiBÜJO - PINTURA - LABORES ÍRTISTICAS - TRABAJOS 
Inmenso sur t ido en toda clase de materiales. 
Jovellanos, 2. Viuda de A . Macarrón. Madrid 
L O T E R I A D E L A C A L L E D E 
A D M I N I S T R A C I O N N U M E R O 8 
C R U Z , 1 9 - T e l é f o n o 
L A C R U Z 
1 9 5 7 9 
R E M I T E A P R O V I N C I A S Y E X T R A N J E R O 
•!!!iPa!B¡!IIIBíiBIB;iiilB!¡i!l¡íi!!Biií!IBlKiBli!!;i.:i:'.l". • ' -K : • • • ' • • ' i r m ' : ! - : ! 9 B." B ::B""S" 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A G A S P A R - V E L A Z Q U E Z . — C l a u d i o Coello, *1. Te l . 60794.—Internado. 
E n diez a ñ o s de existencia, m á s de 300 alumnos ingresados en ambas Escuelas. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Tarde y noche, "Lia chuiapona", el m a -
y o r é x i t o l í r i co de la ac tua l idad tea t ra l . 
Comedia 
A precios populares, esta noche, el d i -
v e r t i d í s i m o é x i t o c ó m i c o " E l e s c á n d a l o " . 
Es ta noche, estreno de " P a p á Char lo t" , 
de Quin te ro y Gu i l l én . Domingo , tarde y 
todas las noches, " P a p á C h a r l o t " 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d B i n c e n d i o d e l c a s t i l l o 
d e Q u o l u z 
(Viernes , 5 de oc tubre de 1934) ¡ a y u d a m a t e r i a l , sino sopor tando con 
A B C", e, ú n i c o per i6dico que, a m i s ¡ T L ^ J ^ S ^ T * " ™ t 
Se comenta 
en los cor r i l los teatrales como u n acon-
tec imiento ex t raord inar io el estreno de 
u n precioso poema de loa s e ñ o r e s S. P é -
rez de Bus tamante y M . M . de T^anuza, 
t i t u l ado " E l humi lde f ranciscano" (San 
A n t o n i o de Padua) . Su lec tura ha sido 
u n é x i t o t a n grande que sobrepasa los 
l í m i t e s acostumbrados en tales cásos . 
Victoria 
Sólo comparable a l de " E l d i v i n o impa -
ciente" es el é x i t o de la nueva obra de 
P e m á n , "Cuando las Cortes de Cádiz. . ." , 
que l lena d ia r iamente el t ea t ro V i c t o r i a . 
M a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n de T á r s i l a Cr ia -
do, R ica rdo Calvo, Alfonso M u ñ o z y to-
da la c o m p a ñ í a . 
Gran éxito de "Luna de 
Mayo" 
persiste, tarde y noche, en l a Zarzuela. 
Deliciosa m ú s i c a , l i b ro d i v e r t i d í s i m o . L u -
josa p r e s e n t a c i ó n , que c o s t ó 30.000 du-
ros. I n t e r p r e t a c i ó n insuperable. L a mara-
vi l losa opereta. (Te l é fono 14341). 
Cine San Carlos 
" Y o de d í a , t ú de noche", po r K a t e de 
N a g i . Lunes, " E l d ivorc io y l a amis-
tad" , po r Stan L a u r e l y Ol ive r H a r d y , y 
" T i e r r a de P a s i ó n " 




En « t a dd érifo gracioso alcanzado por 
" E L P R I N C I P E A Z U L " 
A las 4,30, fandón «•pícfcl P»™ 
CHICOS f GRANDES 
,R H l» 6.30, «itr»ortJmiri» («ra 
GRANDES Y CHICOS 
,«« tMÍHI itL EXITO DfT. ASO! EL ACOtf tCtWEHTO DE LA TEMPORADA u il 
" E L P R I N C I P E A Z U L " 
FASTUOSA PRESENTACION 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E ( J o s é I sber t - Mi l ag ros 
LeaJ).—6,30 y 10,30: E l padre soltero. 
( E x i t o ex t raord inar io de r i sa ) (29-9-034.) 
CALDERON.—6,30 y 10,30: L a chuia-
pona. (Gran éx i to ) (1-5-934.) 
C I R C O D E PRICE.—6,30 y 10,30: Gran-
diosas funciones de circo. Fo rmidab le éxi-
to de, l a nueva c o m p a ñ í a . Butacas 4 pe-
setas. Sillas de pista, 3 pesetas. 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: E l sobre ver-
de ( re formado) , 4 pesetas butaca. Asom-
broso éx i to . 
C O M E D I A , — 6,30 (popular S pesetas 
bu taca) : E l e s c á n d a l o ; 10,30: P a p á Char-
lo t (1-^-934.) 
C O M I C O (Loreto-Chicote) . — 6,45 y 
10,45: M a d r i l e ñ a boni ta . E x i t o Inmenso 
(16-9-934.) 
E S L A V A ( T e l é f o n o 10029. C o m p a ñ í a 
Montiam-Roses).—O las 6,30 y 10,45: San-
ta Isabel de E s p a ñ a . ( E x i t o enorme) (27-
9-934.) 
E S P A Ñ O L ( M e l l á - C i b r i á n ) . — 6,45 y 
10,45: Beneficio de Pepita Mel iá , 49 y 50 
representaciones de Santa M a r i n a , genial 
c r e a c i ó n de la Beneficiada. L e c t u r a de 
p o e s í a s por el au tor A n g e l L á z a r o . (Ta r -
de y noche, butaca 2,50 pesetas) (13-9-
934.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: L a paz de 
Dios. (Butaca 5 pesetas) (5-10-934.) 
F U E N C A R R A L ( recons t ru ído-31204) .— 
6,30: E l P o s t i l l ó n de la R io j a ; 10,30: E l 
Maestro I l u s ión . Butacas 4 y 2,50 pese-
tas (29-9-934.) 
P a r a h o v IDEAL.—6,30 : Molinos de v i e n t o ; 7,45: 
J L a viejecl ta . (Butaca una peseta). Sil lo-
nes de p r inc ipa l 0,50; 10,45: L a ch icha r ra 
y E l amigo M e l q u í a d e s . (Butacas a 2 pe-
M A R I A ISABEL.—6,45 y 10,45: L a eme 
(risa a borbotones; el m á s grande é x i t o 
cómico de M u ñ o z Seca) (22-9-934.) 
T E A T R O CHUECA.—6,30 y 10.30 : 20.000 
duros. L a obra de las 1.000 carcajadas. 
Grandioso éx i to . Bu taca una peseta (12-
9-934.) 
V I C T O R I A (13458).—6,30 y 10.30: E l 
éx i to incomparable de P e m á n : Cuando las 
Cortes de Cádiz. . . Butaca 6 pesetas (22-
9-934.) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—-6,30 y 
10,30: L u n a de Mayo . ¡ E x i t o t r i u n f a l ! 
(22-9-934.) 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,80 
madrugada, con t inua (butaca, una pese-
ta ) . Revis ta femenina. No t i c i a r io s de i n -
f o r m a c i ó n mund ia l . L a paz en pel igro 
(documental comentado en e s p a ñ o l , rea-
lizado por Rober t A lexande r ) . Reportaje 
de ú l t i m a ho ra : A p e r t u r a del Par lamen-
to y crisis m i ñ i s t e r i á l . Lunes, estreno del 
nuevo d ibu jo en colores de W a l t Disney 
E l r a t ó n volador. 
A L K A Z A R ("Cine" sonoro). — 5, 7 y 
10,45: L a t raviesa mol ine ra ( é x i t o enor-
me; en e s p a ñ o l ) (5-10-934). 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a dama del 
boulevard ( A n n a Sten ; segunda semana) 
(25-9-934). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: L a c iudad de 
c a r t ó n (por Cata l ina Barcena) (1-4-934). 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108).—6 y 7 tar-
de: U n a noche en el Grand H o t e l (ope-
re ta por M a r t h a E g g e r t h ) (26-9-933). 
B I L B A O (Teléf. 30796).—6,30 y 10,30: 
Sobre las olas (en e s p a ñ o l , po r Carmen 
Guerrero) . 
CALLAO.—6,45 y 10,45: Extas i s ( A d á n : 
A r i b e r t Mog . E v a : H e d y K l e s l e r ) . 
C A P I T O L . — S e c c i ó n cont inua , desde las 
12,30: N o t i c i a r i o Fox , H a c i a l a paz o ha-
cia la guerra y Aves s in r u m b o (por 
I rus ta , Fuarazot v Demare ) (2-10-934). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 a 1.—Ultimos reportajes: No t i c i a r ios 
Fox . Los s e ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco, 
Fe rnando de los R í o s y G i l Robles cuen-
tan sus impresiones respecto a l a crisis. 
Maniobras mi l i t a r e s en León . Homenaje 
nac ional en Salamanca a don Migue l de 
Unamuno . Actual idades Ufa . Grandioso 
é x i t o de l a interesante documenta l es-
p a ñ o l a I f n i (3-10-934). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10.30: 
Vuelo noc turno (butaca, 0,40) (20-2-934). 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373. Cam-
bio t o t a l de butacas).—6,15 y 10,15 (pro-
g r a m a especial de ex t r ao rd ina r io é x i t o ) : 
E l A r c a de N o é (dibujo en colores de 
W a l t D i sney) , Tenor io de "s leeping" (d i -
v e r t i d í s i m a c r e a c i ó n de Madeleine Ca-
r r o l l ) y la m á s bella y f ina r e a l i z a c i ó n 
del c inema Vue lan mis canciones (por 
de E L D E B A T E se h a publ icado p o r l a 
m a ñ a n a , comenta a s í el resul tado de l a 
c r i s i s : " U n buen Gobierno, salvo a l g ú n 
error , como l a e x c l u s i ó n del s e ñ o r Sa-
lazar Alonso , el m e j o r m i n i s t r o del Ga-
binete an te r io r . C o n t a r á la nueva s i tua-
c i ó n con nues t ro apoyo decidido en cuan-
tos e m p e ñ o s p a t r i ó t i c o s emprenda. S i a l 
ñ n se a t r eve a poner coto a las insolen-
cias y r e b e l d í a s de los separat ismos c r i -
minales, s i acomete resuel tamente l a so-
l u c i ó n del g r a v í s i m o p rob lema del orden 
púb l i co , s i in i c i a el desagravio a las ve-
jaciones y atropel los con t r a los c a t ó l i -
cos, que son l a inmensa m a y o r í a de los 
e s p a ñ o l e s ; s i rec t i f ica l a desastrosa po-
l í t i c a e c o n ó m i c a seguida has ta a h o r a por 
l a R e p ú b l i c a y p r o c u r a e v i t a r los estra-
gos de l a R e f o r m a ag ra r i a , nos t e n d r á 
a su lado p a r a ap laud i r l e y a lentar le ." 
* * * 
Como es n a t u r a l , e l m o v i m i e n t o revo-
luc iona r io es comenta r io u n á n i m e de los 
p e r i ó d i c o s que h a n l legado a nues t ro po-
der : " L a N a c i ó n " , " E l Sig lo F u t u r o " , 
" In fo rmac iones" y " L a Epoca" . 
He a q u í los textos m á s i m p o r t a n t e s : 
"Es l a te rcera o c u a r t a hue lga gene-
r a l que en m u y pocos meses ha decreta-
do, s i n n i n g u n a j u s t i f i c a c i ó n , l a soberbia 
y las ambiciones de los prohombres m a r -
xis tas , b ien seguros de que l anzan a los 
t raba jadores a una d e r r o t a c ier ta , expo-
n i é n d o l e s despiadadamente a toda clase 
de pel igros , empezando por el de l a m i -
ser ia y acabando por el de l a p é r d i d a de 
la v ida , en las luchas insensatas que i n -
t e n t a n sostener con l a fuerza p ú b l i c a . E n 
todas esas huelgas, los marx i s t a s , que 
no s ienten l a Pa t r i a , porque obedecen a 
designios in te rnac iona l i s tas tenebrosos, 
h a n ido perdiendo ter reno, y lo que es 
peor, h a n hecho perder a los pobres t r a -
bajadores e n g a ñ a d o s muchos jo rna les y 
muchas colocaciones en las que honra -
damente ganaban su pan. L a hue lga de 
hoy, con e l p re t ex to de l a c o n s t i t u c i ó n 
del nuevo Gabinete, que es u n episodio 
p o l í t i c o m á s o menos comentable , pero 
s in r e l a c i ó n a lguna con l á s r e iv ind ica -
ciones pro le ta r ias , l l eva peores derro te-
ros a ú n que las anter iores , porque el p a í s 
no se asusta y a de estas cosas, y hasta 
el m o m e n t o en que escr ibimos estas l í -
neas, los ciudadanos p r o c u r a n c u m p l i r 
con sus deberes, dispuestos t a m b i é n — y 
ello es a len tador—a defenderse con t r a 
una t i r a n í a m á s insopor table que las 
que el social ismo suele a t r i b u i r en sus 
soflamas a los elementos burgueses, que 
j a m á s h a n de te rminado sucesos capaces 
de i m p e d i r el n o r m a l ejercicio de las ac-
t iv idades ciudadanas." ( " L a N a c i ó n " . ) 
" O t r a vez se ha p lan teado en M a d r i d 
l a huelga general , a l a que t a m b i é n es-
t á n acostumbrados los m a d r i l e ñ o s , que 
y a hacen de ella e s p e c t á c u l o ; las l a rgas 
colas a l a pue r t a de las p a n a d e r í a s ; las 
t e r t u l i a s en los c a f é s con los cierres 
echados, y l a gente en los balcones... a 
ve r q u é pasa. Y l a fuerza p ú b l i c a , en 
tan to , a v i z o r a l m a n t e n i m i e n t o de l or-
den, que e l vec indar io no p e r t u r b a . Eso 
queda a ca rgo de los "grupos de a c c i ó n " , 
que obedecen las ó r d e n e s de los d i r i g e n -
tes socialistas, t ras de los cuales se co-
locan los "republicanos a u t é n t i c o s " ; ese 
conglomerado de pa r t i dos del republ ica-
nismo que dicen de izquierdas y que des-
de anoche e s t á n fue ra de la l ega l idad re-
publ icana por propio impulso , y que han 
declarado su Incompa t ib i l i dad con las 
ins t i tuc iones de este r é g i m e n . L o m i s m o 
que l o e ran con el " a n t i g u o r é g i m e n " , 
porque p a r a ellos, profesionales de l a re -
vo luc ión , t a m b i é n el r é g i m e n "es acc i -
den ta l " . ( " E l Siglo F u t u r o " . ) 
"Con e l Gobierno, pues, m i e n t r a s l a 
r e v o l u c i ó n bolchevique no sea aplas tada 
pa ra que no vue lva a r e t o ñ a r . Y con el 
Gobierno se e s t á , no s ó l o p r e s t á n d o l e 
ias huelgas y conservando el á n i m o de 
hombres serenos que no se de jan i n t i -
m i d a r pe r patuleas de bandidos. Se ha 
dicho que l a causa de l a prosper idad y 
la g randeza b r i t á n i c a es que los ingleses 
honrados son t a n val ientes como los f a -
cinerosos. Que se pueda deci r lo m i s m o 
de los e s p a ñ o l e s . A los a la rmis tas , a los 
der ro t i s tas , a los " id io tas a t e r ro r i za -
dos"—como, con r a z ó n , les l l a m a " L a 
N a c i ó n " anoche—, que d i v u l g a n ame-
drentados los rumores que su p rop io pa-
v o r recoge y aumenta , mandadlos enho-
r a m a l a . Y pensad que esos "cocos" que 
nos v a n a m e t e r en p u ñ o t ienen exac-
t amen te la m i s m a v u l n e r a b i l i d a d que 
nosotros. N i su piel es de acero n i su 
c o r a z ó n e s t á en l uga r d i s t i n t o que el de 
los hombres de bien." ( " In fo rmac iones " ) 
"Es preciso desenmascarar a l mons-
t r u o que con su apar ienc ia t a n t o l l eva 
y a d e v o r a d ó y t a n t o puede devorar , y 
poner a l desnudo su a r t i f i c i o y des t ru i r -
lo. L a hue lga genera l que se ha desenca-
denado en E s p a ñ a debe ser l a ú l t i m a 
que se produzca. Nada de pactos y con-
venios que puedan hace r l a r e v i v i r . S i el 
Gobierno lo quiere, s e r á vencida, como 
la : h u b i e r a n vencido los anteriores, con 
m a y o r f ac i l i dad a ú n , de h a b é r s e l o p ro-
puesto. Los mismos obreros s e r á n los 
p r i m e r o s en regoci jarse cuando v e á h ro-
t o e l ominoso yugo que con sangre y 
fuego les h a sido impuesto ." ( " L a 
Epoca" . ) 
El edificio será reconstruido 
L I S B O A , 5 .—Cont r a r i amen te a las 
not ic ias pub l i cadas po r a lgunos diar ios 
el h i s t ó r i c o c a s t i l l o de Quoluz no ha 
quedado en t e r amen te des t ru ido por el 
incendio que anoche, a las once, se de-
c l a r ó en el m i s m o . 
De todas m a n e r a s ha suf r ido d a ñ o , 
i m p o r t a n t í s i m o s , y las p é r d i d a s son con-
siderables e i r r epa rab l e s s i se t iene en 
cuenta que h a n quedado dest ruidas po r 
el fuego obras de ar te , como cuadros 
de V a n D y c k y o t ros p in tores . 
H a n sido salvados a lgunos lienzos, 
aunque con d a ñ o s q u i z á imposibles de 
reparar , y en c u a n t o a los tapices, por-
celanas y o t ros obje tos a r t í s t i c o s se ha 
conseguido s a l v a r a lgunos . 
Parece ser que se t r a t a r á de restau-
r a r e l cas t i l lo , de a l to v a l o r h i s t ó r i c o , 
que da ta le í s i g l o X V H y fué cons-
t r u i d o bajo l a d i r e c c i ó n de l f r a n c é s R u -
b i l lon , presentando, t an to e l i n t e r i o r co-
m o en el e x t e r i o r , las t r azas del a r t e 
f r a n c é s de aque l t i e m p o . 
Los m i n i s t r o s de J u s t i c i a y Trabajo , 
as i como el p res idente Carmena , han 
v i s i t ado el l u g a r de l a c a t á s t r o f e . 
a a a./H., g : • : i :s s a si 
AI efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
•sumí 
• 
Puertos m a r r o q u í e s , A l a sombra de u n 
viejo manzano (dibujos) . Butaca una pe-
seta. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Temporada de 
Invierno. Butaca una peseta).—6,30 y 
10,30: L a v ida p r ivada de Enr ique V I I I 
(3-1-934.) 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6,30, 10,30: E l flautista 
Jhamel in (dibujo en color ) . Susana Le-
nox (Gre ta Garbo), y F l e m a s de perf i l 
(Bus te r K e a t o n Pampl inas ) (80-11-933.) 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—6,45 y 10,45: 
Capturados (el e s p e c t á c u l o c i n e m a t o g r á -
fico del a ñ o ) y Nochebuena (d ibujo en 
color de W a l t Disney) (2-10-934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( T e l é f o n o 
71214).—6,30 y 10,30: Chucho el roto. 
Grandioso éxi to (2-10-934.) 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: C o m p a ñ e r o s de jue rga (Stan Lau-
rel , Ol iver H a r d v y Charles Chasse) (2-
10-934.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a , 11 m a ñ a n a a 
1 madrugada (butaca una peseta): F r a n -
cia-Actualidades (en e s p a ñ o l ) . M e l o d í a s 
de H a w a i (d ibujo) . Cassel (documental , 
en e s p a ñ o l ) . Revista Pa ramoun t (en es-
p a ñ o l ) . K . O. t écn ico ( c ó m i c a ) , y Sin no-
vedad en el Este ( m u ñ e c o s animados) . 
P rog rama apto para n i ñ o s . — L u n e s , es-
t reno del p r ime r dibujo sonoro de Pope-
ye, el mar inero , t i t u l ado Elefantes Sil-
VGStr6S 
PLEYEL.—6,45 y 10,45: Su alteza l a 
vendedora (Marle B e l l ) (6-3-934.) 
P R O G R E S O (Temporada 1934-35).— 
6,30 y 10,30: D a m a por un d í a (8-5-934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
léfono 33976).—6.30 y 10.30: Guer ra de 
valses, fastuosa opereta con m ú s i c a de 
Lanne r y Strauss (1-4-934.) 
R O Y A L T Y (Te lé fono 3445S).—6.30 y 
10.30: E l mundo es m í o ( h a z a ñ a s de un 
hombre invis ib le ; maravi l losa superpro-
d u c c i ó n , por H a r r y P i e l ) (8-7-934.) 
S A N MIGUEL.—6.45 y 10,45: Tra tado 
secreto (Tan l a Fedor y Jean W o r m a ) . 
¡ I n t e r é s , e m o c i ó n y aventuras sensacio-
nales! (18-9-934.) 
TTVOLI.—6,45 y 10.45: Gran é x i t o : E l 
agua en el suelo, p r o d u c c i ó n nacional , por 
M a r i c h u Fresno. A r g u m e n t o de los s eño -
res Quintero, m ú s i c a del maestro Alonso 
(17-4-934.) 
* » « 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e " d e c a t h l o n 
Se celebrará en Barcelona los días 13 y 14. E l último Con-
greso de la Federación Internacional de Alpinismo. El Ma-
drid jugará contra los aviadores un partido de "rugby" 
C H I L E E N L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E B E R L I N 
Campeonato nacional de "deca th lon" 
L o s d í a s 13 y 14 del presente mes 
se c e l e b r a r á en Barce lona el Campeo-
n a t o de E s p a ñ a de "deca th lon" . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n ca ta lana 
B A R C E L Ó N A , 5 .—En el p r ó x i m o 
Campeona to nac ional de "deca th lon" 
C a t a l u ñ a s e r á representada por loa s i -
guientes a t l e t a s : J o a q u í n Roca, J o s é 
Tugas , M a n u e l Bisbal , M i g u e l Conse-
g a l , J u a n F o n t y E l a d i o F o r t . 
E l m a r a t h ó n de " L ' A u t o " 
P A R I S , 5.—Pasado m a ñ a n a se dispu-
t a r á el " m a r a t h ó n " organizado p o r 
" L ' A u t o " , que h a reunido 51 insc r ipc io -
nes, que representan a siete p a í s e s . N a -
tu r a lmen te , el m a y o r cont ingente es el 
f r a n c é s , que suma un t o t a l de 37 corre-
dores. 23 parisinos y los restantes de 
prov inc ias . 
P a r t i c i p a u n e s p a ñ o l , S á n c h e z . 
Suiza, F i n l a n d i a y A l e m a n i a t e n d r á n 
u n representante cada uno. 
Los belgas, seis; y los i ta l ianos , tres. 
Alpinismo 
U n a A s a m b l e a i n t e r n a c i o n a l 
L a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Asoc ia -
ciones de A l p i n i s m o h a tenido su p r i -
m e r a A s a m b l e a genera l en Pon t res ina 
(Su i za ) , con asis tencia de 25 delega-
dos, pertenecientes a t rece p a í s e s . T o -
m ó p a r t e u n a en t idad e s p a ñ o l a , e l Cen-
t r o E x c u r s i o n i s t a de C a t a l u ñ a , repre-
sentado por don A l b e r t o Ol iveras . 
E n t r e las cuestiones t ra tadas , las 
m á s interesantes han s ido: l a c r e a c i ó n 
de u n c a t á l o g o de los aludes p a r a ha -
cer u n m a p a especial; l a n o r m a l i z a -
c i ó n de los signos convencionales p a r a 
los mapas de inv ie rno p a r a los esquia-
dores; c r e a c i ó n de u n centro de i n f o r -
m a c i ó n a l p i n a en Ginebra ; p u b l i c a c i ó n 
de u n m a n u a l a lpino i n t e rnac iona l ; l a 
o r g a n i z a c i ó n de una ca ja de socorros 
m u t u o s p a r a los accidentados de m o n -
t a ñ a . 
T a m b i é n se ha ocupado l a A s a m -
blea de l a rec ip roc idad en los re fugios 
de m o n t a ñ a , y de su p r o t e c c i ó n con-
t r a los actos de vanda l i smo; de l a de-
fensa de las c imas c o n t r a loa ca r r i l e s 
y t ransbordadores a é r e o s ; de l a crea-
c i ó n de u n parque de rese rva en las 
regiones f ronter izas , y de las f a c i l i da -
des p a r a a t ravesar las . 
E l Congreso de 1935 t e n d r á l u g a r en 
Barce lona . 
* * * 
L a U n i ó n I n t e r n a c i o n a l de Asocia-
ciones de A l p i n i s m o f u é fundada en 
el a ñ o 1932, con o c a s i ó n del Congre-
so de Chamonix , y se c o n s t i t u y ó def i -
n i t i v a m e n t e el a ñ o ú l t i m o en el Con-
greso de C o r t i n a d 'Ampezzo, l legando 
a r e u n i r t r e i n t a y cinco p a í s e s adhe-
r idos . 
E s t á p res id ida po r M . E g m o n t d ' A r -
é i s , de Ginebra , donde t iene f i j a d a l a 
res idencia l a A s o c i a c i ó n du ran te u n pe-
r iodo de cuatro- a ñ o s . 
Juegos olímpicos 
l a 
" E L P R I N C I P E A Z ü r 
«o LUIS SAC! VELA 
f ELAKO CUEVAS 
«nelrontww. FUENCARRAL 
¡ e n e p i 
/A- Legaza 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
M a r t h a Egrprerth) (22-11-933). pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: E l abuelo ¡fecha, en t re p a r é n t e s i s a l p ie de cada 
de l a c r i a t u r a (butaca, una peseta) (15- car te le ra corresponde a l a de l a publ i -
2-934). 
C I N E M A D R I D ( T e l é f o n o 13501).—Sec-
c ión c o n t i n u a desde las 5 de l a tarde. To-
das las localidades, pesetas 1,25. L a gran-
diosa p r o d u c c i ó n M . G. M . Tempestad al 
amanecer ( K a y Franc ia y N i l s As the r ) 
(25-3-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf . 14836).— 
S.30 y 10,30: A l m a de ba i l a r ina (por Joan 
I C r a w f o r d ) (4-4-934). 
C I N E D E L.% P R E N S A (Teléf. 19900). 
6.30 y 10,30: M i mujer , hombre de nego-
cios (3-10-^51). 
C I N E K A N C A R L O S (Te l é fono 22827).— 
6,30 y 10 30: Yo . de d í a ; tú, de neche. por 
¡ K a t e de Narri y W i l l y F rech (16-6-934.) 
C I N E V E L U S S I A (Secc ión cent inua) . 
'Made ra de campeones. F j t m o s de una 
é i u a ciudafew^Cia&rr-agazin nú : 
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
!a obra.) 
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Prend ida de la m e l o d í a de un vals en-
can tador 
" C a n c i ó n de p r i m a v e r a " 
da t í t u l o a una s i m p á t i c a comedia mu-
s ica l alemana de 
EXCLUSIVAS DIANA 
P r ó x i m o lunes—8—riguroso estreno en 
de una c a r r e r a en t r e impor t ados y es-
p a ñ o l e s ; y , po r f i n , una de tercera , en 
que todos los p a r t i c i p a n t e s son gana-
dores. 
L a r e u n i ó n c o m e n z a r á a las cua t ro . 
A h o r a bien; como los p repa ra t ivos du-
r a n de quince a ve in t e minu tos , l a sa-
l ida de la p r i m e r a ca r r e r a se d a r á a 
las cua t ro y v e i n t e , ap rox imadamente . 
Carreras de caballos 
E l Cesa r ewi t ch 
( S e r v i d o especia l de E L D E B A T E ) 
N E W M A R K E T , 5 .—El é x i t o de " E n -
ñ e l d " en l a Copa de O t o ñ o de N e w b u r y 
se ha reflejado en l a c o t i z a c i ó n de dos 
"handicaps"' c a r a c t e r í s t i c o s , que se dis-
p u t a r á n p r o n t o el "Cesa rewi t ch" y el 
"Cambr idgesh i r e " . Su c o t i z a c i ó n se ha 
fijado p a r a el " C e s a r e w i t c h " a r a z ó n de 
13 con t r a 1. 
D e s p i i é s de él viene inmed ia t amen te 
"Solar B o y " , con 15 a 1. 
C u a t r o caballos se han cotizado a 20 
a 1, que son "Cotoneas ter" , " R o i de Pa-
r í s " , " S p r i n g M o r n i n g " y " P o l l y Ste-
phens". 
Como se sabe, esta p rueba se dispu-
t a r á e l d í a 17 en e l h i p ó d r o m o de esta 
p o b l a c i ó n , sobre dos m i l l a s y cua r to 
(3 621 met ros . ) 
Football 
U n i ó n Ca l a sanc i a -Pa t r i a 
M a ñ a n a , en el campo del Calasancio 
se j u g a r á un i n t e r e san t e pa r t i do de 
«foo ' tbal l» en t r e l a U n i ó n Calasancia y 
el P a t r i a F . C. 
L a U n i ó n se p r e s e n t a r á como s igue: 
F l o r o , A r r u e — C e r v e r a , Fuen tes—Pab l i -
t o — T r i g o , V e l a — B é s e o s — O c h o a — S á n -
chez—Andrade . 
P a r í s - B u d a p e s t 
P A R I S , 5 . — E l d í a 1 de nov iembre se 
c e l e b r a r á en es ta cap i t a l el interesante 
encuentro i n t e r c i u d a d P a r í s - B u d a p e s t . 
Se cree que cada uno de los equipos 
a l i n e a r á u n m í n i m u m de siete a ocho 
in ternacionales actuales . 
Rugby 
M a d r i d - A v iadores 
M a ñ a n a , d o m i n g o , se c e l e b r a r á en 
C u a t r o V i e n t o s u n p a r t i d o de " r u g b y " 
en t re e l equipo d e l M a d r i d Y o u n g y el 
de los A v i a d o r e s . Con este p a r t i d o se 
i n a u g u r a r á l a t e m p o r a d a , y es m u y 
ju s to que sean unos equipos de n e ó f i -
tos los que t e n g a n este honor, p o r el 
entusiasmo que d e r r o c h a r o n en el cu r -
so de l a t e m p o r a d a pasada. L a Fede-
r a c i ó n de " R u g b y " h a v i s t o con sumo 
agrado que e l C u e r p o de A v i a c i ó n se 
ni terese po r este v i r i l deporte , po r lo 
cua l da su m á s en tu s i a s t a f e l i c i t a c i ó n , 
y hue lga dec i r que e s t á comple tamen-
te a su d i s p o s i c i ó n . 
Pesca 
Astado de los r í 
Nos c o m u n i c a " E l S p o r t de t c j c a y 
Caza" que los r í o s Tajo , J a r a m a y He -
nares v ienen en buenas condiciones pa-
r a l a pesca. E n l o s r í o s t rucheros , con 
m o t i v o de las nuevas aguas, ha em-
pezado a mover se l a pesca. 
SS H S ¡iniinm 
Chi le a B e r l í n 
S A N T I A G O D E C H I L E , 5 .—En 
ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por el C o m i -
t é O l í m p i c o chileno a c o r d ó aceptar l a 
i n v i t a c i ó n p a r a p a r t i c i p a r en los Jue-
gos O l í m p i c o s que se c e l e b r a r á n en 
B e r l í n el a ñ o 1936. ' 
C h i l e p a r t i c i p ó en los Juegos O l í m -
picos de 1928, es decir , los celebrados 
en A m s t e r d a m , pero d e j ó de hacer lo eniOcho carreras para todas las dis-
1932 en L o s Angeles . tancias y categorías 
E u . ^ f SrdamU ^ ' T ^ í S í í " Nuevo "match" entre galgos ingle-1 l l e g ó en segundo l u g a r en l a prue- ^ ^ & ^ 
GALGOS E N E l 
« i 
•SIES 
E N E M U i l S T 
Los agentes españoles en Burdn 
han enviado una relación ' 
de lo encontrado 
Ante el juez especial ha comoaJ 
cido un diputado republi-
cano conservador 
TAMBIEN HA DECLARADO EL hi 
RECTOR DE "LA LIBERTAD'" 
Los agentes de l a Po l i c í a española n, 
se encuent ran en Burdeos, han 
cuenta a l a D i r e c c i ó n general de ¡W* I 
r i dad del resul tado de los registros a r M 
tuados en el v a p o r "Turquesa", en 
se ha encontrado lo siguiente: ^ j 
12 cajas con 24 ametralladora^; 
20 cajas que contienen 500 fusifeg 
6 cajas con 48 c a ñ o n e s ametralladora. 
6 cajas con 24 t r í p o d e s de aiaeh 
l l adora . a' 
6 cajas con 8.160 cargadores de 81»», 
t r a l l a d o r a . 
17 cajas con cartuchos de maiUe» 
72 cajas con 1.800 granadas. 
6 cajas con 300 granadas fumígena, ' 
15 cajas con 700 granadas l a c r i m a 
ñ a s . 
Los t r i pu l an t e s del vapor prctendie. ! 
r o n ayer m i s m o sa l i r con rumbo a An> 
beres, pe ro lo i m p i d i ó la Policía france. 
sa puesta al servicio del Consulado e*.I 
p a ñ o l . Se dispuso que marineros fram». 1 
ses fe s i t ua r an a bordo del vapor, OOQ :j 
objeto de i m p e d i r cualquier intento di 
h u i d a del "Turquesa" . 
Diligencias del juez especial 
E l juez especial, s e ñ o r AJarcin,-.con-
t i n u ó ayer m a ñ a n a sus trabajos. Ante 
él comparec ieron el diputado de la ai. 
nor i a republ icano - conservadora sefiot 
B r a v o Fer re r , y el director de "La Li. 
ber t ad" , s e ñ o r He rmos i l l a . Se guarda 
g r a n reserva acerca de lo manifestado 
por ambos s e ñ o r e s , pero se sabe que loj 
dos han apor tado detalles de interés pa-
r a el sumar io . 
* » * 
L I S B O A , 5 .—Don Domingo Pereüfi 
don A u g u s t o de Figueredo, han des-
ment ido l a i n f o r m a c i ó n publicada es 
u n d ia r io m a d r i l e ñ o y r e p r o d u c í a pqt 
él p e r i ó d i c o p o r t u g u é s "Diario de Ma-
r i n a " , s e g ú n l a cual , estos señorea te-
n í a n que ver con el asunto de los ali-
jos de a rmas descubiertos en Espam 
E l s e ñ o r Pe re i r a escribe en dic&o dia-
r i o : " N o conozco n i he visto en mi vi-
da a l s e ñ o r Echevar r i e ta , y no eafoy 
en relaciones desde el a ñ o 1926 con el 
s e ñ o r F igueredo" . 
Por su par te , el s e ñ o r Figueredo di-
ce: "Soy por completo ajeno al aaunto 
de que se t r a t a , y no sé m á s del cita-
do caso, que lo que he podido leer er. 
los d ia r ios" . 
' i n i H i i m ^ 
Lanas para abrigos 
F U E N C A R R A L , 14. 
CALIDADES ALTAS. PRECIOS 
iiiiiHi{iiia!iiiHii!i!B!;iiiiiiiiiBiiiiia!!ii!aiiin»i:;9- tr i B: 
g a 
sin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , .5^-^ 
d í a ha t r a n s c u r r i d o con g ran tranqy^ 
dad. Se sabe que duran te la noche i*, 
sa'da en l a casa de labor Llanos de Lat 
na, donde d o r m í a n var ios obreros,,UBM; 
desconocidos a r r o j a r o n algodones inflí' 
mados al i n t e r i o r . Los que estaban ^ » 
casa sa l i e ron f u e r a medio asfixiadM 
siendo recibidos con una descarga ce-
r rada , de la que resu l t a ron ileáb&'I* 
B e n e m é r i t a s igue una p i s ta para dete-
ner a los autores de este atentado. 
E n el apeadero del P o r t a l fteT-oQ co-
accionados a lgunos obro ros del ramo d» 
l a c o n s t r u c c i ó n y hubo de intervenir l» 
fuerza p ú b l i c a , que disolv ió los grupMj 
i p M p i m 8 • 
R JL A * j r M A Y O R , i A A Y Piezas recam-
bio y accesorios para anlomóvi l . MP*-
cialidad F o r d . Bicicletas a plazo. Baoi^ 
f!BimW!liiW!i!M^ 
S U E L O S 
SI desea tenerlos b ien lustrados, con 
b r i l l o permanente y con poco trabaje-
" E L RELAMPAGO" 
De ven ta : M O R E N O , Mayor , 26, 
no 11646, y en todas las droguerias- • 
N O T A —Tenemos operarios procuo 
para l u s t r a r nisos y nos encargam0B 
estos trabajos, que ejecutamos oí6" 
con e c o n o m í a . 
W U s o m s "! sa s IWHB': a."a 1 ^ 
SANATDRID PRiíADü üt wp 
Vitoria (Alava) .—Teléfono 1»1J 
Cirujano director, doctor AG^i> ^ 
!;B!!iai!liiBlil;iHilliiHill!i»liilllllllBi::!!B;;¡!!Fm^ • ' * 
EL DEBATE S S H ^ 
no 
ba " m a r a t h ó n . 
P a r a 1936 se piensa env ia r a A l e -
m a n i a una r e p r e s e n t a c i ó n de doce a 
quince depor t is tas . 
Carreras de galgos 
Para esta t a r d e 
E n el S t a d i u m M e t r o p o l i t a n o se ce-
l e b r a r á n esta tarae las anunciadas ca-
r r e ra s de galgos, cuyo p r o g r a m a com-
prende carreras pa ra todas las d i s t an -
cias normales ; velocidad sobre 500 y 
550, y fondo sobre 625 y 675 yardas . 
V a r i a s "pruebas de c u a r t a c a t e g o r í a 
t ienen el i n t e r é s del debu t de va r i o s 
buenos ejemplares nacionales. P e r o 
cua t ro son las que esperan los ga lgue-
ros con buena e x p e c t a c i ó n ; las dos c i -
tadas de fondo, porque aparecen ins-
c r i tos los p é r r a s de m a y o r resis tencia 
ses y españoles 
ESTA TARDE, A LAS CUATRO 
i:3::::G:::n: 
M a d r i d 2.50 peseta - a^"16* 
Provincias <) pesetas t rW*5 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O ; 
... « <¡ 
C O L E G I O 
Fundado en el a ñ o 1862. Incorporado al I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros. f̂ í̂ L, . - . _ . . . . - —¡pieto " 
que se disp 
de segunda 
9 B B 
PAR 
la ac tua l idad : una 
porque se t r a t a 
R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . Excelentes resultados en e x á m - n e s . Com^|f | 
t e r i a l p e d a g ó g i c o D i r e c t o r : D O N I G N A C I O G A R C I A A L B E R I C I O . O 
los Angeles, 5. — T e l é f o n o 24060. — M A D R I D , 
a B a• « : ; Í I B » « Í ! ' « « s B ^ B V B ' B ' . B B T M M B ^ f -
B O M B A S — B O M B A S - B O M B A S 
Reparaciones, Ins ta laciones e c o n ó m i c a s . Molinos a viento. AT.MT.RTCH, íng»"" 
Atocha , 122. T e l é f o n o 74572. M A D R I D 
,5 q 3 R «I M B ; S 1 B E B R 9 B fl. B «..:: 1 B B B S i'B . B Í . B * * * ? i 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R I I X A N E S . T r a t a 
Hor ta leza , 15. 
B : . : i n T. H .B :.tá. . : S L „ H : B 
ICINA - C I E N C I A S 
t izado sin 
i • 
' " ^ r o 2. r u £ * 
V SÍ' 
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Movimiento bancar io 
f i o se p u b l i c a e! " B o l e t í n d e B o l s a " 
p o r l a h u e l g a 
Tr.nmos los primeros, hace mes y me-
^ dar a conocer los proyectos exis-
fntes «obre la fusión del Banco Centra 
te ^ t Río de la Plata. La noticia fue 
y .«nres desmeñtida rotundamente por 
e ^ de la Prensa, la misma que mas 
ffie b í venido confirmando la realidad 
^ lo que entonces anunciamos. 
V en efecto, parece que en los mo-
-.^'ros actuales se ha llegado a un con-
S o deTque ya se ban dado a conocer 
interesantes detalles. 
Dertro de unos días podremos segu-
Jnente, informar con todo detalle a 
^SsSos lectores de lo que existe sobre 
el particular. 
Cambio de domicilio 
c!on varios los Bancos que, según se 
asegura, en estos días están preparando 
^ " e f Banco Central. Entre 
i*- asiduos concurrentes a esta entidad 
l al Banco del Río de la Plata, no se 
habla de otra cosa. Incluso se asignan 
Sribuciones de locales, a la vez que se 
¿arajan nombres y cargos de la nueva 
organización. 
Como la organización se unifica, las 
«ficinas del Banco Central en la calle 
de Alcalá se trasladan al edificio actual 
del Río de la Plata. 
Ya suenan nombres de diversas enti-
HAdes, candidatos a ocupar el edificio del 
T?anc¿ Central. Se ha hablado, entre es-
tos del Banco Mercantil. Sin embargo, 
«ecún nuestras noticias, no hay tal pro-
pósito. Existe, desde luego, la intención 
de trasladar las oficinas de dicho Banco 
a un local de la calle de Alcalá^pero, por 
ahora, no se llevará este proposito a la 
oráctica. _ _ 
A las nuevas instalaciones del Banco 
Exterior ya nos referíamos ayer. 
No se publica el " B o l e t í n " 
Por razón de la huelga declarada, ayer 
no se publicó el "Boletín Oficial" de la 
Bolsa de Madrid. Por esta razón no pu-
blicamos los datos referentes al negocio 
realizado en la sesión del viernes. L a im-
presión, sin embargo, era de que fué me-
nor que el del día precedente. 
Conferencia e c o n ó m i c a del 
P a í s Valenciano 
El Comité organizador, en vista del 
entusiasmo general y de la competencia 
de las personas que solicitaban aportar 
BUS trabajos a la Conferencia, ha admi-
tido las siguientes nuevas aportaciones: 
"El problema citrícola .valenciano y la 
producción mundial de agrios", por don 
Luis García Guijarro. 
"Constitución de una Comisión de en-
lace, económico-agrícola interregional, de 
carácter ejecutivo, para el desarrollo de 
las conclusiones de aquel orden que se 
pudieran adoptar en la Conferencia Eco-
nómica del País Valenciano y de las ini-
ciativas y gestiones encaminadas a la 
formación de un gran plan nacional de 
dicho carácter", por la Sección de Estu-
dios Económicos de la Casa Regional 
Valenciana en Madrid. 
"El derecho consuetudinario y la eco-
nomía popular de las tres provincias va-
lencianas", por don J . Fúster y . Botella, 
de la Casa Regional Valenciana en Ma-
drid. 
"Los productos valencianos de impor-
tación y exportación en el proyecto de 
unificación universal de la nomenclatu-
ra arancelaria", por don J . Fúster y Bo-
tella. 
"Los problemas del paro forzoso en la 
región valenciana y sus relaciones con 
el resto de la economía española", por 
don J . Fúster y Botella. 
"Historia de la cooperación en algu-
nos países: funcionamiento de las Co-
operativas fruteras más importantes y 
sus posibles aplicaciones a la región va-
lenciana", por don Ramón Cantos y 
Sáiz de Carlos, miembro de la Casa Re-
gional Valenciana en Madrid. 
"La industria azuiejera en la región 
valenciana; su pasado, su presente y su 
porvenir", por don Antonio Martí Cin-
cha, miembro de la Casa Regional Va-
lenciana en Madrid. 
"La desinsectación como auxiliar del 
fomento del turismo y al servicio de las 
economías regionales", por don Fernan-
do Tello, de la Casa Regional Valencia-
na en Madrid. 
"Importancia del fomento de la seri-
cicultura valenciana", por don Joaquín 
Fayos Monfort, de la Casa Regional Va-
lenciana en Madrid. 
"La Prensa agrícola y la propaganda 
de los productos valencianos", por don 
Manuel de la Parra, secretarlo de la 
Asociación de la Prensa Agrícola Espa-
|*fiBHiniiiiin!!M 
S E R N A 
. (ANGEL .1.) 
^Rollos y discos de ocasión. 
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C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
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Comentar ios de 
Bo l sa 
Sorprendió ayer en los co-
rros la firmeza con que el mer-
cado recibió el movimiento re-
volucionario declarado por los 
socialistas. 
Los valores de especulación 
retrocedieron unos puntos, pe-
ro una vez desaparecidos los 
primeros temores, mantuvieron 
sus cambios y aun a última ho-
ra, en algunas clases, se notó 
una recuperación de cierto in-
terés. 
Por lo que respecta a los Fon-
dos públicos, la jornada, aun-
que de escaso negocio, fué tam-
bién de marcado sostenimiento. 
L a impresión; pues, que la 
Bolsa dió ayer, en medio del 
desconcierto general, fué en ex-
tremo satisfactoria. E l comen-
tario general era que podía más 
en los ánimos de los bolsistas 
la esperanza de un Gobierno 
fuerte que todo el movimiento 
sedicioso. Había plena confian-
za en que el Gobierno sabrá 
contener todo el desorden y ha-
cer frente a las perturbaciones. 
Por eso la especulación no se 
para en mirar al momento ac-
tual, sino que dirige sus mira-
das al mañana. 
Sobre Explosivos 
Los acontecimientos políticos 
y sociales de estos días, pasto 
casi exclusivo de la especula-
ción, no han dejado apenas 
tiempo para pensar en los dis-
tintos aspectos que la actuali-
dad bursátil ofrece a la consi-
deración de los bolsistas. 
Sobre Explosivos han circu-
lado, sin embargo, estos días 
rumores de cierto interés. 
E n primer lugar, la celebra-
ción de un Consejo en San Se-
bastián. 
Nada se sabe respecto al re-
sultado del mismo, puesto que 
desde hace algunos meses el 
Consejo de Explosivos se ha 
encerrado en un mutismo mu-
cho mayor del que guanlaba 
anteriormente, con ser en él ya 
tradicional esta actitud.^ Pero 
se cree que en él se trató nue-
vamente de las gestiones ínter-
nacionales de estos últimos 
tiempos. 
Se asegura, a este respecto, 
que Explosivos ha llegado, ya a 
una inteligencia coñ los demás 
países productores en io refe-
rente a Bélgica. 
S in Barce lona 
L a l u c h a c o n t r a e l p a r o 
e n C á c e r e s 
A C T U A C I O N D E L A D E R E C H A 
R E G I O N A L AGRARIA 
Durante toda la tarde del 
viernes la Bolsa madrileña si-
gue sin comunicación directa 
telefónica con el mercado ca-
talán. 
Es natural que este aisla-
miento repercutiera en loa CO-
ITOS de especulación más que 
en los cambios, en el negocio. 
A esto se debió, también, la pa-
ralización que se observó en el 
sector de renta fija, y de mane-
ra especial en el de obligacio-
nes ferroviarias, de las cuales 
sólo contadas clases s« Inscri-
bieron. 
E n cambio, subsistió ia comu-
nicación con Bilbao, y con la 
particularidad de que esta pla-
za contribuyó a mantener los 
cambios en loa valores ferro-
viarios, enviando órdenes ae 
compra. 
Alicantes primera 
Seguramente fué este valor 
el único que en la sesión del 
viernes registró alguna mejo-
ra: de 242 a 243. E s poco, pero 
dada la paralización del sector 
de obligaciones ferroviarias, la 
nota merece ser destacada por-
que significa el mantenimiento 
de la tendencia que en estos 
últimos dí&.s se registra. 
Altos Hornos 
Bilbao envía una nota algo 
más favorable para este valor: 
la cotización del día anterior, 
58,50, había causado alguna im-
presión en los corros; pero ayer 
la plaza bilbaína mejoró la po-
sición y envió el cambio de 61. 
F | * 1 I A tres meses 29 
u e r a d e l c u a d r o ? t : . f * 1 ^ d i ^ % 
E S 
* L l a MTarina ^v"- Número ilimitado de 
pazas. Instancias hasta el 15 de noviem-
v Zra el Programa, que regalamos, 
tTTTn ¿^xr¿?nes"' diríjanse al "ÍNSTI-
Atro R&US", Preciados, 23, y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. 
B i n a r a : : * g :s;;;:H;i:jH::ai¡¡[ii!^ 
r^VKTOR lAfMQUEUU 
E l B A R 
ESPAÑA 
UTA10C0 
^ . ATEXCION, AFICIONADO ¡ 
A Q U E T A Ion e,!coPetas V I C T O R SA-
Is<í de nombres imitados. 
• - - - 5 ^ r- . g, ^ 
A tres meses 29 
Plata disponible 22 






Además de los valores Incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Ebro, Azúcares y Alberches, 150; Hi-
droeléctrica Española, A, 91; Central 
Aragón, 5 por 100, 66,25. 
* BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 550, 549, 552, 555 y 554. E n 
alza, 558 y 560. Alicantes, 190, 194, 195, 
196 y 195.50. E n baja, •'87. Nortes, 244,50. 
Rif, portador, 264, dinero. 




















Buenos Aires 32,83 
Río de Janeiro 8,25 
BOLSA D E M E T A L E S D E LONDBESfgentlno. 
(Cotizaciones del día 5) 
Cobre disponible* 25 13/16 
A tres meses 26 1/8 
Estaño disponible 230 
A tres meses 228 
Plomo disponible 10 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a política ha dejado su puesto a la 
huelga. Ayer, de crisis; hoy, del conflic-
to revolucionarlo. 
Las impresiones son poco alentadoras. 
Pero más bien ocurre esto con las im-
presiones que vienen de fuera, porque se 
da el caso de que la Bolsa se ha man-
tenido bastante bien. No significan nada, 
en términos absolutos, las pequeñas di-
ferencias en baja que se registran. Y 
más, si se tiene en cuenta que el des-
lizamiento se inicia o se incrementa a 
primera hora. Los precios en el bolsín, 
incluso, registraron alguna reacción. 
Perol el mercado aparece bajo el pe-
so de una fuerte Impresión y la gente 
está a la expectativa. ¿Qué ocurrirá? E s -
ta es la interrogante con que cierra la 
semana. 
* • * 
Fondos públicos no acusan diferencias 
sensibles: la mayoría se limita a repe-
tir precios, aunque hay algunas clases que 
incluso mejoran cambios, como el Inte-
rior. E l negocio es escaso. 
Bonos oro dejan transcurrir la sesión 
sin operaciones, y sólo al final se con-
trata algo, a cambio elevado. 
E n valores municipales hay papel de 
Erlanger, de Villas de 1913 y 1914; en 
Mejoras urbanas. Villas de 1929, Subsue-
lo y queda dinero. 
Dinero también para Empréstito Ar-
7/8 
A tres meses 10 
Cinc disponible U 7/8 
A tres meses 12 1/8 
Cobre electrolítico disponible. 28 1/2 
E n Bancos, el de España continúa en 
aumento. Los valores de electricidad no 
acusan grandes diferencias. Hidroeléctri-
9/16 !ca Española, papel a 150; en Guadalqui-
3/16 ¡vir, a 90, ya contenida algo la hemorra-
7/16 gia; Alberches, a 43,50 cierran; para 
Electras hay dinero a 133 por 134 el pa-
pel. 
Papel de Telefónicas ordinarias a 97. En 
Rif portador se oyen proposiciones, pe-
ro no se llega a nada práctico. 
» • « 
De Ferrocarriles, poco interés, y es lo 
único que puede decirse hay en el mer-
cado. Alicantes abren a 197 por 193,50, y 
cierran a 191 papel. 
Nortes abren a 244 por 240, y cierran 
ofrecidos a 242. 
Explosivos, a 551 por 549 a primera ho-
ra, y quedan a 550 papel. 
E l negocio en Obligaciones ha sido 
casi nulo. 
V A L O R E S COTIZADOS A BLAS D E 
UN CAMBIO 
Alicante, fin corriente, 191,50 y 191; 
Explosivos, 550 y 548. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO* 5.—La Bolsa de hoy celebró 
su sesión bajo la impresión del movi-
miento sedicioso. Con la depresión de 
ánimo que es de suponer, el mercado se 
limitó a la contratación de un número 
reducidísimo de títulos con tendencia in-
colora. 
Protesta de los fabricantes 
de harinas de Albacete 
A L B A C E T E , 5.—La Sociedad de fa-
bricantes de harinas de Albacete ha di-
rigido al ministro de Agricultura una 
protesta contra la actitud del goberna-
dor de Alicante, que ha prohibido la 
entrada de harinas fabricadas en otras 
regiones. 
Entre las múltiples actividades que 
atiende Derecha Regional Agraria, de 
Cáceres, siempre ha dedicado especial 
cuidado a la parte social, por medio de 
un Secretariado, que tiene establecida 
una Bolsa de Trabajo en combinación 
con el Sindicato Católico Obrero. 
Durante el pasado Invierno, logró ca-
si terminar con el paro obrero en la 
capital. 
E n el mes de enero convocó Derecha 
Regional Agraria una Asamblea de pro-
pietarios, industriales y comerciantes, 
por iniciativa del diputado a Cortes y 
presidente de esta entidad, don Fernan-
do Vega Bermejo, donde se estudió la 
manera de atender a los obreros para-
dos de Cáceres; y al efecto, se nombró 
una Comisión, formada por destacadas 
personalidades de la localidad, que tomó 
a su cargo la recaudación y administra-
ción de fondos. 
Para una labor nada sencilla como la 
de extender millares de recibos en la 
proporción del 10 por 100 sobre territo-
rial, el 6 por 100 sobre urbana, el 3 por 
100 en industrial y el 0,25 por 100 en el 
íntegro de los sueldos de los empleados 
públicos con haber superior a 5.000 pe-
setas anuales; confección de fichero, lis-
tas semanales de jornales y apertura de 
libros de contabilidad, fué preciso mon-
tar una oficina, que requería no exiguos 
gastos de material, local, impresos y 
personal; y todo ello fué sufragado con 
largueza por Derecha Regional Agraria, 
dedicándose absolutamente todo lo re-
caudado a jornales exclusivamente y a 
la adquisición de herramientas. 
Los trabajos comenzaron a primeros 
de febrero y se terminaron en los pri-
meros días de junio, empleándose a los 
obreros en la construcción de un cami-
no que ha de unir la carretera de Sala-
manca con la Ronda del Hospital, de tan 
positivas ventajas para el paseo de Cá-
novas. E n todo este período de tiempo 
han tenido ocupación diaria, por térmi-
no medio, 170 obreros, habiéndose abo-
nado 11.000 jornales, por valor de 49.326 
pesetas. E n herramientas y reparación 
de las mismas, se han invertido 2.292,39 
pesetas; por seguro de accidentes de tra-
bajo, 5.221,15 pesetas, y por retiro obre-
ro, 1.197,20 pesetas. Ascendiendo todo 
ello a un total de 58.036,74 pesetas. Igual 
al importe de la cantidad recaudada. 
Los dueños de los terrenos donde se 
construye el camino, han cedido gratis 
la parte -ocupada por éste. 
Al disolverse la Comisión, después de 
justificadas las cuentas, se tomó el acuer-
do de donar al Municipio las herramien-
tas y encomendar a Derecha Regional 
Agraria la custodia de todos los docu-
mentos, para que, en su día, si fuera 
preciso, puedan servir en una empresa 
análoga. 
He aqui una obra de suyo modesta, 
pero que ha servido para aliviar en par-
te la triste situación de centenares de 
hogares humildes, a la que contribuye-
ron la abnegación y honradez de nues-
tros obreros principalmente, y la gene-
rosidad de los que abonaron desprendi-
<iamoiit»5 las cuotaa que se lea p.aignaron. 
Grandes daños en Albacete 
por una tormenta 
A L B A C E T E , 5. — E n el término de 
Peñas de San Pedro ha descargado una 
formidable tormenta de agua y piedra. 
Las aguas inundaron la vega, arrasan-
do las cosechas de legumbres, uva y 
aceituna. Cuatro molinos fueron destrui-
dos, poniendo en grave peligro a sus mo-
radores. Han perecido, además, numero-
sos animales. 
Licencia de explotacióa 
Se ofrece de la patente española 10P¿ 
por "Un sistema de caldera de elf 
tos múltiples". Para informes. 
Botella. Agentes Oficiales de. 
Industrial. General Castañc 












dolores en la 
cen con rapideí 
por eminencias 1 
el peligro de ser] 
no perjudica nuní 
uso; sus resultadc 
las primeras dosis, • 
total restablecimiento 
una existencia iarga 1 
VEVTA : Madrid, t. 0a 
fega'i. Rambla de las 
macias de España, Portu 
«¡üiHiiiiwüiiBiniiiiiHiiínpniii 
A G U A S MIN!| 
de todas e!as»s- — Servid 
CRUZ. SO. Teléfc 
Licencia de 
Se ofrece de ia patei 
por "Un aparato de 
calderas de vapor"^ 





ulceradas o sin 
rar, con o sin 
rragia, todas se 
con el asombro; 
parado 
WfíAftíMBPS D£ íAMjEDh 
Aseguramos que el 
DOL Y E B " le curará a ust 
pida y radicalmente toda dase 
almorranas. 
De venta en todas las fai 
• Pida prospecto explicativo a 
ratorlo Y E R . 
I Calle Francisco GIner, 2. MAD! 
110 LLEIIE ÜST( 
Tormento inútil 
tas aplastan la hei 
facilitándole frecuei 
lación y siempre 
jada al escroto, 
estos graves inc 
verdadera sens¿rc?!>n' 
güero y de no tener m¿ 
vecbe u?ted la nueva invS 
ET^del doctor M. B A R R E ! 
París. 
E l super Neo-Ba!' 
sin pelotas, sin ac( 
ligero, flexible y de muy fácil coll 
M I L L A R E S de enfermos lo llevad 
de cinco mil médieoí?!, lo prescrii 
eminente especialista 4 de París rsci 
personalmente en: 
MADRID, sucursal, Calle Rosalía 
Castro, núm. 7 (antes Infantas), los 
8, 9 y 10 de octubre, respectivarj 
lunes, martes y miérf -Ic? 
Quieren "boicotear" los 
vinos franceses 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
A R G E L , 5.—Los viticultores de Ar-
gel han celebrado un mitin, al que asis-
tieron las autoridades municipales. Pro-
pusieron el boicoteo de los vinos fran-
ceses en los departamentos de Argelia. 
Se declararon también partidarios de 
que los municipios argelinos se sepa-
ren de la administración de la metró-
poli. 
Ha dado ocasión a estas manifesta-
ciones y propuestas, vistas con simpa-
tía por las autoridades de Argel, el 
que Francia no admita con toda liber-
tad y en cantidad ilimitdda los vinos 
de Argelia.—Asociated Press. 
ELAUMENT 
AHCiAl 
as la CARNE LIQUIDA. No hay que mástic 
ni cae pesada al estómago. No contic 
drogas. Basta echar uno cucharada sn un 
plato de sopa y es como si se comierar 
jn filete de 1/4 kilo. 
C A R N E 
fliinn^ia^ni^iiiii-iiiiiniiiai^HiiiiiiiiiinüiHK ""a'" &'"a • 'B" '•'''•'•UBI: iiKIüIRiüKIÜK 
Oel Dr. Valdés García, 
de Monte v í d e o 
m~*. .MLiL- . . .¿ . ñ s;ii'a w a i m n 
SOLO PARA SAC 
La política de la N. R. A. 
Abolición del control sobre la pro-
d u c c i ó n y los precios 
WASHINGTON, 5. — E l nuevo jefe 
del Consejo de Administración de la 
N. R. A., ha declarado que abolirá el 
control sobre la producción y los pre-
cios, dejando a la industria en com-
pleta libertad de acción. 
Parece ser que el Presidente Roo3e-
velt ha aprobado estas disposiciones, 
lo que hace suponer que esa modifi-
cación en la política de la N. R. A. 
haya sido la causa de la separación 
del general Jhonson de la dirección de 
dicho organismo. 
"• "B '8 B • B B a B 3 B B a S 3 
L I B R O S D E T 
Doscientas cartas timbradas, 100 sobres (sin timbear 
y una lujosa cartera, modelo registrado, siete pese-
tas y media (para provincias, ocho). — GRAFICAS 
PLUS-ULTRA. Fuencarral, 13, principal. MADRID. 
i M i a i a s M i n a i i i m m $ m 
4*000 ptas. S E C R E T A R I O S A Y U N T A M I E N T O de segunda c a t e g o r í a 
No se exige título. Presentación de instancias hasta el 30 de noviembre. Preparación teórica y práctica 
por abogados. Secretarios de primera categoría por oposición del Ayuntamiento de Carabanchel y 
el Interventor, por oposición también del mismo A yuntamiento. La única Academia que práctica 
prepara S E C R E T A R I O S . Presentamos documentació n sin cobrar nada, aun no siendo alumnos nu 
PIDA S I E a i P R E NUESTROS APUNTES. Informa mos gratuitamente. BARQUILLO, 49. T E L E F . 
a!lKf9TWfll!|:im 
S E C B E U R I O S SYÜNTilMIENTO 
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Plazas ilimitadas. Preparación práctica por Secretarios 1." 
e Interventores. ACADEMIA GIMENO, Arenal, 8. I N T E 
~ - g « 
C A D E M I A P E l A L V I F 
E x c l u s i v a 
p a r a 
A R E N A L , 
m s m m m s m a : 
T E X T O 
INGENIEROS INDÜST E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a 
26 I N T E R N A D O M O D E L O Pida usted Reglamento y relación de aprobados. 
' - F ffi 
para Academias y Carreras 
especiales. L I B R E R I A 
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Pza. Sr'^*n r-yf\ sj. 
A P A R T A D O 47. 
o r r o 
Sábado 6 de octubre de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X I V Nfi "in. 
HP. y 18 HP.. siete plazas. 
N O S A N C H O 
24. Estación servicio. 
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taña 
l o t a c l ó n 
?spañola 120.006, 
ita esférica para 
informes, Ta vi ra 
Üales de Propiedad 
istaños, 5. 3Iadrid. 
¡ p s n n g a m. £ 
e x p l o t a c i ó n 
patente española 124.245, 
tivo de seguridad o pro-
las elevaciones de tempe-
raión". Para informes, Ta-
Agentes Oficiales de Pro-
General Castaños, 5. 
Madrid. 
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MATA-IiATAS 
CRONICA DE SOCIEDAD 
Por don Julio Escribano Granada y 
para su hermano don Venancio, ha sido 
pedida a don Ildefonso Diez y Gómez, 
abogado del Estado en el Tribunal Su-
premo, la mano de su bella hija María 
del Pilar. L a boda se celebrará en 
breve. 
E l próximo dia 12, a las doce de la 
mañana, se celebrará en la iglesia de la 
Concepción el enlace de la bellísima se-
ñorita María del Pilar Espinosa y ds 
San Martín, con el joven ingeniero de 
Minas don Rafael Durán y Muñoz, de 
distinguida familia extremeña. 
Nuestra Señora del Rosario 
Mañana domingo, festividad de Nues-
tra Señora del Rosario, celebrarán sus 
días las duquesas de Híjar, Grimaldi, 
Lécera, Monteieón y Unión de Cuba. 
Marquesas de Camarines, viuda de 
'casa Pontejos, Cortina, Santa Cruz de 
Rivadulla, viuda de Luque y Cirella. 
Condesas de Cleonard, Monterrón, 
Montenegrón, Peñaranda de Bracamon-
te, Rascón y Vega de Sella. 
Vizcondesas de Lagasca y Santa Cla-
ra de Avedillo. 
Señoras de Bascarán, Boceta, Buste-
lo, viuda de Cavestany, Cuéllar, Díaz 
Molina, Elorrieta, Herrera, Laiglesia, 
Martínez Avellanosa, Maura, Mendivil, 
Montero y Torres, Navas, Olazábal, Ba-
rrio, viuda de Barroso, Igual, viuda de 
García Alix, Garnica, Gómez Landero, 
Izquierdo, Luque, Monterde, Montiol, 
Sánchez Guerra, Sousa, Fernández L u -
na, Márquez Castillejo, viuda de Arsua-
ga, Travesedo y Castellón. 
Señoritas de Alvarez de las Asturias 
y Goyeneche, Armada y Ulloa, Cárde-
nas Cenciilo, Cossío y Bárcenas, Egui-
luz, Escrivá de Romani y Roca de To-
gores, Koces, López Roberts, Mariate-
gui y Silva, Muro, Patiño y Fernández 
Durán, Queipo del Llano y Salamanca 
y Ramírez de Haro. 
Viajeros 
Han llegado: de Eiarritz, los marque-
ses de la Eliseda e hijos, y la señora 
viuda de Millas; de Altea, los condes 
de Altea; de Jerez de los Caballeros, los 
marqueses de Selva Alegre; de Gijón, 
los condes de Santa Ana de los Torres; 
de Villalba. don Rafael García Or-
maechea; de Los Molinos, doña María 
del Carmen Domínguez; de San Sebas-
tián, la señora viuda de Barbadillo y 
don Manuel Cincúncgui; de Bayona, 
don Leopoldo García Durán y familia; 
de Orgaz, don Juan Martín del Campo; 
de Zarauz, don Mariano Travers; de Ca-
bezón de la Sal, don Leopoldo Gutiérrez 
Balbás, y de Cercedilla, señora viuda de 
Navarrete. 
—Han marchado: a Palma de Mallor-
ca, los señores de Sr.ntos Suárez (don 
José). 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la señora do-
ña Dolores Azcárate Rivas, viuda de Ca-
ballero. L a conducción del cadáver se 
verificará hoy a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Hortaleza, 80, 
al cementerio Municipal. 
A los hijos de la finada, doña Rita y 
don Félix; hija política, nietos y demás 
familia, enviamos el testimonio de nues-
tra sincera condolencia. 
RADIOTELEFONIA Santoral y cultos I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L ^ ADESHA CABMONA* Magnífico internado. Lagasca, 28." — Teléfono ""Jj! 
"Nogat" constituye el 
Ba^^Bómodo, rápido y eficaz 
B ^ ^ n l r a matar toda clase de 
^ vonde a 0,50 pesetas 
í n i a s pi incipales 'farmacias y 
ÍS de España, Portugal y Amé-
iducto del Laboratorio Sókatarg, ca-
si Ter, 16. Teléfono 50791. Barcelona. 
|.—Mandando previamente su Im-
|más 50 céntimos para gastos, al 
^torio, éste, a vuelta de correos, 
el envío de la cantidad pedida. 
•̂:iipa:!!iw::;»ii!;«i!i¡iniii!H:i!:iKii;!c 
s y 
Oposiciones a la Inspección.—Oposito-
res convocados para hoy: Don Fernan-
do San Martin, doña Luisa Santamaría, 
don Pablo Santos, doña Soledad Sanz, 
don Simón Serrano, don Arturo Silva, 
don Miguel Tejerina, don Domingo Ti-
rado, don Salvador Valero, don Sergio 
Vázquez, doña María Mercedes Vega, 
don Francisco Zaragoza, doña Mercedes 
Megias, doña María de los Dolores Oli-
vé, don Laureano Nepomuceno, doña 
Victoria Palomino. 
f!Mlil!lllll¡Sillinill»l|{n!i!i!aill!HI!linijIlllll!!ai!¡nill!{BI!!r;l 
L I N O L 
Los mejores y más baratos. Hules. Pasi-
llo. Artículos limpieza. Precios de alma-
cén. ALMACKNKS S E R B A . San Ber-
nardo, 2. — Teléfono 32361. 
'.«•'•:IB K :!i!.iffl:>iH: -s • â : • 'B : 
Gafas y lentes 
Con cristales fl-
nos para la con-
! servaclón de la 
vista. 
L. Dubosc Ontlco. Arenal. 21. MADKi j) 
y 
OPTI 
I n v e n t o m a r a v i ü o s o 
para volver los cabellos 
blancos a su color piimi-
tivo a los quince días de 
darse ana loción diarla 
óu acetón es debida a! 
oxigeno del aire. No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
i p a r e c e rápidamente, 
Evita la calda del cábe-
lo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Keglstrada en la Dlrec-
oión («eneral de Sanlda<l 
•iantlago de Compostela 
'Casa Central) 
LA ILMA. SEPíORA 
R I V A S 
VIUDA D E C A B A L L E R O 
HA F A L L E C I D O E L DIA 5 D E L 
A C T U A L 
Habiendo recibido lo» Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reve-
rendo padre Legísima; sus hijos, 
doña Rita y don Félix; hija polí-
tica, doña Joaquina Sálnz Casti-
llo; nietos; hermano, don Manuel; 
hermanos políticos, doña Benigna 
Pérez, don Luis Rousell y doña 
Carmen Orozco; sobrinos, sobrinos 
políticos y demás familia 
BUEGAÍT una oración por 
su alma y asistan a la con-
ducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 6, a las 
cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Hortaleza, 
número 80, al Cementerio 
Municipal (antes Nuestra 
Señora de la Almudena), por 
lo que quedarán eternamente 
agradecidos. 
'"•w •—'-—*- imiwa» •IIW— - m >' "•' 
"LA SOLEDAD", Funeraria. Desenga-
ño, 8.—Teléfono 13050.—MADRID. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer apro-
baron el segundo ejerció, los opositores 
siguientes: números 3.324, don Manuel 
Arrato Ortiz, 35,65; 3.325, doña María 
del Rosario González Arias, 35,65; 3.328, 
doña María Villoría Fernández, 31,00, y 
3.335, doña Juana Rodríguez Sola, 35,00. 
Para hoy están convocados los opo-
sitores citados para actuar en el día de 
ayer y que no fueron llamados por el 
Tribunal. Los ejercicios comenzarán a 
las cuatro de la tarde. 
Aspirantes al Ministerio Fiscal.—Han 
aprobado el primer ejercicio, con la pun-
tuación que se indica, los opositores si-
guientes: números 402, don Julián Enca-
bo, 21,32; 423, don Heliodoro Gutiérrez 
Sánchez, 18,90; 462, don José Latour 
Brotons, 25,87; 474, don César López Pe-
rlconi, 20,64 ; 523, don José María Ma-
taura Acevedo, 20,78; 526, don Enrique 
Medina Valmoreda, 17,16, y 646, don Car-
los Rivera, 19,33. 
Para el lunes, día 8, están citados en 
segunda y última convocatoria, desde 
el número 1 al 20. 
Telégrafos.—Han aprobado el tercer 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, los opositores números 1.283, don 
Facundo Rullán Soler, 5,66; 1.295, don 
Luis Salz Vaquero, 5,56; 1.300, don En-
rique Salgado Holgado, 5,00; 1.353, don 
Santiago de los Santos Jalón, 6,33; 1.358, 
don Antonio Sastre Jiménez, 6,00; 1.376, 
don Daniel Segado Ochoa, 6,33; 1.382, 
don Ramón Sena Granados, 5,33; 1.383, 
don Juan Senet Angel, 5,66; 1.396, don 
Rogelio Sol Gómez-Pallarés, 5,00. 
A t r a c a n y h i e r e n a u n 
I n d i v i d u o e n J a é n 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones. Guía de ferrocarriles y de 
automóviles de línea. Calendario. San-
toral. Recetas culinarias. Bolsa de tra-
bajo.—13; Campanadas. Boletín meteo-
rológico. " E l "cock-tail" del día". Músi-
ca variada.—13,30: "La danza macabra", 
"Sinfonía militar", "La Traviata".—14: 
Cambios de moneda. Música variada.— 
14,30: "La arlesiana", "Serenata fran-
cesa".—15: "La Palabra". Música varia-
da.—15,30: "Egmont", "Ave María". " E l 
ensueño de un vals".—15,50: Informa-
ción cinematográfica. Noticias . —17 : 
Campanadas. Música ligera.—18: Nue-
vos socios . "La verbena de la Paloma", 
"Rondalla aragonesa", "Cavallería rusti-
cana", "Amaya", "Iloma", "El niño ju-
dío". "La Walkyria".—18,30: Cotizacio-
nes.- "Danza española", "De Alcañiz", 
"Córdoba", "Danza gitana", "Cádiz" , 
" L a serrana de Valverde", "Sevilla", 
"Suite número 5",—-19: "La Palabra". 
"Sonata en sol mayor", "Siciliana y ri-
godón", "Sephyr", "Saudades do Brazil", 
"Nocturno en do sostenido", "Menuetto". 
19,30: Concierto.—20,40: Información de-
portiva. Noticiario taurino.—21: Campa-
nadas. Transmisión de Barcelona. "El 
renegado".—22: "La Palabra". Conti-
nuación de " E l renegado".—23,45: "La 
Palabra".—24: Campansdas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410, me-
tros).—14,30: "La danza de los cucos", 
"Aida", "Por una mujer", "Fuelle lin-
do". Sobremesa. "La rosa del azafrán", 
"Khowanduna", "I Puritani", "Marcha 
militar". Noticias.—17,30: Curso de cas-
tellano. — 17,45: Concierto sinfónico. 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias. Música de baile: 22: "Danza 
de las horas", "La Dolorosa", "La Pas-
torela", "La dogaresa", "Guitarra mía", 
"Ilouka", "Lakmé", "Jota", "Cuando no 
estás", "Rosa peregrina", "Por un cari-
ño", "Hpmoreske", "Oriental", "Marcha 
militar francesa".—23,30: Música de 
baile.—23.45: Noticias.—24. C. E . 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, co nonde de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
N O D U D E 
Para exterminar las cucarachas use in-
"Pl ^ V Í T ' s e c t i c i d a en p o l v o 
LL Smfü Bote, 2 ptas. Droguerías. 
¡iiiiHinr.'iniiiiBiiiiiwmíi 
Aparado masajft HEDRO - VIBRATOR. 
Obesidad, Reuma, Contusiones, etcétera. 
Adáptase a todo grifo de agua. PASAJE 
MONTERA, 10. Teléfono 22040. 
•« 2 B •a ' B s ; Í ' g i : s s ES : H , a 
O c a s i ó n m o t o r e s D i e s e l 
marinos y estacionarios. 
Apartado Correos 4.028. MADRID. 
•üHülin»!!!» 
L o s a u t o r e s f u e r o n d e t e n i d o s a l 
p o c o t i e m p o 
J A E N , 5.—En el sitio conocido por 
" E l Rulo" cuatro individuos atracaron 
a Francisco de Dios, a quien le dieron 
un palo en la cabeza, derribándole al 
suelo. Una vez caído, le golpearon con 
piedras y le arrebataron la cartera, que 
contenía 50 pesetas, y huyeron. E l he-
rido fué asistido en la Casa de Socorro. 
L a Policía procedió a la busca de los 
autores del hecho y logró detenerlos. Se 
llaman Camilo Carrillo y Félix Gracia. 
E x p l o s i ó n d e u n p e t a r d o a 
l a p u e r t a d e u n a i g l e s i a 
V A L L A D O L I D , 5.—En la puerta de 
la iglesia parroquial de E l Salvador, de 
esta capital, ha estallado un petardo, 
que rompió la mampara exterior y abrió 
un boquete en la puerta interior, que 
está chapada. 
a i i B i i W i K n i i i i n 
B A S C U L A S 
DIA 6. Sábado—Santos Bruno, fund,, y 
Magno, ob., cfs.; Román, ob.; Marcelo, 
Casto. Emilio y Saturnino, mrs.; Santas, 
Fe y Erótica, mrs., y María Francisca i 
de las Cinco Llagas, vg. 
L a misa y oficio divino son de San \ 
Bruno, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Isidro. 
Ave María.—A las doce, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres. A las 7 de la 
tarde, salve solemne y reparto de pan 
a 40 mujeres. 
Corte de María.—Nuestra Señora de 
Covadonga, en San Luis y en Nuestra | 
Señora de Covadonga, Nuestra Señora: 
de Atocha, en los padres dominicos (pa-
seo del Pacífico). 
Cuarenta Horas. — Parroquia de San 
Andrés. 
Parroquia del Buen Consejo. — Misas 
cada media hora de 7 a 11. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—Misas a las 8, 9, 9,30 y 10. 
Parroquia de las Angustias. — A las i 
8 de la noche, rosario y visita a la San-j 
tísima Virgen. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 5 i 
de la tarde, solemne novena a Nuestra 
Señora del Pilar, con sermón, a cargo; 
de don Rafael Martínez Vega. 
Parroquia de San José. — A las 6,30, | 
triduo a Santa Teresa, con sermón por 
don Celedonio León Herranz. 
Parroquia de San Marcos.- A las 7,30. i 
misa de comunión en el altar del Ro-i 
sario; a las 12, segunda parte del ro-j 
sario; a las 6, exposición, tercera parte; 
¡del rosarlo y salve. 
Parroquia de Santa Cruz.—Misas cada 
media hora, de 7 a 12; a las 6,30, rosa- i 
rio y visita al Santisimo. 
Parroquia dei Salvador.—A las 6 de| 
la tarde, solemne novena a Nuestra Se-1 
ñora del Pilar, con exposición, rosario,! 
salve y sermón por el padre Ramón i 
Sarabia. 
Parroquia del Pilar.—A las 8, misa de ; 
comunión; a las 10, misa solemne; a las i 
6 de la tarde, novena a Nuestra Señora j 
del Pilar, con exposición, rosario y ser- \ 
món por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Santiago. — Misas cada 
media hora de 7 a 12. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, misa ! 
de comunión; a las 6 t., solemne novena a 
Nuestra Señora del Pilar, con exposi-
ción, rosario, salve y sermón a cargo 
de don Benjamín de Arriba. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8, misa 
con exposición; a las 6.30, Via Crucis, 
exposición y salve solemne. 
Agustinos Recoletos.—Misas cada me-
dia hora, de 7 a 10. 
Iglesia del Beato Orozco.—Misas cada 
media hora de 6,30 a 10. 
Iglesia de Santo Domingo el Real.—A 
las 8, misa solemne; a las 6 de la tarde, 
exposición, rofeario, novena a la Virgen 
del Rosario y sermón a cargo del padre 
Angel Gómez. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A las 8,30, misas rezadas cada media 
hora, de 6,30 a 12; a las 6 de la tarde, 
ejercicio al Corazón de Jesús 
Iglesia de los Bedentoristas (Manuel 
Silvela. 12).—A las 6 de la tarde, novena 
a Nuestra Señora del Pilar con Exposi-
ción, rosario, salve y sermón a cargo de', 
padre Sánchez. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A lab 
6 de la tarde, novena a Nuestra Señora 
del Pilar, con sermón por el padre Sán-
chez. 
Templo Nacional de Santa Teresa,—Mi-
sas de 6 a 10 y de 11 a 12. L a de 8, espe-
cial a Sania Teresa por España. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
PALM 
O _ l ^ f , . , , * ' antracitas "LA NUEVA MINA". Son las meio,-/1 
K a r a C a l e t a C C I O n más económicas.. VELAZQUEZ. 82. TeléfSojJjJj 
L I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
L E G A N I T O S , 1 . 
538198^ 
C A S A P O N T E S 
L a Casa mejor surtida en artículos de PINTURA y DIBUJO 
Pastelina en colores y palillos para modelar 
CARMEN, 6. MADRID. Teléfono 10843. 
OTA DEL ESTUDIANTE DE SAC! 
,, J O S E P E R E Z GOMIS, Oficial del Instituto do Santander. 
P R E C I O : T R E S P E S E T A S 
Un Ayuntamiento de Cádiz 
ha sido suspendido 
CADIZ, 5.—Para Sanlúcar de Barra-
meda ha salido un delegado gubernati-
vo para suspender la actuación de aquel 
Ayuntamiento, como consecuencia del 
expediente que se le ha instruido, y del 
que resultan tan graves cargos que és-
tos pasarán inmediatamente al Juzgado. 
D i m i t e e l a l c a l d e d e A y a m o n t e 
H U E L V A , 6. — Comunican de Aya-
monte que por razones de índole pri-
vada ha dimitido el alcalde de dicha lo-
calidad, don Prudencio Carro Carro. 
V a r i a s d i m i s i o n e s e n M u r c i a 
MURCIA, 5,—En la sesión celebrada 
esta noche por el Ayuntamiento presen-
taron la dimisión el alcalde y ios te-
nientes de alcalde, todos ellos de filia-
ción izquierdista, por estimar una mues-
tra de desconfianza la reciente visita de 
inspección ordenada por el gobernador 
a distintos establecimientos administra-
tivos dependientes del Ayuntamiento, 
como la estación depuradora de aguas, 
los almacenes de Policía Urbana, etcé-
tera. E l alcalde dió cuenta al goberna-
dor de su dimisión. Quedará provisio-
nalmente en el puesto hasta el lunes 
próximo, en que se efectuará la elec-
ción para cubrir la vacante que su di-
í misión produzca. 
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T E N D R A V . ¡¡¡I, 
A L A S E N 
L O S P I E S 
a u n q u e p a d e z c a V. & 
6 1 1 * 0 5 i 
d u r e z s s u q o s d e g a l i o . 
S o l o f r e s a p l i c a c i o n e s d é p a t e n t a d o 
mmmm ¡mico 
l e d e j a r á n l i b r e d e e s t o s m a l e s . 
En t o d a s p a r t e s T ó o p t s . f b r a x n s o 2 p t s . 
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PLAZA DE SAN ILDEFONSO, 4 . ' MADRID. 
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s u p r i m i e n d o s u s c a u s a s c o n l a 
V E G E T A L N ? 
la salud por las plantas, verdadero bálsamo de las vías respiratorias 
Combate eficazmente las alteraciones de los pulmones' y bronquios 
corta la tos y normaliza la respiración. 
Es el tratamiento más seguro y sano contra los CATARROS, GRI-
PE, BRONQUITIS, ASMA y todas las enfermedades de las vías res-
piratorias. No perjudica ni ensucia el estómago como las pastillas 
y jarabes. Está compuesta solamente de PLANTAS sanas e Inofensivas. 
Doña MariaMarco Antonio de Palmar (Valencia), Pl. Mayor, 14, dice: 
"Sufría de tos y asma desde hacía nueve años; he proba-
do mil medicamentos y cuando ya no tenia esperanza de curar» 
me tomé la Cura Número 15 del ABATE HAMON y estoy com-
pletamente bien. Estoy muy agradecida." 
Ptas. 8'30 la caja para un mes de tratamiento ó 90 tazas en 
Ronda de la Universidad, 6. Barcelona, Peligros, 9. Madrid, y en 
las principales Farmacias de España. 
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A N U N C I O S P O R 
0,80 ptas. Haet» odM palabnui «-
Cada pftUbr» m&s . . . . . . « . ^ . . . ^ 
M4s 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
0,10 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
rensa, Carmen, 16, principal, 
icltas, S. A., Pi MargaU, 9. 
Fernando Fe. Puerta del 
5. 
AUMENTO D E PRECIO 
A B O G A D O S 
ESDEZ Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta, Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. (T) 
KAUDIN, abogado. Travesía Belén, 2. 
Consulta 5-8. (T) 
JOAQUIN Beunza. Gova, 24. Despachos 
í^abiertos Madrid-Pamplona. (T) 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
pRBTEC'XIVES, vigilancias reservadísimas, 
nivestigraciones ía miliares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
Preciados. 50. principal. (5) 
ertincados. toda clase locu-
A L M O N E D A S 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos. Tmspaso local, 
tveganltoa. I?. (20) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Beyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
NOVIAS: comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
VENDESE sillería junco y arcón tallado 
antiguo. Velázquez, 128, entresuelo dere-
cha. (3) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDO muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
orASlON. Muebles estilo imperio, isabeli-
nos, cuadros, alfombras, lámparas, por-
celanas, etc. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
\LMONEDA verdad. Regio comedor, ta-
pices Real Fábrica, magníflea colección, 
pices Real Fábrica, magnifica colección 
cuadros amigaos, porcelanas, lámparas, 
salones muebles antiguos. Príncipe Ver-
12: diez una, tres siete. (2) 
de arte, rĉ gio despacho, 
es, araSae. cuadros. 
L1QUIDACION armarlos luna, 45, 55, 60; 
dos lunas, 95; camas, 15; colchones, 7, 
turcas, 12; mesas, 10; camas doradas, 63; 
comedor, 100; descalzadoras, 7; butacas, 
30. Luna. 27. frente Plzarro. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
GRANDIOSA oportunidad. Muebles nuevos, 
embargo comercio, mitad valor. Emilio 
Menéndez Pallarés, 1 (esquina Fuenca-
rral, 57). (2) 
A L Q U I L E R E S 
LOCAL amplío. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Dueru, L Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
PISO confortablemente amueblado, ocho 
habitables, calefacción central, gas. Ra-
zón: "Los Cipreses". Núñez Balboa 8. 
(T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ALQUILO tiendas, cuartos, con baño, 14 
a 18 duros. Moratines, 12. Ercilla. 11. Ba-
rrio Paco Segovia. (3) 
EXTERIOR. Gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 167, esquina Ayala. (16) 
FINCA inmed'-ata parte alta Casa Campo, 
11 habitables, todo confort, garaje, jar-
dín. Teléfono K609: diez-una. (2) 
i CASA nueva ' ^'jfacción-^^fcíj-g!, teléfono. 
biza, 19. Rearo. 
ATICO, espléndidas vistas, frente Retiro, 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. (2) 
PARTICULAR, habitación soleada, cale-
facción, señora honorable. Velázquez, 128, 
entresuelo derecha. (3) 
PISOS desalquilados, 30 hasta 1.500. Infor-
mación exacta garantizada. Internacio-
nal. Príncipe, 1. (V) 
E X T E R I O R , nueve habitaciones cuarto hn-
ño. Aduana, 14. (2) 
ALQUILASE cuarto amueblado, todo con-
fort. Mario Rojo. Luna, 11. (D) 
ALQUILANSE pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
•JUNTO plaza Callao, confortabilísimo, am-
plio, apropiado oficinas, habitación, 410. 
Miguel Moya, 4. • (2) 
TIENDA, vivienda, propia carpintería, ta-
ller, etc.. 125 pesetas. Jesús del Valle, 3. 
(T) 
PISO con terraza, soleada, seis habitacio-
nes, chaflán, casa lujo, calefacción cen-
tral. Lista, 92. (T) 
LOMBIA, 12. Terraza Mediodía, calefac-
ción, gas, 135. (5) 
ALQUILO hotel Chamartln. Teléf. 59179. 
(E) 
ALQUILO piso amueblado, confort: diez-
doĉ e. Teléfono 41456. 6̂) 
ALQUILO locales grandes para oficinas, 
taller, laboratorio, almacén, 30, 40 duros. 
Zurbano, 5S. (y) 
CEDO azotea amueblada. Bretón c(e los 
Herreros, 9. (5) 
( ARTOS todo confort, calefacción iucluí-
d-;. 45 duros. Viristo, 20. (.2) 
MOLEADO, lujoso, 38 habitaciones gí 
des. San Lorenzo, 11. 
todo 
A 27 kilómetros Madrid (Arganda) vendo, 
alquilo, hotel 14 habitaciones, huerta, jar. 
din, etc. Informará: José Rlaza. Argan-
da (Madrid). (T) 
INFORMACION gratuita d© pisos desalqui-
lados. El Centro. Mudanzas y guarda-
nmebles. Goya, 56. (21) 
MUDANZAS, guardamuebles; desde 10 pe-
setas camionetas. Teléfono 61895. (T) 
ALQUILASE piso, mucha luz, propio In-
dustria, academia. Cañizares, 10. (A) 
MOTELES Castellana, 72. 68, jardín, cale-
facción central, soleados, 72 amplias sa-
las, estudio independiente pintor, terra-
za Norto, dos entradas, adecuadisimOj co-
legio. (A) 
E KGANTE entresuelo, muy espacioso, 500 
pesetas. Ayala, 94. (10) 
PISO amplirumo, propio academia, pensión, 
familia numerosa, único inquilino, mejor 
sitio barrio Salamanca, 450 pesetas. Te-
léfono 60870. (E) 
HCTELITO amueblado final Perdices al-
quílase. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados y amueblados. Preciados, 33. 
13603. (5) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva. 
Mediodía, calefacción, gas, espaciosas 
tiendas. (5) 
BONITO ático, tres habitaciones, baño, te-
léfono portería, 22 duros. Martin do ios 
Heros, 86. (v> 
SOLA para PSttS|Bes, dos amigos, par-
ticular, conft MHHE}, ascensor, 50 pese-
tas mensual. ^^^HB&, Baja, 47, primero 
(16) 
te habitables, 225 
(T) 
c o c a z s T>« 
ptro 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla. 19. (2) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Principe. 14. (V) 
L O C A L amplio, tienda, almacén, garage. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ NEUMATICOS! ¡ Accesorios. ; ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova. 
4. Envíos provincias. (V) 
FOBl>, ocho cilindros. U:34, 9.300 pesetas. 
Santa Engracia, 34. tercero izquierda, 
(A) 
AUTOMOVILISTAS, carnet, matrículas, 
duplicados, extravíos, altas, bajas. Or-
tiz. Silva, 26. Teléfono 22252. (5) 
A L Q U I L E R automóviles sin chófer, dos pe-
setas hora. Doctor Gástele, 20. Teléfo-
nos 52457, 61598. (6) 
ENSEÑANZA conducclórt automóviles. Re-
g:lamentó, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. R) 
"AUTO" moderno, muy barato, lujoso, ocho 
cilindros, vende particular. Dato, 20, 
cuarto izquierda. (5) 
GANGA. Roadster Elcar, perfecto estado, 
1.200 pesetas. Bravo Munilo. 28. (A) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
NEUMATICOS rcaslón, desde 5 pesetas. L 
mejor casa. Badals. Madrazo. 9. 
ALQUILER automóviles ra- Pob.ación. 1 
pesetas hora; carretera, 0,50 kilóV'-™ 
Sánchez Bustillo. 7. antigua casa de AJ^ 
t£l, 3* 
GARAJE Andalucía alquila dos pesetas to-
ra automóviles lujo. Servicio permanei»*-
Torrijos, 20. Teléfono 61261. JaulaÍ.ase. 
tancias económicas. Lava-io, en̂ , • 
conservación coches particulares. 
DELAGE, conducción, siete j-̂ .-v.s ^P^J separación, come nuevo, l:,arat-íimo'1lcio. 
coches nuevos, muy rebajaaof. P Velázquez, 18. 
BUICK faetón, cinco plazas, calzado..^. 
pesetas. Manuel Cortina. 4. 
CAMIONETA ocho H.P. Jorge Juan. (5j 
CONDUCCION, once cat.il-s. ^ ^ ' ^ ' i ! 
36.025. novecientas peseta.-. Sania ^ 
Tí* 
VENDO Fiat L J . -̂.000 kilómetros. 
ledo, 43. Ortega. 
VENDO Cadillac Imperial, nuevo, ^ j j , 
precio, marcha extranjero. Aveniaa ^ 
blo Iglesias, 43. 
VAUXHALL. Coche Inglés de más 
Barceló, 15 
VAUXHALL. E l seis cilindros más bar* • 
Barceló, 15. 
VAUXHALL. Estabilidad, seguridad, 




rré, tenor teatro ex 
PORD, dos puertas, toda prueba, bai 
G-arajs Giralda. Gaztambide, 12. 
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NEUMATICOS, grandes descuentos. Bar-
celo, 15-
CAFES 
C A F E S , los meíores . Plaza SanU Ana.( 12. 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora 9,75; caballe-
n 12 50. Jardines. 13. F á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
«coPKSOKA Mercedes Garrido. Asisten-
Pf1a embaíazadas, económica, inyecdones. 
Santa Isabel. 1. - • > 
VARPISA Consalta mens t ruac ión , hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. jun-
to bulevares. ^ 
E n B ^ B A Z O , faltas menst ruac ión , matr.z 
Consulta gratuita. Hortaleza. 61. (2) 
Mora. Pensión embarazadas. Con-
B ° f l t . P l S a San Miguel. 9. (11) 
v r r v s T A Santaclara. Hospedajes, consul-
tas;* menstruación, especialista. Apodac*.. 
COMPRAS 
AIHA.JAS, papeletas del Monte. Paga más 
que' nadie. Granda. Bspoz y Mina. -3. en-
tresuelo. 11 > 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
"Saterill e léc&co. Teléfono 71742. C¿Q) 
• A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popuiar 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
r-nMPRO muebles cuadros, porcelanas, 
Dianos, plata, oro. Escudero. Teléf. 33746. 
F (5) 
r O I F R O muebles, pisos enteros, pensio-
n'ps objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
nlata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P la t e r í a . 
(2) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. (n> 
C E P I L L O sacar a grueso. A . Pérez. Ve-
lázquez, 101. (2) 
COMPRARIA, pagando bien, nuda propie-
dad siendo usufructuario persona edad 
avanzada. Escribid: Fernández. L a Pren. 
sa. Carmen, 16. Madrid. (2) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
reletas Monte, artículos viaje. Fuenca-
rral, 93. Teléfono 19633. (20) 
ORO plata, papeletas del Monte, máqu i -
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es-
píritu Santo, 24, Compraventa. (20) 
EXPOSICION Banco Benéfico. Realización 
permanente toda clase objetos. Venta en 
comisión. Venderéis, compraréis, cómoda , 
mente, directamente, visitando esta ex-
posición. Entrada libre. Utilidad benefi-
cencia. Gran obra social. Ayudadla por 
amor de Dios. Eduardo Dato. 21. Teléfo-
no 17626. (3) 
COMPRO fábrica fideos o maquinaria, pro-
ducción mínima 1.000 kilogramos. Corres-
ponsal D E B A T E . Ribadesella (Asturias). 
P (T) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión, verdad. Doldán. 
Preciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
plata, planos, ropas, antigüedades, inf ini-
dades de objetos- Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
TRAJES caballero, muebles, objetós, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
CONSULTAS 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza. 
30. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: iiez-una, 
siete-nueve. (5) 
EMKARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis. Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco; obreros, 
econónraica. Fuencarral, 59, entrada Emi» 
lio Menéndez Pallarés, 2. (10) 
MATRIZ, embarazo, esterilidad, médico-to-
cóiogo. Jardines, 13. (A) 
DENTISTAS 
ALVAREZ. Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono. 11264. (5) 
DENTISTA. Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
BESO R I T A S : E l mejor dote la enseñanza 
de corte que dá "Chic Parisién". Patro-
nes a medida; descuentos presentando es. 
te anuncio. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
AYUDANTES obras públicas preparación 
ln§"eí?o por ingeniero Caminos. Grupos 
reducidos. Ultima convocatoria dos ingre-
sados. Dirigirse: Segura. Goya. 57. (T) 
Df,!!l^'AS' nocturnas, Academia E s p a ñ a , 
taquigrafía rápida, estudio, velocidad, me. 
canografía, método tacto, coatabilidad, 
gramática. Academia E s p a ñ a . Montera, 
(21) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
—Estoy seguro que el ladrón ha de vol-
ver. Así que, vamos a organizar las fuer-
zas; vosotros seréis la Armada... 
. . .Y vostros, la Aviación. —Procediendo así, militarmente, tengo la seguridad de que le echamos el guante. 
" J e r o m í n " . l a g ran rev i s t a para n i ñ o s , publ ica todos los jueves una p lana comple ta de Aven tu ra s del Gato F é l i x , diferentes de 
—Vosotros, no olvidaros; vosotros sois 
la Artillería pesada. 
las que pub l i ca E L D E B A T E . 
i i i i i m l i i i i l i i i i r i m i ^ i i i i i i i i m i m i f i i i i i i m n m m m m m m m n . m n 
Dí í Í^NIEB9 Caminos, prepars 
tKuiares. Iglesias. Núñez Balboa. 17. (T) 
m ^ 1 1 ^ E¿Paño1- Calle de Recoletos, nú-
^ 15- Teléfono 59113. Clase de pár-
vulos ambos sexos desde los cuatro años . 
r/tn16^- enseñanza graduada. Bachille-
cinw ÁT^" Taquigrafia. Clases espe-
ciales. Admite externos, mediopensionis-
tas y vigiladas. (T) 
^ a 1 ^ ^ , Dominguez. Primaria, cultu-
t io A,ERA1' mecanografía (octubre gra-
os). Alvarez Castro, 16. (2) 
^ Í E * 1 ^ coleSio Bilbao. Primaria, ba-
lamrf̂  ?' «"""do, mecanogra f í a (alqui-
e r ^ ' i W ^ a f í a , contabilidad, Idiomas 
6"eí.o. dibujo. Fuencarral. 119. segundo. 
(2) 
8UnrÍ tTAA Profesora Liceo P a r í s , clases *rancés. Callao, 4. (2) 
p S S K R a , f w pirograbados, 
derno^L , v' lanas Japonesas, encua-
midMo í y labore8 de todas clases a do-
32 "-io y en casa. Marqués Santa Ana, 
^ervLí r16^6111 .6 ' Profesor mercantil , in-
te admí t . Untamientos, particularmen-
W e n S t e « P ? 3 1 ^ 8 secretarios A y u n t á -
bales Ó^J116,8^0101168 apropiadas. Oü-
chi lemo R^CÍa¿e8> cJases^ comercio, ba-
da. t0- RIos Rosas. 6. primero izquier-
I l T F I A n- (16) 
61 e s t u d i f n t P c u a n t 0 necesita bros d o c u l = tre3 ^ n c i a . ma t r í cu la s , l i -
wnsuita, U(^e"^ción- clases especiales, 
'nacia etc ^odas Clases' médico. far^ 
'amilika nnHMo Umca a las respectivas 
^ o l « de ' ' 1ntCOncre.tas de Ia vida ^mpetentUim^ '^eresados. Profesorado 
"«so escolar n ,UnÍCa ^ evita el fra-
"ero GrSf'- V ^ ' r * ^ director. Caba-
Cl-ASKv LlCeo"- (16) 
. ^ ^ . e » Derecho. Anal í t ica, 
í*- íac^l to 'ProfeSare?UlníÍCa'- bachillera-ilero Gracia v r °T -S a domicilio. Caba-^"-acia. i¿ . Liceo". Teléfono 21881. 
^ ^ s o ^ e S l a s ^ 1 1 1 0 3 ?reparan ™-D eros. avudantoi 3 esPec»ales de inge-
^emeitales y 5̂ '. ?eritos- Ma temá t i ca s 
^ A l m i r L L 'P T'0,^8- SeÍlor Ferni i l i -
P ^ I - K S O R T Te,éfono 26364. (T) 
famiiil ,Rin3t0evrenno ^ W l i c o . desea colegio, 
^ancés rnú^' ?.r,mera enseñanza, 
*3.18r. m^'-ca- Escribid: " 
í.'G'^KSA ^ diplomada, lecciones mucha 
prác t i ca e n s e ñ a n z a . Alcalá , 183. Teléfo-
no 54399. (E) 
INGLES, lecciones a domicilio por espa-
ñol, educado y residente Nor t eamér i ca . 
Pereda. Embajadores. 224. (T) 
CABALLEROS, señoras , exclusivamente. 
Oirográf ía . anáilsls- gramatical. Ma temá-
ticas. Programas gratis. Apartado 4.085. 
(V) 
SESOBAS, señor i t as , contr ibui ré is a la eco-
nomía en. vuestro hogar, aprendiendo cor-
te y confección. Ves t i ré i s elegantemente. 
Sistema fáci l . Sandoval, 6. Teléf. 40227. 
(16) 
COPIANDO taqu ig rá f i camen te vuestras 
leccioijeB, ap r i s ionaré i s los maestros. Ta-
quigra f ía Garc ía Bote. (24) 
COLEGIO-academia Ponde de León . N i -
ños-niñas , eUsefiarízas varias. ' Apertura 
curso jlriraero septiembre. Mar t ín de los 
Heros. 91. (T) 
FRANCESA respetable desea lecciones 
. f r ancés y español , prepara bachillerato, 
"domicilio.- Teléfono 50374. General Pardl-
ñas , 48. (T; 
NUEVO bachillerato. Colegio San Juan 
Bautista. Ingreso, pr imaria . Pez, 44. (21) 
GRIEGO, la t ín Facultad. Academia B i l -
bao. Fuencarral, 119,' segundo. (2) 
L I C E N C I A D O Letras, enérgico, experien-
cia enseñanza , ofrécese clases particu-
lares, acadepiias, colegios, precios mode-
rados. Fuencarral, 15 moderno. (2) 
CORTE y confección sistema Hoyos. Aca-
demia central. Carrera San Je rón imo , 3. 
Clases desde 6 pesetas, lecciones por co-
rreo. (3) 
OPOSICIONES Telégra fos , cargo jefes Ses-
ma, Rallo. Oficiales . convocatoria regla-
mentaria, enero. P r ó x i m a la de auxil ia-
res ambos sexos. Barco, 25. (10) 
PROFESORA solfeo, piano, enseñanza rá-
pida, caaa, domicilio. Ancha. 55. (5) 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía", pedid "ho-
ra, precios. Teléfono 16999. (5) 
M E C A N O G R A F I A , todos los dedos, rapi-
dís ima, método profesór, 6 pesetas men-
suales ; cul tura general. Inst i tuto ' l • cjui-
mecanográf ico. Fuencarral. 59 entrada 
Emilio Menéndez Pa l l a r é s . 4. (V) 
I N F O R M E N S E brillantes resultados obte-
nidos por Inst i tuto Cultural Femenino. 
Olivar. 1. primeros. Teléfono 25663. P á r -
vulos. Pr imar ia (niños, n iñas ) . Bachille-
rato. Comercio. Taqu ig ra f í a . Mecanogra-
fía. Idiomas. -Corte, confección. Repu-
jado en metales, cuero. Música. Canto. 
Dibujo, pintura, etc. (V) 
M A T E M A T I C A S peritos agr ícolas . Clases 
particulares. Apuntes propios. Méndez. 
Rodríguez San Pedro. 47, segundo. (T) 
ORTOGRAFIA I n t u i t i v a por Gráficos. 
Profesor especializado. G r a m á t i c a . Orto-
graf ía , dibujo, cultura general, admite 
alumno», Ibiaa, 10, principal. (T) 
MABSTRO^avemar i^ í i o da desea ger t ícu? 
lares, primaria, bachiller. Llamen ma-
ñanas-te¡éfbno^S5586. -Avilés. (7) 
NUEVO- bachillerato. Colegio San Juan 
Bautista. Ingreso, pr imaria . Pez, 44. (21) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxi tos inimitables'fcur-
sos anteriores. Taquigra f ía , mecanogra-
fía, i^temas, con-ta^ilidad. G r a m á t i c a , 
X O r t o g r á n a , cultura general, g a r a n t í » ; en-
señanza , j (5) 
A C A D E M I A Balmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, , t aqu imecanogra f í a , especial 
Policía, internado catól ico. San Bernar-
do, 2. (3) 
B A C H I L L E R A T O , clases particulares, eco-
nómicas , por profesor especializado. Te-
léfono 25059. (11) 
CARRERA Comercio, contabilidad, clases 
particulares por profesor mercantil. Ato-
cha, 55. entresuelo; (11) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas; taquigraf ía , 
10. Especialidades Casa P e ñ a . Montera, 
7. (16) 
C O N T A B I L I D A D * , cálculos, cultura gene-
ral, profesorado especializado, grupos re-
ducidos, cuatro asignaturas, 25 pesetas. 
Academia Montera. Montera, 7. (16) 
SACERDOTE, doctor Letras, lecciones par-
ticulares, primaria,, bachillerato, l a t ín . 
R a z ó n : Celenque, 1, entresuelo. (T) 
CANTO. E n s e ñ a n z a completa, garantizada. 
Academia Simonetti . Pez, 6. (10) 
ALUMNOS ú l t imo a ñ o ingeniero, especia-
lizados^ en ' clases M a t e m á t i c a s . F í s i ca . 
A lcán ta ra , 40. / *(T) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura genera!, pre-
paraciones p r ác t i c a s , Bancos, escritorios, 
cálculos, idiomas, t aqu ig ra f í a , señor i t as , 
varones. Légani tos , 8. (3) 
SESORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, Ciases particulares f rancés . Dato, 
21. (2) 
B A I L E S . ' ind iv idua l , 40 pesetas mensuales. 
Juan Austria, 6. (3) 
M A R I N A mercante, p reparac ión , capita-
nes, pilotos, escuelas n á u t i c a s Mar ina c i -
v i l , profesores marinos. Informes: Aca-
demia Niño. J e s ú s . Lagasca., 25. (5) 
A C A D E M I A Donuke. Idiomas, bachillera-
to, oposiciones, comercio, mús ica . Pre-
ciados, 29. (5) 
A L U M N O Facultad, clases a domicilio, cul . 
tura general, p reparac ión ingreso, bachi-
llerato. Cuesta Santo Domingo, 15, p r in -
cipal. (5) 
I N G E N I E R O especializado enseñanza da-
r íá clases M a t e m á t i c a s en academia pre-
parac ión . Teléfono 71223. (5) 
SACERDOTE maestro, clase domicilio, P r i -
mera. Segunda enseñanza . Teléf. 51092. 
Hermosilla, 58. (T) 
A C A D E M I A "Central". Corte, confección, 
sombreros. Puerta Sol, 3. (5) 
I N G L E S , f rancés , nativos, 3, 5 pesetas. Nes-
field. 57394. Goya, 58, bajo izquierda. (T) 
L A T I N , griego. Sirven preparatorio Univer-
sidad. Ins t i tu to Pedagógico F A E . Claudio 
Coello, 32, entresuelo. Teléfono 51739. (T) 
C O N T A B I L I D A D . Cálculos. Ar i tmét ica . 
G r a m á t i c a . Or togra f í a . Cal igraf ía . Seño-
ritas-varones. Profesorado especializado. 
Academia Montera. Montera. 7. (16) 
PROFESOR mercantil . Clases particulares, 
contabilidad, t aqu ig ra f í a . P repa rac ión co. 
mercial. Velázquez, 22. Teléfonó 57937: 
- ; (T) 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-. 
mico. Concedemos t í tu los . Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (T> 
M A T E M A T I C A S . Profesor Negrón . Pablo 
Iglesias, 14, principal D. (E> 
PROFESORA dibujo, pintura, repujado. Es-
tudio particular. Barquil lo, 12. (B) 
MODISTA e n s e ñ a corte, confección, sin mé-
todo; vendo abrigos. Monteléón, 48. (V) 
PENSION Gut ié r rez . Todas exteriores, 
completa, desde 6 pesetas, ascensor, te lé-
fono, baño. Arenal, 15, principal derecha. 
(5) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mi l ia distinguida. Pav ía , 2 (plaza Orien-
te) . (5) 
F A M I L I A distinguida cede confortabil ís i-
mo dormitorio. Dato, 10, primero 2. (5) 
PENSION Nueva Bi lbaína . Espoz y Mina. 
17. segundo. Pens ión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
VIAJEROS, estables, opositores. 5,50. Ro-
sado. Bolsa. 12. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos 4,50. 
5, completa; tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arr ie ta . 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39. principal. (3) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Ocho 
pesetas; matrimonios, amigos, precio es-
pecial. (A) 
P A R T I C U L A R cede hab i tac ión estable, 
único. Ronda Atocha, 35, principal centro 
derecha. (A) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l ís ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal 
(16) 
NECESITAN SE habitaciones confort, con. 
sin, estables. Ofertas personalmente. I n -
ternacional. Pr ínc ipe , 1. (V) 
BUSCAR habitaciones es molesto, encon-
trarlas convenientes, difícil. In fó rmese 
gratuitamente. Internacional. Pr ínc ipe , 
1. (V) 
A M P L I A habi tac ión , dos, tres amigos, com-
pleta; baño, ducha, calefacción, teléfo-
no. Cardenal Cisneros, 51, pr incipal ; pró-
ximo Glorieta Bilbao. (3) 
PENSION Torio. • Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
SAN Sebas t i án . Pens ión Madrid . Calefac-
ción, ascensor, aguas corrientes, cocina 
esmerada, precios moderados, especiales 
para estables. Plaza Guipúzcoa, 2. (T) 
EN famil ia tomarla señor extranjero es-
table, hotel (Guindalera), confort. Escri-
b id : M . C. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
F A M I L I A distinguida cede a extranjera 
gabinete confort. Teléfono 60513. (2) 
G A B I N E T E , todo confort. Mendizába l . 23. 
entresuelo izquierda. (5) 
H O T E L Ram. Plaza Ruiz Zorr i l la . 8 (antes 
Bilbao). Para caballeros, habitaciones con 
cuarto baño individual desde 8,50, com-
prendido desayuno. Máximo confort. (4) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, dos ami-
gos. Benito Gut ié r rez . 9. á t ico centro. 
Confort. (2) 
D E B A T E 
clases narT..,0eSpecÍalidad irígenie-
^ n t o der lch^ 1 Cía6re8- Velázquez5 113, 
C o r r e d £ > \ * ^ * « tu la-
^ • O R i - r . c 3d' Principal. (D> 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, té an t id iabé t i co . Gayoso. Far-
macia. (T) 
l .OMBRICINA Pelletler. Purgante l U a n t i l 
expulsa lombrices. 20 cént imos. (V) 
y o s cualidades tiene lodasa Belíot. tóni -
- I co. depurativo, puri l lca la sangre, esti-
Gi ' mecanografia nfiHr, oposiciones muía el. apetito y la nut r ic ión , siendo tó-
•meno. Arenal, S cmas- Academia j nico fortificante para los l infát icos. Ven- j 
<i> ta farmacias. (22) 
T E Pelletier. Evi ta estrnftlmiento. conges-
tiones, hemorroides, 15 cént imos. (V) 
A N T I A R T R I T I C O "19". Cura reumatismo, 
artr i t ismo, uremia, gota. Farmacias. (3) 
D E P U R A T I V O "19". Purifica sangre, reju-
venece. Cura anemias. Antituberculoso. 
-Antiarterioescleroso. (3) 
POMADA "19". Cura rapidlsimamente ec-
zemas, erupciones, quemaduras, 1 pese-
ta, o ) 
SUDILO. Ev i t a olor, sin ret i rar sudor. 1 
peseta. (3) 
REUMATICOS, arterioesclerosos: curacio-
nes sorprendentes. Escribid vuestro caso 
al doctor Piqueras. J a é n . Recibiréis t ra -
tamiento gratis. (3) 
FILATELIA 
CAMBIAMOS sellos Correo, postales fran-
queadas lado vista. Esc r íbanos . Segura 
e inmediata respuesta. Hermanos Marca-
no León. Sanfernando (Apure. Venezue-
la. A m é r i c a ) . (T) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
FINCAS rús t icas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones), (3) 
VENDO finca Galicia, pudiendo mantener 
40 vacas, v iñas , frutales, etc. Mar t ínez . 
Santa Engracia, 34, tercero Izquierda. (T) 
H O T E L todo confort, situado "Metro" Es-
trecho, véndese como ganga. Mercedes, 
17. (2) 
VENDO casa p r ó x i m a calle Torrijos, otra 
calle Meléndez Va ldés . Datos: Torrijos, 
33, por ter ía . (T) 
F I N C A secano, algo regadío , p r ó x i m a Ma-
drid, buenas comunicaciones, alrededor 
100 hec t á r eas , t o m a r í a arrendamiento. 
Escribid: D E B A T E n ú m e r o 43.166. (T) 
CASA propia en lugar único—cerca y le-
jos de Madrid al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédito 
Mercantil . Serrano, 1. (2) 
V E N D E S E b a r a t í s i m o hotel en Ba lsa ín 
( L a Granja). Teléfono 53633. (7) 
C E R C E D I L L A vendo finca "Los Jarales", 
tota l o parcelada. Razón en la misma o 
Madrid. Teléfono 50463. (3) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madr id . (11) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rú s t i ca s . Br i to . Alcalá , 94. Madrid. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 50463. (3) 
VENDO. 118.562 pies de terreno en la ca-
rretera de Canillas. R a z ó n : señor Yuste. 
San Bernardo, 106. (T) _ 
_ . „ . . , . , ¡ H O T E L para estables y familias. Precios 
F I N C A S . Cctmpraventa. permuta, .aduiinls- coiiV6Qcio»ale«.^i<«*i4--49. - -<T; 
t rac ión , agente colegiado. Ernesto Hida i - . , . . > , " i . -
DES>LAb.L huésped formal, baño , ascen-
sor. General P a r d i ñ a s . 31, á t ico G. (T) 
G A B I N E T E económico, caballero, sol, ba-
ño, calefacción. Teléfono 42446. (T) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort. Coci-
na de primer orden, pensión desde 10 pe-
setas ; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peña lve r . 14 y 16. (T) 
SESORITA alquila, con o sin, a persona 
formal. Teléfono 52707. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, calefacción, úni-
co. Al tamirano, 8, tercero D. (5) 
M O N T E M A R . Pens ión-ho te l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
SACERDOTE desea pensión exterior; as-
censor. Detalles: Urbina. Preciados, 52, 
anuncios. (5) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones inde-
pendientes, individuales, matrimonio, dos 
amigos, todo confort, con o sin. Monte-
ra, 53, terceros, (5) 
PENSION Salmantina. Desde 6,50. Costa-
nil la Angeles, 11, primero. (5) 
E N la Moncloa. pensión familiar, habita-
ciones ventiladas, confort, ascensor, ca-
lefacción, baño, precios módicos . Vicen-
te Blasco Ibáñez . 52. Teléfono 43983. (5) 
PENSION completa, 3,50; sólo cama, 1,25. 
Montera, 10, tercero derecha. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. 13603. (5) 
G A B I N E T E confortable, teléfono, sol, ba-
ño, ascensor, 70 pesetas. Jorge Juan. 85 
(junto "Metro" Goya). (T) 
F A M I L I A religiosa admi t i r í a , pens ión com-
pleta, caballero, estudiante, señora . 23860. 
(A) 
PENSION Salomé. Excelente comida, esta-
ble, desde 5,50. San Bernardo, 48. (5) 
SE alquila hab i t ac ión con b año . Lope de 
Rueda, 37, principal, (E) 
PENSION en familia. B á r b a r a Braganza, 
14, primero. (E) 
A señor o s e ñ o r a sola a lquí lase , sin, ga-
binete y alcoba amueblado, baño, ascen-
sor. R a m ó n Cruz, 51, segundo. (7) 
SACERDOTE ofrece habi tación, con o sin. 
Ponzano, 48, tercero B" Tiene ascensor. 
(A) 
CASA particular, gabinete «xter ior . pen-
sión completa. Barbier i , 1, primero dere-
cha. (T) 
DESEAMOS habitaciones, caballeros for-
males. Visiten Metropolitana. Pr íncipe, 
14. 21782. (V) 
PENSION Arenas. Calefacción, agua co-
rriente, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena comida, precios módicos. Fuenca-
rral , 83. frente Barce ló . Teléfono 19400. 
(8) 
E X T E R I O R económico, uno, dos amigos. 
Barbieri , 24, principal izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N grande, exterior, calefacción, 
baño, dos, tres amigos. Santiago, 1, prin-
cipal. (5) 
ANUNCIOS rec íbense . Preciados, 58, fren-
te Café Váre l a . Descuentos. Teléfono 
14905. (5) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. (5) 
PENSION confor tabi l ís ima, 6,50 a 9,50. 
Nueva cons t rucc ión , ascensor, calefac-
ción, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6. segundos. (5) 
PENSION Hernando. Completa, desde 6,50 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Bomanones. 11. (5) 
GRATIS facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. Principe, 14. (V) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá , t (T) 
EN El Escorial Pens ión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa. 8 pesetas (almuerzos. 
4.50. incluido el v ino) . (T) 
PENSION Comercio. Todo confort, pre-
cios especiales estables, estudiantes. Pi 
Margal!, 7. (4) 
F A M I L I A admite huéspedes , confort, todo 
nuevo precio» moderados, t r a n v í a , "Me-
tro" Quevedo. Bravo Mur i l l o . 26, cuarto 
derecha. (T) 
I 'ENSION El Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 
;Nf ; iONJ^fckana . Compkta , 5; dormir. 
1,50. BajUjgjfefono. Paz, 23. (5) 
go. Tdrrijos, 3. (3) 
C E R C E D I L L A . hotel sin estrenar, hall-co-
medor, tres dormitorios, baño, cuarto 
desahogo, puedo adquirirse 19.000 pese-
tas, facilidades pago. Teléfono 34336. (A) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
ácua r ium. Fominaya. Alcalá, 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS pintados, regalo, especial bo-
das. Ni ra . Plaza Progreso, 12, tienda. 
(3) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DISPONGO dinero hipotecas fincas Ma-
dr id . Covarrubias, 32. Candel. 42844. ( V ) 
PRECISO 20.000 pesetas Con g a r a n t í a h i -
fiotecaria sobre lujoso hotel, sitio exce-ente, buen in te rés , sin intermediarios. 
Apartado 841. (9) 
DISPONGO hasta 200.000 pesetas, prime-
ras, segundas hipotecas casas Madr id . 
Inú t i l corredores. Apartado 1.102. (2) 
COLOCARIA 150.000 pesetas d e t r á s del 
Banco Hipotecario. Apartado 1.262. (2) 
PRESTAMOS sobre fincas rús t i ca» y ur-
banas en cualquier lugar de E s p a ñ a ¡in 
l imitación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . Miguel B i -
zarro Aubray. Fuencarral, 33. Teléfono 
27690. (T) I 
HUESPEDES 
PENSION Say Mary, . confort ; 8 pesetas. 
P i Margall , 16, segundo duplicado. (23) 
PENSION Domingo. A'guas corrientes, con. 
fort, desdo siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. " , (20) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez . 19. "Metro" Goya. (T) 
P A R T I C U L A R cede exteriores, pensión eco-
nómica . Hermosilla, 48; baño, ascensor, 
calefacción. ( T ) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, formal, a d m í -
tese completa, baño, ascensor, calefacción. 
Hermosilla. 48. ( T ) 
ESTABLES, económico. Lombla, 3, segun-
do Izquierda. Esquina Alcalá , 120. ( T ) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo copfort. 61695. (5) 
H A B I T A C I O N E S confort, uno, dos esta-
bles, matrimonio, con. Francisco Rojas,. 
5, segundo. (3) 
SE desean huéspedes estables. Santa Isa-
bel, 22, primero. (T) 
F A M I L I A cristiana admite huésped . Ra-
zón : Alberto Aguilera, 12 (po r t e r í a ) . ( T ) 
F A M I L I A honorable cede lujosa hab i t ac ión 
exterior a caballero, sin, en Eduardo Da-
to, 10, cuarto piso 1. (9) 
FALCON. Famil iar , lujosas habitaciones, 
matrimonios, individuales, calefacción 
central, estables precios especiales. San-
ta Engracia, 5. (10) 
SESÍORA cede habitaciones, céntr ico, baño , 
. confort, dos únicos, con, sin. Teléfono 
17493. • (2) 
P A R T I C U L A R admite uno, dos huéspedes . 
H e r n á n Cortés , 17, tercero izquierda. (T) 
PENSION económica, habitaciones exterio-
res. 'para dos, baño, teléfono. Jorge Juan. 
11, segundo izquierda. (V) 
PENSION Elisa. Magníf icas habitaciones, 
esp léndida calefacción, ^confort. Reina, 31. 
(T) 
A L Q U I L O habi tac ión s e ñ o r a formal. V i l l a -
nueva, 38: 12 a 6. . (T) 
CEDESE gabinete confort, caballero esta-
ble, formal . Goya, 71. *- (2) 
PENSION familiar, confort, teléfono, 6, 7 
pesetas. A n d r é s Mellado, 11. primero cen-
tro. . • ( í ) 
CASA seria admite h u é s p e d e s habitacio-
nes exteriores, inmejorable trato. Guz-
m á n el Bueno, 10. (3) 
PENSION, 5,50, 6, baño, junto Sol. Victo-
ria. 10,' principal. (5; 
'.RSORA honorable desea huéspedes, b? 
no. Cuesta Santo Domingo, 18, principa! 
derecha, (5) 
E S P L E N D I D O exterior, todo nuevo, 3-4 
amigos, pensión o sólo dormir. Montera, 
33, segundo izquierda. (7) 
E S P L E N D I D O comedor "Mercedes". Mon-
tera, 29. Cuatro platos, pan, vino, pos-
tre. 1,70. Habitaciones, calefacción, ba-
ño. 2,50; completa, desde 6 pesetas. (7) 
PENSION económica. Reyes. 9. primero de-
recha. (V) 
F A M I L I A distinguida admite dos personas 
estables, con, sin. Glorieta San Bernar-
do. Teléfono 53328. (T) 
V I U D A honorable a d m i t i r í a dos señor i tas 
buenas costumbres. Goya, 72. R a z ó n : por 
te r ía . (T) 
M A G N I F I C O dormitorio exterior, dos ca-
mas, todo nuevo. Ventura la Vega, 14, 
principal derecha. (T) 
F A M I L I A R , mes 125 pesetas. Cardenal Cis-
neros, 49, segundo izquierda. (2) 
A L Q U I L O habi tac ión soleada, confort. Pon-
zano, 42, tercero izquierda A . (T) 
M A T R I M O N I O ofrece habi tac ión , uno, dos 
caballeros, completa, calefacción, baño, 
ascensor. Augusto Figueroa, 4, tercero 
centro derecha. (T) 
F A M I L I A distinguida da r í a pensión todo 
confort. Jorge Juan, 76, segundo derecha 
centro. (2) 
DOS esp léndidas habitaciones, una, dos per-
sonas, calefacción, baño, teléfono. Pla-
za San Miguel, 7, cuarto izquierda. (2) 
S E Ñ O R A honorable desea pensión particu-
lar, pocos huéspedes , buenas comunica-
. clones, precios módicos, confort. Alcalá . 
2, continental. Felisa. (2) 
E N famil ia honorable, todo confort, dos 
amigos, pensión completa, 7 pesetas. A n -
tonio A c u ñ a . 12. cuarto B . (2) 
¡SESORA sola d a r á pensión a señor i t a o 
alquila gabinete. 49602. (16) 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión indepen-
diente, t rato famil iar (cinco pesetas). Ca-
lle Colón, 5, principal derecha. (16) 
PENSION, inmejorables condiciones, des-
de 4,75. Lucé . Mayor, 59 moderno. (16) 
PENSION particular, económica, calefac-
ción, baño . Hermosilla, 50 moderno. (,T) 
H A B I T A C I O N E S , piso amueblado, calefac-
ción, ascensor. Alcalá , 169, cuarto izquier-
da bis. (T) 
CEDO hab i t ac ión espaciosa, dormir. Ve-
lázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, caleta- ion, 
teléfono, pensión completa. Carrera San 
Je rón imo , 19, segundo. (T) 
CEDESE habi tac ión señora , caballero, con-
fort. Nicasio Gallego, 12, tercero dere-
cha. (E) 
SEÑORA francesa, profesora, a lqu i l a r í a 
hab i t ac ión Mediodía, todo confort, uno, 
dos estables formales, sin. I .ágasca , 101. 
61035. (E) 
l í A U l T A C l O N dormir, dos amigos, cale-
facción central, teléfono, 1,50. Hermosi-
lla, 100, entresuelo derecha (junto Alca-
l á ) . (E) 
PENSION Villazón. Calle Recoletos, 15 
Magníf icas habitaciones, agua» corrien-
tes, calefacción, buen trato. Departamen-
tos para familia. (E) 
CEDESE habi tac ión , baño, teléfono, as-
censor. Montera, 46, segundo. (T) 
HUESPED en familia, calefacción, teléfo-
no, baño . Puebla, 17. (10) 
PENSION Celta. Todo confort, excelente 
cocina, aguas corrientes, calefacción, es-
tables, desde 7,50. P i y Margal l , 7. (T) 
P A R T I C U L A R cede hermoso gabinete «ex-
terior, armario luna, teléfono, t rato es-
merado, precios módicos establas, con. 
sin. Princesa, 24, segundo derecha. (4) 
CEDO dormitorio a caballero estable. Ra-
z ó n : Mayor, 40, periódicos. (V) 
E X T E R I O R E S , confort, matrimonio, ami-
gos. P r ínc ipe Vergara. 30, tercero. (5) 
PENSION Brasil , antes Montalvo. Cambio 
dueño, m á x i m o confort, espléndidas ha-
bitaciones, viajeros, estables, desde diez 
pesetas, cocina famil iar . Montera, 53, se-
gundo A. (5) 
LABORES 
REVISTAS modas, tricot, punto cruz, figu-
rines. Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
" L U Z de Aurora", de Leonardo Figueras. 
L ibre r ías . Pedidos: Cabezas, 17. Córdoba. 
(T) 
PERITOS, descubrid falsificaciones escri-
tu ra : "Técnica-per i tac ión cal igráf icas". 
Alcázar . (T) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios : Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
M A Q U I N A S es.iribir recons t rucc ión esme-
rada, e smal tándo las a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS coser Singar, ocasión, inf ini-
dad modelos. Garantizadas cinco años . 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorio^ para toda clase de 
máqu inas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléf 35643. 
(T) 
M A Q U I N A S escribir desde 100 pesetas, di-
^versas marcas. Casa Morell. Hortaleza. 
17. Tienda. (21) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell . Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 4. Avenida Gar-! 
cía H e r n á n d e z (Puente Vallecas). Telé-
fono 73361. En esta Sucursal encon t r a r á 
el comprador modesto toda clase de ma-
deras a precios ba r a t í s imos . (3) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . Marqués Cubas. 3. (5) 
R O L L A N D . Modas, abrigos, vestidos. A l -
mirante, 7. Teléfono 20917. (T) 
L O L A . Modista elegante, económica, se ad-
miten géneros . Lope Rueda, 17. (T) 
A N D R E U . A l t a costura, vestidos, abrigo -
admito géneros . Alcalá, 38. (E 
••AZ. A l t a costura, corta, prueba vestidor 
desde 7 pesetas. Hortaleza, 7, segunde 
(C 
PRECIOSOS vestidos y abrigos, desde Í< 
pesetas. Teléfono 45636. CV 
MODISTA llegada San S e b a s t i á n , confec 
clona 24 horas. Abada. 23. junto "cine' 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MUEBLE: 
POR reforma, l iquidación de muebles 
camas. Puente. Pelayo, 31. ( : 
<¡BAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Pln 
de Santa Ana, 1. ('-
' . ' í .AZOS. Camas .doradas, mueij 
t í s imos. Montera, 10. 
A L M A C E N E S Reneses. Camas, muebles, 
modelos modernos, precios ba ra t í s imos . 
Nicolás Sa lmerón . 2. (7) 
NOVIAS. Duque de. Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun. 
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio e smerad í s imo . (11) 
PERDIDAS 
C A D E N A oro. medallas. Gra t i f i ca rán . Juan 
Mena, 21. (X) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. V i -
lloría. P r ínc ipe , 14, segundo: once una, 
seis ocho. (3) 
^OCIO necesito cpn 20.000 pesetas lo míni -
mo para ampliar negocio de p r é s t a m o s a 
comerciantes y propietarios, operaciones 
totalmente garantizadas, con grandes be-
neficios. Escr ib id : señor Miranda. Apar-
tado 10.066. Madrid . (3) 
10.000 pesetas producen 5.000 año. Asunto 
serio y legal. L a Admin i s t r ac ión . Eduar-
do Dato. 20, cuarto Izquierda. (5) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Garc ía . Colón. 13, entresuelo. 
Hechura traje, gabán . 45 pesetas. (10) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelo. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo, ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j ugue t e r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madrid . (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. (5) 
G U I A Thadei . Cieza (Murc ia ) . Contiene 
500 representaciones. 3,15, reembolso. (T) 
SE desea muchacha de servicio para niños, 
bien informada. Señores Solórzano . V i l l a -
lar, 4. (T) 
P A R A gerente nuevo negocio precisase per-
sona activa, p r ác t i ca contabilidad. Será 
preferido el que pueda entrar como so-
cio aportando diez mi l pesetas. Escribid 
con toda clase detalles: Apartado 241. 
(V) 
SES'OBITAS bien relacionadas neces í t an-
se para venta domicilio a r t íou lo nuevo, 
f ác r r -ve r i t á , buenas rt-xerencias. ü-sen-
b id : D E B A T E 42.998. (T) : 
KKSONA g a r a n t í a moral , busca socio ca-
pitalista para ins ta lac ión , desarrollo ne-
gocio esta plaza, a r t í cu lo enorme consu-
mo. Maquinaria, secreto fabr icac ión apor-
tamos, grandes, saneados ingresos. Ofer-
i-as: 10.705. Apartado 166. San Sebas t i án . 
(9) 
A D M I T O representantes, viajantes, comi-
sión, 50 %. Malepuz. Valencia. (9) 
PRECISAMOS inventos, compramos, nego-
ciamos, desarrollamos. Salud, 14. Inter-
cambio. (V) 
NECESITASE n iñe ra dispuesta, informada. 
Cervantes, 19. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre serla-
mente informada. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
Demandas 
OFRECESE criado religioso, trabajador, 
sólo por asistencia. Celenque, 1. A n u n -
cios. (3) 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i t a 
francesa, alemana, para n iños . Centro 
Catól ico. Eduardo Dato, 25. 26200. ( T ; 
OFRECESE francesa, lecciones, ingreso, 
a c o m p a ñ a r . Teléfono 55883. (T) 
SE ofrece prác t ico explotaciones agr íco las , 
catól ico, g a r a n t í a , referencias, certifica-
dos. I n f o r m a r á : Florencio P é r e z . F . Ga-
lán , 8. Alcoy. (T) 
B U E N A nodriza, veinte a ñ o s . J o r d á n , 8, 
primero derecha. (2) 
R E P R E S E N T A N T E S se necesitan en d i -
versas localidades, serios y activos, para 
a r t í cu lo acreditado, fácil venta, ai con-
tado y a plazos. Unión de Centros Fa-
briles. . Apartado 139. San Sebas t i án . (3) 
A. Catól ica . Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Larra , 15. 15966. (3) 
SE ofrece chico de 20 a ñ o s para trabajar a 
lo que se desee, con buena conducta. D i -
recc ión : Guillermo Prieto. Santi l lana de 
Campos. Falencia. (T) 
OFRECESE s e ñ o r i t a lecciones part icula-
res y bachillerato, modestas pretensiones. 
Velázquez, 101. Teléfono 50720. (T) 
OFRECESE profesora de corte dar leccio-
nes y a c o m p a ñ a r señor i t a s o niños. Ve-
lázquez, 101. Teléfono 58724. (T) 
MUCHACHO joven desea cualquier colo-
cac ión . Galileo, 47. Planchadora (16) 
S E Ñ O R I T A a c o m p a ñ a r í a señora , n iños , 
tardes. R a z ó n : Zurbano, 83. (V) 
OFRECESE joven para pens ión o casa 
particular, buenos informes. Teléf. 26072. 
(T) 
OFRECESE doncella informada. Rosa l ía 
Castro, 23 (antes Infantas) . (5) 
NODRIZAS, servidumbre todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente, llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
SESORITA catól ica , educada, modista ni-
ños , ropa blanca, bordadora, a c o m p a ñ a -
r ía señora, niños, aná logo . Escr ib id : DE-
B A T E . 43207. (T) 
G R A T I S , Metropolitana proporciona servi-
dumbre, dependencia, verdaderamente in-
formada. Teléfono 21782. (V) 
I N G E N I E R O industrial exp l ica r ía M a t e m á -
ticas, Fís ica , Q u í m i c a ; part icular o Aca-
demia. Salvo. P r ínc ipe Vergara, 58, ter-
cero. (5) 
. SltSONA respetable, conocimientos - ex-
tensos agricultura, maquinaria, construc-
ciones en general, muchos años p rác t i ca , 
aceptarla admin i s t r ac ión , encargado, por-
tería, señores Utilizasen estos servicios; 
ii i jo, 24 años , bien educado, aptitudes pa-
ra todo, chófer mecánico, abundantes In-
formes, g a r a n t í a s . Vicente- Sevilla. Cris-
:o. 7 (Granada). (5) 
' M I N I S T R A D O R propiedades. bienes 
articulares, ofrécese. G a r a n t í a s efectl-
as. Responsabilidad absoluta. Escr ib id : 
\partado Correos 362. (16) 
N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
i cé te ra , ofrécense informadas. Cató l ica 
lispanoamericana. Fuencarral . 88. Telé-
• ono 25225. (5) 
TRASPASOl 
• )QUIRIR o ceder traspasos sólo por 
\gencia_ Metropolitana. P r ínc ipe . 14. Ga-
antia-^HH^dad. Rapidez. ( V ) 
,000; camiser ía , ul t ram'- t ; 
je rdad. a lmacén tejidos i ; 
.^reroa Madr id , trasfeu 
¡ T R A S P A S O S ! Garan t í a , seriedad, cedien-
do, adquiriendo, sólo Internacional. Pr in-
cipe, L (V) 
TRASPASO hotel en lo mejor de Gran 
Via . Eduardo Dato, 6, por te r ía . (10) 
TRASPASO tienda cént r ica , barata, poquí-
sima renta. Teléfono 12370. (E) 
TENEMOS pensiones traspaso, todos pre-
cios, ocasión, v is í tenos antes adquirir . 
Preciados, 33. Agencia. (5; 
VARIOS 
T E J I M O S gabanea cuero, rostas, 21 
rrijos, 19. 
M U D A N Z A S , camioncus guateadas. 
15 pesetas. Teléfono 60158. 
M U D A N Z A S desde 15 pcset",s; carakn 
Teiéfono 40669 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cueio 
ú n i c a solución del :problema 
para niños. Irrompible, i m 
modo, 6,50 y 7.00 pesetas 
9. Pi Margal l . 
C O N V A L E C E N C I A S , régi 
tuac ión única, instala 
lómet ros de San Se 
t r a n v í a la puerta, pre 
r igi rse: Gassis. Vil la 
bo Miracruz. San ,':c 
RADIOESCUCHAS, arre 
res con g a r a n t í a en Req 
120S9. Joaqu ín Rodr íg 
CAMISERO económico, 
líos, pijamas a medida, a 
Atocha, 55. entresuelo. 
D E P I L A C I O N eléctr ica , nuevo 
t r a r r á p i d o . Doctor Subi 
47: once-una. 
v. ANO, callista. Abonos, 3 peseta 
IT. Teléfono 25628. 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas,' 
cilios relormas, admito géne ros . 
Barquillo, 15. 
CHOCOLATE para d iabé t icos . Manuel Oí 
tlz. Preciados, 4. E l paquete, 2,75. (20 
G R A N taller pele ter ía . Ar reg la abriga-
da clase pieles. Precios bara t í s ime1 
Magdalena. Mayor. 26. Consulten pi[ 
R A U L E S , maletas, cajas viajantes, 
modistas, sombrereras, construy, 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebani;, 
p in te r í a . Presupuestos gratis . 
42165. 
DOCTORA médica, alemana, masaje 
nasia sueca. Teléfono 19400. 
V I G I L A N C I A S particulares reservt 
mas, discretamente hechas. Preciodi* 
33. 13603. (5 . . . . 
M E J O R E sus rentas. Detalles: P r l n c l p e . l i 
14, segundo derecha. Roca. (V, 
E N familia, céntr ico, ceder ía habi taciórggl 
sin. Unión, 4. 
P I N T O R , empapela habitacior 
tas, papel. Teléfono 47420. 
¿ Q C I E R E aumentar de ta l la e n ^ 
sin riesgo salud? Escriba: "Svei. 
bla Canaletas, 9. Barcelona. 
.MECANOGRAFIA al tacto aprei, 
80 horas comprando el "Tratado 
5 pesetas. Librerias y Alcalá , 104. '\ 
dos provincias, reembolso. 
O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es ^ 
padas. galones, cordones y bordados d' ^ 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid. (23) 
\ L L I S T A , cirujana. Peña , practicante, 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. ^ i l 
VENT> 
I TORNOS cilindrico», taladros cepillo, t i 
¡ píes, sierras, regruesadoras de ocasión I 
| plazos. Móstoles Cabestreros, 5. (2(! 
1 CAMAS cromadas, sommier acero Victorf 
i Torrijos. 2. Casa las camas¿¿-
| PIANOS, au top íanos , seminuevd 
cualquier precio. Casa Corredera 
teo, 1. 
ARMONIUMS, planos, ocasión, 
plazos, alquileres. Rodrigue-2. Ven 
ga, 3. 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Irnperi 
léfono 16231. Madrid. Remito 
C I N E Gaumont doble, ba ra t í s imo . Augusto 
Figueroa, 4. Lacárce l . y.2) 
URGENTISIMO. Deshaga despacho caoba, 
comedor, tresillo, d^nni tor io magnifico, 
cuadros, obietos. ve lázquez . 2? , 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparac lo iHH 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Te l é fd^H 
20328. t.f: X 
PIANOS compra, venta alquiler, casa | | | 
confianza. Corredera. Val verde, 20. ^19 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua*^ 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. .Ex-
posiciones permanentes. (T) 
>.. oADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 25 (T) 
L I Q U I D O todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, l á m p a r a s , tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. c8) 
CAMAS. Las mejores y m á s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Min i l l o , 
48; L a Higiénica . (5) 
NO comprar a r t í cu los de ce s t e r í a sin v i -
sitar la de Pedro Peña lve r . Claudio Coe-
llo, 26. Se hace y arregla todo lo con-
cerniente al ramo. (2) 
S E Ñ O R A S : se liquidan todos los géneros 
de merce r í a , pe r fumer í a elegante. Alber-
to Aguilera, 3. (5) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i -
bros, objetos v i t r ina . Vindel . Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
V E N D E S E barato perro caza, muy buena 
raza. R a z ó n : plaza Mostenses, 11. ( T ) 
P E L E T E R I A . Otoño 1934. A l t a moda. Zo-
rros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
ba r a t í s imos . La Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
POLIGRAFO L a Blanca. Multicopista. 
Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
Hermanos. V i to r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
T I N T O fino, añejos , dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. ( V ) 
LAS ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas marcas las e n c o n t r á r á en Aep-
lian. Conde Peñalver , . 24. ( V ) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
COLEGIOS, internados, pensiones, camas 
esmaltadas, lavables, sommier Victor ia . 
Torri jos, 2. (23) 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, a r t í cu los goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
L I Q U I D A C I O N de g ramófonos de todas 
marcas, de viaje y or tofónicos . L é g a n i -
tos, 1. (20) 
SESORAS: se liquidan todos los géne ros 
de merce r í a , pe r fumer ía elegante. Alber -
to Aguilera, 3. (5) 
VIENA 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", tor te-
ies. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo. 19. 
(2) 
Rlafírid.-Año X X I V . ~ N ú m . 7.755 Sábado 6 de octubre de 1934 
R E L I G I O N Y F I L O S O F I A 
Seiscientos filósofos de veintiuna na-, 
cíones se han reunido a principios del! 
mes último en Praga. Como no es po-! 
si ble discurrir en serio, o sea. filoso-
far, en el sentido más noble de la pa-
labra, sin inquirir el origen y el fin 
f*£) Universo, es natural que los con-
jylstas discutieran temas filosófico-
•ssos. Tampoco podían faltar los 
2ntantes de la filosofía cristia-
es asi, que las tres tenden-
|as por los principales gru-
cecisamente; idealismo en 
manifestaciones, filoso-
la revelacióil cristia-
E s decir, antropo-
lado, y materialis-
'el centro, deteniendo 
aorde de las terribles 
ñlismo humano a que 
lucen, la filosofía peren-
itido, sostenido por la fe. 
BKtrafio tiene, pues, que los 
Igpos aplausos de la Asam-
haya llevado u n filósofo 
r, por añadidura, jesuíta, el 
^ara, de Munich, en su bri-
Eerencia sobre "Religión y fi-
sumen, distinguió el objeto de 
Tbsofia y el de la religión. Aquélla, 
como metafísica, investiga "lo prime-
ro" y "lo último", el origen del Uni-
su finalidad y su sentido. Pero 
>nde tiene que detenerse el pen-
ito filosófico, por haber llegado 
del conocer humano, no se de-
curiosidad del metafísico, sino 
lás allá en la dirección de 
abajo. L a religión, por el 
'tiende a Dios en sí mismo, 
es el Dios Creador, como lo 
n, y el Dios Juez, como "lo úl-
mbién religión y filosofía se di-
^encian, además de tener distinto ob-
to, por el método. Así la esencia cfé 
religión consiste en la ciega sumi-
n a una "última realidad"; 3a filo-
rocura comprender las últimas 
del hombre. 
Ote del conocimiento huma-
de comienza ei misterio di-
3 el filósofo reconocer la im-
•S idad de ser de Dios; esto es. 
" e "Dios no está donde es co-
'. De este modo alcanza el pen-
br el convencimiento previo de una 
mpleta sumisión, en lugar de una 
encía completa, y puede decir, sin-
ramente, con Santo Tomás: "Adóro-
devote, lateus Deltas"; "te adoro de-
amente, Divinidad escondida", 
."ambién Vermeyeus, profesor de 
>nn, sostuvo "la sustantividad" de la 
jMgión. L a tirantez entre la ciencia 
|clema y la religión tradicional pro-
dos equívocos. E l primero se 
una precipitada asimilación 
LOS GRANDES E X I T O S , por K-HITO 
de la imagen del mundo (Weltbildj, y 
del concepto d e l mundo (Weltaus-
chaung). Aquélla puede cambiar con 
el progreso de los conocimientos cien-
tíficos. Recuérdese la imagen del mun-
do en los tiempos de Aristóteles. Pero 
queda siempre ei concepto fundamen-
tal; que un Espíritu eterno ordena y 
gobierna a la vez el universo. E i se-
gundo equívoco es creer que la sus-
tantividad de la religión está amena-
zada por esa confusión de la imagen 
del mundo con su concepto o explica-
ción. E l lenguaje de las ciencias es 
conceptual; el de la religión, por el 
contrario, se completa con semejanzas 
e imágenes. E l racionalista ilustraJo 
juega con imágenes y conceptos. 
L a discusión religiosa ocupó buena 
parte de las sesiones de la "semana" 
filosófica. León Brunschwieg, el filóso-
fo francés, trató también este tema 
desde su punto de vista. Según él, no 
hay más que dos posiciones frente a 
la religión. O debemos aceptar las di-
ferentes religiones, tal como se nos 
presentan, en cuanto nos comunican 
un conocimiento de una realidad que 
está más allá del mundo experimental, 
o debemos «filosofar» acerca de la re-
ligión. E n otras palabras, vino a decir 
con Kant: religión dentro de los lími-
tes de la pura razón. 
A la vista está, que esto destruye 
o niega la esencia misma de la reli-
gión, que consiste, como decía el pa-
dre Przywara, en reconocer que, más 
allá de nuestra razón, hay una reali-
dad suprema a la cual debemos some-
ternos en absoluto, sin imponerle con-
diciones racionales de ningún género. 
No hacen a nuestro propósito otros 
temas y discusiones del Congreso filo-
sófico de Praga. Lo que nos interesa 
reseñar es e! desdén con que fué re-
cibido el «marxismo», o sea, el mate-
rialismo, por los congresistas. A él 
atribuyeron la catástrofe que amenaza 
al mundo en lo económico y lo moral. 
Calurosas ovaciones recibieron al com-
batirlo tanto el padre Przywara, como 
el profesor Vogers, de la Universidad 
gregoriana. Todavía el liberalismo (li-
bertad de investigación) tiene fervoro-
sos campeones; el marxismo ya no 
cuenta entre los pensadores modernos. 
Como filosofía de la historia y de 
la sociedad, ha sido repudiado hasta 
con ira. E l racionalismo seco y adus-
to de los alemanes, «la ratlo» pura, 
también ha recibido merecida repulsa. 
Tanto, que en el frontispicio de la sala 
habían puesto este letrero: «Ventas 
vincit», la verdad triunfa; el profeso/ 
Emge, de Jena, propuso, entre los 
aplausos de sus colegas, que se com-
pletase con este otro: «Amor et labor 
vincit», triunfan el amor y el trabajo. 
Y nos parece muy bien. 
Manuel G R A ^ A 
Cartas a E DEBATEN Tratado itak̂ ermano 
sobre Austria 
E l turismo en El Toboso 
"Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n diferentes ocasio-
nes he visto en su prestigioso diario, 
amargas quejas de turistas, por no ha-
llar en el pueblo más famoso del mun-
do una modesta fonda donde poder co-
mer y dormir. 
Cuantas veces leímos estas quejas, 
las creímos exageradas, pero hoy vemos 
con pena es una realidad, realidad que 
nos deshonra, y que pregona ante los 
numerosos extranjeros que visitan es-
ta histórica población, el poco aprecio 
que hacemos de nuestro primer escri-
tor. 
Creyendo u n deber de todo buen pa-
triota denunciar estos abusos, tan en 
pugna con los sentimientos de hospita-
lidad e hidalguía de nuestro pueblo, 
protesto en nombre de todos mis com-
pañeros de excursión de tanto descuido, 
rogándole, señor Director, dé .publicidad 
a ésta por si con ello lográramos se 
atendiera tan gran olvido. 
Le saluda y anticipa gracias su s. s. 
A. S A X D O V A L CARTAS." 
E l Toboso, 3 octubre 1934. 
GARANTIZARA POR DIEZ AÑOS SU 
iNDEPENDENCIA 
¿Y usted, señora Ambrosia, no se provee de pan? 
—¡Calle usted, por favor! ¡Aún estamos comiendo en casa del 
que nos sobró cuando !a pasada huelgal 
Sesenta muertos en las 
costas de Indochina 
SAIGON, 5.—Durante estos últimos 
días se han registrado dos violentas 
tempestades en las costas de Indochina. 
L a última tempestad ha causado más 
de 60 muertos y daños materiales muy 
importantes. 
E l comunismo en Grecia 
45 DETENIDOS EN SOFIA 
SOFIA, 5.—La Dirección general de 
Policía anuncia que en Starazagoza, 
ha sido descubierta una organización 
comunista, habiendo sido detenidas 45 
personas. 
Juegos florales en Yecla 
4^ 
MURCIA, 5.—En Yecla se han cele-
brado unos juegos florales en los que ac-
tuó de mantenedor don Basilio Alva-
rez, quien glosó el concepto de "Pa-
tria". Manifestó que se indigna al me-
ditar sobre la historia y ver que se in-
tenta arañar al territorio nacional para 
lograr que por los agujerillos abiertos 
se escape el caudal nacional. Cantó la 
grandeza de España, infundida por la 
fe cristiana, y censuró abiertamente que 
se pretenda levantar una nacionalidad 
independiente sobre un pedazo de car-
ne putrefacta. Llegó a pedir el fusila-
miento por la espalda de quien atente 
contra la unidad nacional. Si por este 
motivo llegase una guerra, ésta no se-
ría civil, sino patriótica. Fué muy aplau-
dido. 
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^ CONTINUAN LAS HUELGAS Y 
L O S DISTURBIOS 
• R A H A B A N A , 5.—Se cree que los 
•Baentos pertenecientes a las organi-
Hffiiones antimilitaristas preparan un 
HPR'imiento revolucionario. 
E l Ejército está dispuesto a toda 
eventualidad y decidido a no dar tre-
gua ni cuartel. 
« * * 
L A HABANA, 5.—Los obreros que 
trabajaji en las fábricas de azúcar, 
pertenecientes a las organizaciones co-
munistas, han empezado a declararse 
en huelga. 
E l pa- J en la provincia de L a Ha-
bana afectará a unos quince mil obre-
ros, aproximadamente. 
Los huelguistas piden la restauración 
de la Constitución y la supresión de los 
Tribunales militares. 
Las comunicaciones telegráficas con 
Santiago de Cuba han sido cortadas 
en Guantamo. 
* • * 
SANTIAGO D E CUBA, 5.—Se han 
registrado desórdenes en Santiago de 
Cuba a consecuencia de la actitud del 
gobernador de la provincia, señor Ga-
nivet, al que se acusa de simpatizar 
con los elementos machadistas. 
Todas las personas que han sido de-
tenidas por las autoridades han de-
clarado la huelga del hambre. 
La malaria 
L A HABANA, S.-sContinúan regis-
trándose casos de malaria. Hasta aho-
ra, el número de enfermos es de unos 
cuatrocientos. 
B E R L I N , 5—En su calidad de jefe de 
la sección berlinesa del partido nacional-
socialista, ei iii-aistro- Cít̂  Propaganda 
del Reich, señor Goebbels, ha realizado 
una inspección en las instituciones pú-
blicas de la capital alemana, visitando, 
entre otros establecimientos, y sin pre-
vio aviso, el asilo de huérfanos de Rum-
melsburg, la oficina de colocaciones de 
empleados del "cine" y artistas de "mu-
sic-hall", que fué instalado por iniciati-
va del propio ministro en nuevos loca-
les, y el asilo municipal para los sin 
abrigo. 
Su visita ha sido acogida con tanta 
más satisfacción cuanto que desde el 
año 1888 no había sido por ningún mi-
nistro. 
E n todas las partea que visitó, el se-
ñor Goebbels fué acogido con grandes 
muestras de simpatía por parte de los 
asilados, expresándole así su agradeci-
miento. 
La boda del príncipe Jorge 
autorizada oficialmente 
LONDRES, 5.—El Rey ha celebrado 
esta mañana su consejo privado y du-
rante el mismo ha dado oficialmente su 
consentimiento al matrimonio proyec-
tado entre el príncipe Jorge y la prin-
cesa Marina de Grecia. 
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Discurso de Schuschnigg contra 
el racismo 
< » - — 
E i histórico castillo de Schonbrunn, 
residencia presidencial 
LONDRES, 5.—El periódico "New 
Chronicle" se hace eco, en su núme-
ro de hoy, de ciertos rumores según 
los cuales el embajador de Alemania 
en Roma, Von Hessel, someterá en bre-
ve al Gobierno de Roma un pacto íta-
loalemán de no intervención en los 
asuntos de Austria por un período de 
diez años. 
Por su parte, el "Daily Herald" ha-
bla de un proyecto entre ambos paí-
ses garantizando la independencia aus-
tríaca. 
Este proyecto se refiere: 
1. ° Los dos Gobiernos emplearán su 
influencia en Viena para tratar de lo-
grar un acuerdo entre los elementos 
"nazis" y los de la "heimwheren". 
2. ° E l Gobierno del Reich se com-
prometerá a no tratar de socavar la 
influencia italiana en Budapest. 
Requisitoria contra Alemania 
1 V I E N A , 5.—En el crítico momento 
\ en que Von Papen pasa a hacerse car-
igo de la dirección de la Legación ale-
jmana de Viena, se multiplican en Vie-
jna las manifestaciones oficiales y pri-
¡vadas que demuestran que la labor de 
[Von Papen en la capital austríaca se-
rá muy delicada. 
Anteayer fué la publicación dé una 
requisitoria contra Alemania, requisi-
toria que está constituida por el famo-
so "Libro Pardo". 
Ayer fué la glorificación, por el je-
fe del Gobierno, de la madre del can-
ciller asesinado, Dollfuss, a la que lla-
mó "mártir de la Austria independien-
te", y un discurso de conceptos muy 
.duros para la Alemania oficial, pro-
jnunciado por el ex ministro señor Ma-
taja, discurso que demostró la descon-
fianza con que Von Papen es acogido 
por los católicos austríacos. 
L a defensa de la fron-
NOTAS DEL BLOCK 
A poco de salir de casa, me encr* tro a un anciano de barbas np 
das y bíblicas. E l mismo que el á i z ' 
la crisis, enterado de que apuntaba ^ 
solución mayoritaria. inició ante n n 1 ^ 
dactor de " E l Socialista" un re" 
río 
lamentaciones: 
—¿Qué va a ser de nosotros? Q,, 
va a ser de nosotros? <ae 
Le advierto sereno, optimista, casi i 
tera checoslovaca 
I 
pueden sin reparo alguno combatir sus doíores con el Veramoo. 
Gracias a su moderna composición química, e! Veramon no 
ataca el corazón ni perjudica el organismo en lo más mínimo. 
Por esto es el calmante de dolores recomendado sobre todo a 
las personas delicadas. Los niños menores de 7 años no nece-
sitan tomar más de media tableta, dosis que resulta ya eficaz. 
Aproveche usted los adelantos de la Medicina; tome con abso-
luta confianza contra toda ciase de dolores siempre Veramon. 
V I E N A , 5.—-El periódico "Weltblatt" 
cree saber que el ministro de !a De-
fensa Nacional proyecta la creación de 
nuevas guarniciones en la región com-
prendida entre la capital .y la fronte-
ra checoslovaca. 
No habrá cambios en 
el Gobierno 
V I E N A , 5.—'Los círculos hacen des-
mentir categóricamente los rumores 
que han circulado acerca de una su-
puesta modificación del G a b i n e t e 
Schuschnigg. 
E l castillo de Schonbrunn 
Tubos de 10 y 20 tableta 
Sobre de 2 tabletas 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
VTENA, 5.—El Gobierno ha decidi-
do transformar en residencia perma-
nente del Presidente de la República 
el histórico palacio de Schonbrunn. E n 
él murió el emperador Francisco José, 
y en él abdicó el emperador Carlos. 
Se interpreta este hecho en el sentí 
do de que el Gobierno austríaco ve 
muy lejana la restauración del prínci-
pe Otto en el trono de Austria.—Asso-
ciated Press. 
Viaje de los Reyes de 
Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 5.—El Rey y la reina 
María de Yugoeslavia han salido de Bel-
grado esta mañana con dirección a la 
costa de Dalmacia. 
E n la costa de Dalmacia los Sobera-
nos se embarcarán a bordo del crucero 
"Doubrcvnik", anclado en el puerto de 
Zellnika. 
Desde Zelinika, ios Soberanos se tras-
ladarán a Francia. 
Un ciclón derriba un tren 
vial. 
—Pero, ¿es usted, don Facundo' 
se llama—. ¿El que el otro día se haiial 
tan caviloso y preocupado? 
— E l mismo. E l que se preguntaba-
¿qué va a ser de nosotros? Ya le 1 
pilcaré. Ante todo, debo decirle en aui 
culpa de mis pecados que soy un lectn 
de "El Socialista". Me atrae, sin quer 01" 
lo, lo truculento. Me gustaría vivir 
Ñápeles, de cara al Vesubio. Hoy anfn 
lo que veo, me considero un estafado 6 
* * * 
DON Facundo, ordeñándose la barbe siguió diciéndome: 
—Tenía las retinas llenas de bosques 
de puños, camisas rojas, máusers, arn^ 
tralladoras, bombas, gases asfixiantes 
Tenía el cerebro hirviente de testos á i 
" E l Socialista": "la consigna para hoy 
ni • paso atrás... ¡Trabajadores!, w 
formación de combate... Disciplinadós v 
en guardia para cumplir las órdenes que 
nos darán el triunfo... Todo el Poder M*. 
ra los socialistas... E l porvenir de la Re] 
; pública está en nuestras manos..." J¿ 
¡entrada de la Ceda era la gota que des-
bordaba la copa de la indignación mar̂  
xista. Por eso me preguntaba: ¿QUé Va 
a ser de nosotros? 
— E s a es. don Facundo, la táctica oue 
han seguido siempre los socialistas, in-
surrección armada si se disolvían las 
Constituyentes. Revolución, si se cele-
braba la Asamblea de E l Escorial. Es-
paña en llamas, con motivo de la huel-
ga de campesinos. Jornada sangrienta 
por el conflicto de tipógrafos... Revolu-
ción y siempre revolución. Quítele al so-
cialismo esta pirotecnia y quedará con-
vertido en uno de esos artilugios ridícu-
los que sostienen los fuegos artificia 
les. 
Don Facundo, después de oírme, ex-
clamó: 
—Hoy me encuentro muy aliviado.. 
Ya era hora de que esto descargara. 
* » 
DE S P R O V I S T O de esa careta feroz de ese disfraz tenebroso, ¿qué res-
ta del socialismo? 
Un partido claudicante, que acude a 
todas las subastas políticas. Que colabo-
ra con la Dictadura, que se beneficia, 
con voracidad de seláceo, en la Repú-
blica burguesa; que se alia con el co-
munismo en . la hora de su despecho, y 
canta el "Guernikaco Arbola" con los 
separatistas vascos, y se somete a la 
Generalidad cuando más fuerte es la re-
presión de la' Esquerra contra los obre-
ros catalanes. 
E l puño en alto es el símbolo perfec-
to del marxismo. Un puño que se ablan-
da y se abre en cuanto tiene a su al-
cance la mesa bien provista del banque-
íc nacional. 
x * * 
| T A participación de la CEDA, se dice 
¡ ahora, ha sido la causa de la revo-
j lución. 
E n el mes de mayo publicamos una 
j "nota" con la referencia textual de una 
¡conversación tenida en un "cine" entre 
i un ex director general socialista y un! 
' amigo. 
E l ex director le decía: 
— L a revolución es un hecho: las ma-
sas nos rebasan y escapan a nuestro 
control. E n septiembre es posible, pero 
de octubre no pasa. 
Nadie hablaba entonces de la CED^ 
Pero todos sabían que la revolución te-
nía su fecha, a más tardar, para oc-
tubre. 
A. 
Peletería ñna "Moratilla". Florida, 8. 
Teléfono 36503. 
Embarranca el vapor belga 
"Carlos José" 
AJACIO, 5.—Un ciclón se ha desenca-
denado hoy en la región de Ucciani. 
A consecuencia del derrumbamiento 
de la trinchera de la vía férrea, un tren 
descarriló, resultando tres viajeros heri-
dos. 
L E K E K D E R , 5.--Esta mañana ba 
embarrancado el vapor belga "Carlos Jo-
sé" cerca del buque-faro "Haack". 
Los barcos que acudieron en socorro 
de los tripulantes del vapor sólo han po-
dido recoger a uno que se encontraba en 
un bote salvavidas. Otros nueve tripu-
lantes que se refugiaron en otro bote 
no han podido ser hallados, por lo qu« 
se teme hayan perecido ahogados. 
Folletín de EL DEBATE 9 ) 
CLAÜDE V E L A 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L . D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
E l señor de Bauduen se apresuró a negar moviendo 
la cabeza. 
—De ningún modo; y para que te convenzas te lla-
maré la atención acerca de algo muy importante que ha 
pasado desapercibido para ti. 
—¿Qué es ello, Pascual? Me intranquilizas. 
—Ten cuenta que Martina, como es natural, no po-
drá separarse de su amiga; que, si te empeñas en con-
vertirla en acompañante de tu marido, Lilian Mansfield 
tendrá que ir con ellos también. Y como hace un rato 
expresabas ciertos temores de que... 
Esta- sugerencia bastó para que Genoveva rectificara 
de plano, para que se mostrara propicia a desistir de 
sus propósitos. 
—¡Tienes razón, primo!—exclamó aterrada—. ¿Pero 
dónde tengo yo la cabeza, Dios mío? ¿Cómo ha po-
dido ocurrírseme un desatino semejante?... Está deci-
dido: continuaré yendo a todas partes con mi marido..., 
aunque sus excursiones domingueras sean penosísimas 
tógamí, aunque me dejan rendida de fatiga en tér-
¿s, qufijfcfon todos los restantes días de la se-
)ara reponerme del cansan 
nuó Pascual de Bauduen en tono confidencial—. Voy a 
intentarlo, por lo menos, por si mi táctica da los re-
sultados apetecidos. Confío en ello, siquiera no pueda 
estar seguro del éxito. 
—¡Te lo agradecerla tacto!... ¿Y qué te propones 
hacer ? 
—'Antes que nada arreglar el campo de "tennis" pa-
ra dejarlo en condiciones. Como Andrés es un apasio-
nado raquetlsta, nos será fácil conseguir que volunta-
riamente, de buen grado, se olvide de sus partidas de 
caza y de su jiras dominicales; DO necesitaremos sino 
ofrecerle posibilidad de jugar, organizando campeonatos 
o simplemente partidos de "tennis" capaces de interesar-
lo. L a "nena" jugaba ya muy bien antes de marcharse 
y hay que suponer que durante estos dos años de resi-
dencia e« Londres habrá hecho positivos progresos. In-
vitaremos a algunos jóvenes de uno y otro sexo, y en 
cuanto a las muchachas, tú misma nos indicarás aque-
llas a quienes haya de enviarse invitaciones. 
Genoveva tendióle la diestra a eu pariente en señal 
de reconocimiento. 
—Gracias- -dijo sonriendo—. Has tenido una idea ex-
celente, como todas las tuyas, y que me propongo uti-
lizar. Mi primer marido decía, ei pobre, que no había 
en todo Mians un hombre tan comprensivo como tú, ni 
tan propicio a hacer favores. Tenía razón..., y yo debo 
decir lo mismo. 
Cada vez que la señora de Moncel descubría un nue-
vo motivo de sufrimiento en la conducta de Andrés, 
lo que solía ocurrirle con alguna frecuencia, evocaba 
enternecida al esposo difunto con esta fómula, que evi-
taba cualquier género de confusiones: "Mi primer mari-
do, el pobre'"; frase que, a pesar de la tristeza del re-
cuerdo, tenía la virtud de divertir mucho al bueno del 
señor de Bauduen. 
Este despidióse de su prima, y muy pronto su paso 
igual, rítmic^gfcacompasado, resonó en las callejuelas 
tortuosas paBHpaue. evitando las más concurridas, ge 
nternó P a ^ H B H A i ^ t e y a r a s u hogar. 
HHBS&ri ía . contemplando 
las casitas bajas, de un solo piso la mayoría de ellas, 
y que le eran familiares en sus más pequeños detalles, 
en los llamadores de bronce, en los cuarterones de las 
puertas, en los escudos que campeaban en algunas fa-
chadas, como le eran familiares también la torre del 
reloj de las Casas Consistoriales, cuya bóveda recorta-
ba un arco de luz al extremo de una calle sombría, y 
j la antigua iglesia de vetusta fábrica, bajo cuyos porches 
¡ había jugado de niño, y la amplia fontana que vertía 
día y noche el rumor cantarín de su chorro líquido. 
Por las ventanas de la cocina, en que preparaban el 
potaje dé veruras, las sardinas asadas y el "ragú" con 
tomates y pimientos que habían de servir en la mesa, 
las mujereg saludaban con respetuoso afect(f al señor 
alcalde. L a primera autoridad municipal acercábase 
con su sencillez habitual a las ventanas, devolvía el 
saludo con una frase cordial, echaba una complacida 
ojeada sobre los patios limpios y brillantes, sobre el 
perol pendiente en el llar o sobre el modesto ajuar 
reluciente, y seguía su camino. Otras veces se intere-
saba por la salud de los niños o charlaba animadamen-
te con los antianos acerca de la recolección de acei-
tuna y de la vendimia. Y siempre, invariablemente, ex-
clamaba con negligencia antes de despedirse: 
—¿No sabéis? L a "nena", mi pupila, va a venir. 
Llega el sábado. 
Al pasar por delante de la casa rectoral, Pascual de 
Bauduen alzó la cabeza y descubrió por encima del mu-
1 ro del presbiterio al abate Terraasonnes, que, subido a 
una escalera de mano, sulfataba su parra. Saludólo 
j con la diestra y, para no perder la costumbre, acom-
! pafió su gesto cordial de las consabidas palabras trr-
I mantés de regocijo: 
—¡Señor cura, estoy esperando a.la "nena"!... E l sá-
i bado. Dios mediante, la tendré aquí. 
Volvióse el clérigo, ofreciendo al sol tu tez curtida, en 
la que se abrían unos ojillos grires vivarachos y ale-
gres y una boca grande, de labios delgados, -por entre 
los que asomaba !a defitadura, no 
pía & causa del tabaco. E l pár eran In-
timos amigos desde la infancia y en más de una oca-
sión habían sido camaradas entrañables, pues arabos 
asistieron a la misma escuela primaria, sirvieron en el 
mismo regimiento y se hospedaron de estudiantes en 
la misma casa del barrio latino. Más tarde, el Semina-
rio los había separado, aunque sin entibiar en lo más 
mínimo el afecto que mutuamente se profesaban. E l 
sacerdote miró fijamente a Pascual y respondió con 
acento jovial: 
—¿Conque regresa, al fin, la chiquilla? Tanto mejor 
para ti; te felicito eordialmente. 
Luego adoptó la posición que tenía en un principio 
y reanudó con todo celo la operación de sulfatado a 
que se entregaba. 
Un tanto desconcertado, porque esperaba que el aba-
te Terrassonnes fuese más explícito, el señor de Bau-
duen prosiguió su camino, pensativo, dominado por una 
vaga inquietud que ensombrecía su intimo gozo. 
E r a día de mercado. L a plaza de Mians hallábase in-
vadida por grupos de campesinos que habían acudido 
a vender las últimas naranjas de la cosecha y otr?. 
porción de frutos. 
Detenido a cada paso por las solicitaciones de los 
vendedores, que insistentemente le ofrecían sus respec-
evasivas, a las que procuraba dar una extraordinaria 
| afabilidad, un tono amable mucho más acentuado que el 
ya bondadoso que le era habitual. Las mujerucas que se 
j agolpaban delante de los tenderetes, en un regateo ci-
| catero con los hortelanos, y las que se mantenían de-
trás de sus puestos, sonriendo bajo sus sombreros 
^campesinos de paja tostada por el sol, no tardaron en 
| advertir la expresividad gozosa, la jovialidad de Bau-
| duen. 
—¡Está de muy buen humor nuestro alcalde esta 
mañana!—hacían notar unas. 
—Más vale así—respondían otras—; un alcalde de 
mal genio es temible, mientras que si es tan alegre... 
Y la frase no terniüataha, llena de intención, 
-roducía una gs^.'-:-'>. a-rr.i-r.;.a. que a T v ;ol no po-
j uia menos de serle particularmente grata, por lo que 
había en ella de afecto popular sinceramente sentido. 
Los forasteros, casi todos llegados de Marsoda y de 
Toloa, que habían acudido a la ciudad, y muchos 
de los cuales permanecían en Mians durante todp:« 
verano, dejándose esquilmar por los indígenaf. q'Je 3A' 
bían alquilar a buen precio sus casas, circulaban por 
en medio de los grupos de mercaderes y comprado-
res. Entre estas gentes que hacían en Mians su esta-
ción veraniega, no faltaban solteras corriditas de eaflfli 
que echaban mano de todas las artes de la coqueten 
femenil, esforzándose en llamar la atenrión del se-
ñor de Bauduen. 
Más de una, con el pretexto de interesarse pe ,._ 
pobres, había llegado, en sus ambiciosos proyectos, ^ 
poner sitio a la alcaldía... y al alcalde. Eran, a no 
darlo, almas compasivas que deseaban con venemen 
j endulzar la soledad de aquel hombre taciturno, de ^ 
| rácter glacial más que frío -.carentemente, pero P 
: que conocían, cuando menos oídas, la clara w* 
• ligencia. el talento y, sobre t ¡a for! una. harto 
vidiable. 
Sino aus Pascual Bauduen, a pesar de sus cuarer 
" V SO" 
j y tres años cumplidos, de su situación er ^ñirnca y 
I cial y del predicamento y autoridad indiscutibles ^ 4 
j gozaba, era de una timidez extraordinaria, inS?^^B 
i da, casi enfermiza, delante de una dama cual:íU1_ 
j con la que no tuviese trato; y para disimular t u ^ 
j ción y su azoramiento acudía al recurso de afecíar_^,j 
i frialdad indiferente, un desden altanen.' r.ue d65" 
i cortaba a las mujeres que no lo conocían, o q ie 
! de él un conocimiento superficial. Cuando una de 
c: . . . a a llegar a su despacho de la alcaldía, 
: cu- . „auduen tenía un modo de levantarse para _^ 
: dar; desprendiese de ra pipa, atestada de tabaco 
j meance, con tan cvld :ntc contrariedad, y era tan l» 
el gesto con que invitaba a sentarse a la visitan _ 
ésta, por dueña que fuera de s í mis:.-.. r'or ^ 
^ContíauaíA*) 
